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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Junio 3. 
SOBRE LOS CONSUMOS 
En la sesión celebrada el día de 
hoy en el Senado, ha sido aprobado el 
proyecto de ley sobre la supresión to-
tal del impuesto de consumos, por 178 
votos en favor, contra 63. 
Los senadores republcanos votaron 
en pro de la supresión, como algunos 
del elemento conservador, haciéndolo 
en contra otros. 
Ese resultado no era presumible en 
la Alta Cámara, donde el triunfo del 
proyecto fué debido á la falta del nú-
mero reglamentario de votantes. 
Los partidarios del señor Maura 
aconsejaban á sus amigos políticos 
que se abstuvieran de /otar, pero esa 
medida no hubiera dado el resultado 
que apetecían de hacer fracasar el 
proyecto. 
La votación puede decirse que ha 
marcado una línea divisoria entre los 
elementos de la izquierda del partido 
conservador. 
^1/GOBIERNO DE PLACEMES 
Los miembros del Gobierno se 
muestran muy entusiasmados por el 
éxito obtenido con la aprobación del 
proyecto sobre la supresión del im-
puesto de consumos. 
EL COXííKKSO EN IIIJELn A 
Como lc~ dipu+adcs, sn su gran ma-
yoría, habían acudido al Senado para 
presenciar la votación de la ley de los 
consumos, donde estaba reconcentra-
do todo el interés rolítico, no nudo 
celebrarse hoy sesión en el Congreso 
por la falta de número. 
LA 111 'ELOA DE \LRAxTLES 
Van muy adelantados los traba i os 
que las autoridades están verifican-
do, á fin do darle una satisfactoria 
terminación á la huelga de los alham-
íes. 
TRE X D ESC A R R IT. A DO 
A última hora se ha. sabido qu? ha 
ocurrido un choque de trenes en la lí-
nea del ferrocarril de Valsncia á Ta-
rragona. 




4 por ciento, 85.15. 
ESTADOSJJNIÜOS 
Servicio de la Preasa As«eiada 
LA RiECIPROOIDAD 
CON EL CANADA. 
Chicago, Junio 3 
Hablando el presidente Taft esta 
noche á los miembros de la '' Sociedad 
Económica del Oeste", dijo que es-
peraba que en la próxima semana el 
Senado aprobaría el tratado de reci-
procidad con el Canadá. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i c T 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
1344 jffy-l 
W -AISTEJl^IA ^ 
CJ1 oro • im ) Neurastenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son carados por la 
OYO-LECITHIE BILLOH 
Medicaciou fosfórea reconocida por Ij Celebridades Médicas y en los Hospi tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S L A U N I C A 
^ las • ospi- m 
y 
entre Tbdas las LECITHINAS que ^ ha sido objeto de comunicaciones hecha?, á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina ya la Sociedad de Biologiade París F. BILLON. <«, »ue Pierre-Charfon, Punt. | y en :ck!»s droguerías v farmacias. 
BUSCANDO A CASTRO 
Santo Domingo, Junio 3 
De la investigación que ha practica-
do la policía dominicana resulta que 
no se hallaba el ex-presidente de Ve-
nezuela, general Cipriano Castro, á 
bordo del vapor "Legazpi" cuando 
dicho barco salió de .Puerto Plata 
para la Habana. 
WCTOfRTA DE DOS 
REVODUOIONA'RIOS. 
Cabo-Haitiano, Junio 3 
El general Saint Just que manda 
en jefe á los revolucionarios en la re-
gión norte de Haití, obtuvo el mes 
pasado grandes éxitos sobre las tropas 
del gobierno á las ordenes del gene-
ral Gilíes, derrotándolas completa-
mente el día 28 y obligando al citado 
general Gilíes á huir precipitadamen-
te con el resto de sus fuerzas en direc-
ñón á Ouanamin. en donde se unic 
al Ministro de la guerra, general Ma-
rín s que acudía en su auxilio con dos 
mil hombres. 
INAUDITA BiAiRRATME. 
Los revolucionarlos mancillaron su 
victoria con un acto'de inaudita cruel-
dad y barbarie, cortando las orejas á 
todos los prisioneros qne cayeron en 
su poder, antes de ponerles en liber-
tad. 
JUSTIFICADA ALARMA. 
Reina mucha alarma en esta ciudad, 
sobre la cpal se dice que marchan los 
revolucionarios. 
E L '•ElVRKKA'' EX PUERTO 
Managua, Nica^gua. Junio 3 
El vapor ••Eureka" aue se sunone 
ha traído y deEcmbPTcado en la islita 
de Man.íruera un oran cargamento de 
armas v nertrechos de guerra para los 
revolucionarios, Uearó aye-̂  en lastre a 
Anídalas v trae n̂s -papeles aparente-
mente en buen orden. 
AVIADORES ÜETFXTDOS 
EX SBS VUELOS. 
Roma. Junio 3 
El aviador Trev rea •mi d ó psta na 
fíann en Pisa, su iiitsrrumpido vuelo 
hacia esta capital: uceo tuvo nu» de-
terpr?e nuevamente y aterrar en Care-
se. á ocho millas de Pî a, á consecuen-
cia de una densa neblina y se nrono-
nía volver á elevar á las tren de la tar-
dft de hov. 
Otro aviador Vidart está detenidó 
en Cecina, componiendo una de las 
alas de su aerop̂ no que sufrió una 
avería al tomar tierra con demasiada 
violencia. 
AVIADORES EX DES G B A TI A 
Los aviadores Beaumont y Ga-
rres, signen anuí, aaruardando á quo 
mejore el tiemno para reanudar sa 
vuelo hacia Turín. 
Frey, el aviador alemán, ha lle-
gado aquí en la tarde de hoy, proce-
dente de Pisa. 
Vidart que salió de Cecina esta ma-
ñana, llegó á Orbetello con su aero-
nlano medio desbaratado, por lo aue 
ha tenido que anlazar la reanuda-
ción de su vuelo hasta el lunes. 
El aviador Kemmerling ha quedado 
fuera de combate ñor haber sido 
totalmente destrozada su máquina en 
Brignolles, 
PROTíBCOIOX A LOS 
IXTERESKS AMERICAXOS 
Washington. Junio 3 
El gobierno ha dispuesto que el ca-
ñonero "Yorktown" que se halla en 
Panamá, salga inmediatamente para 
San Juan del Sur para proteger los 
intereses americanos en Nicaragua y 
más particularmente para vigilar los 
movimientos del vapor sospechoso 
Eureka 
TEMOR A UX COXELICTO 
Ciudad Juárez, Junio 3. 
Con la ausencia del señor Madero 
se hace muy plsgrosa la situación del 
ejército revolucionario en el Norte de 
Méjico. 
El Ministro de la Guerra ha prohi-
bido al general González, Gobernador 
provisional del Estado de Chihuahua, 
que entre en la capital y los revolu-
cionarios tendrán probablemente que 
esperar á que las tropas federales sal-
gan de la ciudad de Méjico, para po-
der penetrar ellas. 
Dícese de manera oficiosa que el 
gobierno teme que se pongan en con-
tacto los 5,000 soldados federales que 
hay en la capital y los 3,000 revolu-
ciónanos que están en las afueras, y 
las autoridades militares han plantea-
do severas medidas para contener á 
los revolucionarios, cuya impaciencia 
crece por momentos. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 3. 
El resultado de I03 juegos celebra-
dos hcy entre los clubs de las Gran-
cle¿ Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Filadelfia 3. 
Chicago 8, New York 4. 
Cincinnatti 15, Boston 4. 
Saint Louis 9, Brooklyn 7. ' 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 26 16 
New Ycrk 26 15 
Chicago 25 16 
Pittsturg 25 18 
San Luis 21 21 
Cincinnatti 20 22 
Brooklvn 15 27 
Bcston.. 11 32 
Liga Americana 
Filadslfia 4, Cleveland 3 (en doce 
| innings,) 
Washington 3, Detroit 7. 
Bcstcn 6, Chicago 4. 
New York 3, Saint Loius 2. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detrcit 34 12 
Filadelfia.. 26 16 
Boston.. .; 23 19 
Chicago.-. 21 18 
New York 21 21 
Cieveland 18 27 
Washington 15 28 
San Luis 14 31 
NOTICIAS" COMURCTALES 
Nueva York, Junio 3. 
Bonos de Cubu, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
IOOV2 por ciento. 
6 










H a v i s t o u s t e d l a m á -
i n a 
S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O 10 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes <Ie comprar una máquina, 
vea este modelo y luejro decida. Te-
nemos máquinas de nso desde $-•"» 
en adelante. Se alquilan máquinas 
También se enseña á escribir en má-
quina. Se hacen copias á precios mó-
dicos. En trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 
0 ! M l y 6 . H a l r n Tel. A-3993 
C1589 alt. Mv. 28 
C c m v n e r m a / i i m e n 
c U04 alt 1 
Dfsouento papel comercial, 3.1¡2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sebre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.84.00. 
Caml)io.5 sob-.-e Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.85. 
Cambios sobre París, bmiqueros, 60 
dJv., 5 francos 20 oéntimes. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polorizaeión 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifuíras pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1 [2 cts. c. y f. 
''entrífugas pol. 96, entregas de 
Julio.... 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en iplaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota. §&V¿. 
''T'-.nteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.35. 
Lonrlrra, Junio 3. 
Día festivo hoy y no hubo opcr.cio-
nes en la Bolsa. 
Azucares eentrítugas pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolaclia de la última 
cosecha, lOs. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.5jl6. 
Descuente, Banco de Inglarerra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal.-
Las acciones comunes de los Ferrn-
csrriles Unidos 'ile la Habana corra-
ron hoy á £78. 
Varis, Junio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de junio de i:ni, hechas al aire libre en "Fl Al-mendares." Obispo 54, expresamente pa-ra ol DIARIO DE LA MARINA. 
nido, á pesar de que se ha intentado 
atacar las acciones del Banco Español. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 11334 
£ 5% Bonos Unidos . . 114 
£ 4% Bonos ('nidos . . 108 
6'r la Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
mionto *Í&Vá 
6% Bonos de Gas . . 120 " 
6% Obligaciones Gas 97% 
Bonos llavana 
Electric ' . . "109 
5% Deuda Interior Oy 99 
Accionen 
Banco Español. . . 1201/0 
B-anco Nacional de Cu-
ba 118 
F. C. Unidos . . . . 87Vo 
Compañía de Gas. . . 99̂ 4 
H;ivana Electric Pre-
feridas. 107 
Ha vana Electric Co-
munes 104% 


















CASAS DE CAMBIO 
Habana. 3 Junio de IfUl 
A las 11 de la mañana. 
II II Te-nperatura [I Oentigrado || raHerenheiit 
Máxima. Mínima. 31 
2,4 
87'8 7B'2 
Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
PlfUa espafola 
Calderilla (en oro) 
Oro amencünn con-
tra oro español ... 
Oro araericano coh-
tra plata españoia 
Ceo tenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
J<i. ew oawti.iades... 
El peso americano 
eu nlata esoañoln 
97 
á 98% V. 
a 9S V. 
1.10 áll^XP. 
10 á 10% V. 
r> 5 T? en plata 
á 5. .U en plata 
á 4.2(5 en plata 
¿ 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
Revista Semanal. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 3. 
Azúcares.—Día IVstivo hoy en Lon 
dres y no hubo operaciones ni cotiza- ¡ 
ciones de ninguna clase. 
El mercado de Xew York cerró ' 
quieto y sostenido. 
Las plazas de la Isla cerraron tam-
bién quietas y sin notarse di.sposieií'.u 
en los tenedores para aceptar los pre- I 
cios vigentes. 
Cambias.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación. 
Comerui-t Oaiui uuro ! 
EXPORTACION 
Habana, Jmío 2 de 1911. 
Azúóáros,—Habiendo seguido quieto 
y sin variación el meícada de Nii'-va 
York, la mayoría de les 1 ii' dores en 
la Isla continúa renuente á, ceder sus 
rrsliis de zafras á los precios vigen-
tes y tiene por los mismos pretensio-
nes qne las cotizaciones de Nueva York 
no permiten á los exportadores satisfa-
cer de momento; continúa prevalecien-
do aquí la opinión de que los refina-
dores norte americanos, en vista, de la 
insuficiencia de las existencias con 
que disponen para hacer frente á la 
demanda del verano, se verán pronta-
mente obligados á reanudar sus com-
pras á precios más en armonía con la 
paridad del azúcar de remolacha en 
Europa, que los qne están ofreciendo 
en la actualidad. 
Xo sería extraño que alguno que otro 
tenedor se decidiese á aceptar los pre-
cios vigentes, á fin de ahorrarse 1a 
pérdida que les habría de ocasionar la 
merma en la polarización de sus azú-
cares, -á consecuencia de la tempera-
tura cálida y húmeda que prevalecKS 
pérdida de la cual les sería muy di-
fícil reponerse en esta época adelan-
i tada de la campaña, cuando se puede 
dar por terminada ya la zafra de es-
te año. venderlos sería preferible á te-
ner sus productos almacenados mucho 
tiempo, ó á exportarlos en busca de 
compradores en el extranjero, 
A pesar de haber resultado el pre-
cio promedio alijo más elevado del qne 
las ventas efectuadas en Enero y Fe-
brero permitían esperar, no resulta, sin 
embargo, bastante alto para compen-
sar la merma en la producción que ha 
anulado por completo la pequeña me-
jora en el promedio general. 
Sí las ventas han sido de escasa im-
portancia durante la semana, no así 
las exportaciones rpie se han efecto ido 
por todos los puertos de la Isla, por 
cuenta de ventas anteriores, y que han 
sido muy crecidas, por lo que las c n í s -
tencias están disminuyendo rápida-
mente. 
A última hora, debido al mejor tono 
del mercado americano, se nnram 
m'is disposiciones para operar en los 
exportadores que han subido algo los 
precios ofrecidos; pero como estos no 
llenan todavía por completo las aspi-
raciones de los tenedores, no han sido 
de íjran importancia las ventas efec-
tuadas que comprenden solamente 
18.000 sacos que caminaron de manos 
de la siguiente manera: 
10,000 sacos centrif. pol. 96 á 4.80 rs. 
0 en Cárdenas. 
8,000 sacos centrif. pol. 96, á 4.80 rs. 
@ en Sâ ua. 
El mercado cierra hov quieto, pero 
jmty sostenido, sobre la base de 4.3!4 á, 
) 4.13|]6 rs. arroba, por centrífugas pol-
(.orifirf̂  adiv 20.% '21.%P. 
., fifi d-v 20.% 20 
París, 8 d|v. ó. % «.%P 
dditihiirgo, S dfv a . X ó-/sp-
Estado-» Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Eomfla, s. plaza y 
Ciintídad. ft d(V 1% 1%I). 
Dto. pttpel ooritórclnl s a 10 p.s amiiii. 
M6Nl|D4S KX'ra.vv.rKRA.s.—Se coti/.an 
hoy, como sî ue; 
GreenlWs 10% 103/p 
PJatn española 98% 9f<%V | 
Acciones y Valores.—El mercado j 
abrió esta mañana sostenido por las ac- j 
ciones de los Ferrocarriles Unidos y j 
Havana Electric y algo más encalmado ; 
por Banco Español: debido al corto : 
tiempo que está el mercado abierto las i 
sábados, y haber sido hoy día de fiesta | 
en Londres estuvo la plaza encalmada 
y desanimada, pues apenas se ha ope-
rado. Cierra el mercado en las mismas : 
condiciones de inactividad, pero sosta-
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Dolores Caballero, Viuda de Pego 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben hijos, hermanos, tíos y amigos ruedan á 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde la casa Concordia número 37 al Cemen-
terio de Colón. 
Habana, Junio 4 de 1911. 
P u r a y Hmnhcrfo Pego y Caballero. —Francisco, Jo-
sé, Enrique y Federico Caballero y Alzamora. — José , 
María d¿ Jesús , Manuel y Lreopol-do 
nánelez. — Guillermo, Teresa y José 
dez. — José María Alarcón , 
6635 
Caballero 




S O M A g T S g 
Reconstituyente de prii 
Estimula en alto grade 
S O M A T O S E 
Regulariza la digestío; 
el estado general de la 
S O M A T O S E 
Regenera la san( 
Aumenta el peso 
S O M A T O S E 
Quita la flojedad. 
del cuerpo. 
ifica los nervios en alto grado. 
S O M A T O S E 
Es el mejor lactagogo. 
Tónico por excelencia. 
1540 alt. Í3-20 Mj. 
95.112-96. y de 3.112 á 3.9Í16 rs. arroba 
por azúcares de miel pol. 88¡90, todo 
en almacén. 
Precio promedio de los azucare* 
centrífugas, de' polarización base 90, 
existentes en almacenes, segiin ven-
tas efectuadas en las distintas pla-
zas de. la Isla y publicadas en esta 
periódico: 
Abril 1911 4.7868 rs. (a) 
Abril 1910 5.7902 rs. @ 
Mayo 1911 4.7515 rs. (q) 
Mayo 1910 5.7110 rs. (ii) 
En la semana que terminó el 30 del 
pa.sado. molieron 18 centrales, llegaron 
á los seis principales puertos de embar-
que 10.399 tomeladas de azúcar, se ex-
portaron 22.455 y quedaron almacena-
das 269,709 id., contra 20 ingenios mo-
liendo, 13.394 toneladas recibidas, 
29,549 idem exportadas y 362.831 
idem existentes, en la correspondien-
te semana de 1910. 
A pesar de haber disminuido bas-
tante la lluvia durante la semana que 
reseñamos, el estado del suelo es muy 
propicio para el laboreo del mismo, su-
puesto que contiene ama cantidad de 
humedad suficiente para permitir que 
se are y siembre en buenas condiciones, 
y los colonos se aprovechan de esta fa-
vorable circunstancia para llevará efec-
to ambas operaciones con toda la celeri-
dad que les es pasible. Bajo la influou-
cia del tiempo 'húmedo y cálido que es-
tá prevaleciendo la caña progresa Wipi-
damente é infunde el buen aspecto de 
los campos halagüeñas esperanzas pa-
ra la zafra venidera; el estado de los 
campe» sería aun mucho mejor, si no 
fuera por la abundancia de las hierbas 
y bejucos nocivos que detienen el des-
arrollo de la caña, y más particular-
mente el de la planta tierna en muchas 
comarcas, por lo que los hacendados y 
colonos dedican todos sus brazos dispo-
nibles al chapeo y limpieza de sus cam-
pos. 
Muy reducido es ya el número de 
centrales que signen moliendo; están 
diseminados en varias comarcas, ha-
llándose la mayor parte en la provincia 
de Santiago de Cuba • pero todos están 
trabajando á media tarea ó menos, de-
bido á la escasez de la caña que les «pie-
da. ó al mal estado de los caminos, qu-e 
dificulta mucho el acarreo de la caña. 
pezaran á cotizarse en la Bolsa de Pa-
rís, las acciones del Banco Territorial. 
Una alza que sé airanció de Londres á 
mediados de semana en la cotización 
de las acciones de las Ferrocarriles 
Unidos hizo que subieran aquí también 
y las de los Tranvías Eléctricos no so-
lamente se sostuvieron, sino que >:e hi-
cieron en ellas algunas ventas con una 
pequeña fracción de alza en los pre-
cios anteriores. El mercado cierra hoy 
animado y con marcadas tendencias á 
seguir subiendo. 
Las ventas al contad̂  y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
9,250 acciones, de las cuales nuas 
4.650 fueron de los Ferrocarriles .Uni-
dos de la Habana de 86 á 88 al 
contado; 1.800 del Banco Español, de 
118 á 1211/2 id. y 2.400 de las Tranvías 
Eléctricos de 104'̂  á 105% id.. 200 
del Gas y Electricidad de 97i._, § íhh & 
id., y 100 de la Nueva Compañía de 
Hielo, á 124 id., contra 8.150 de .todas 
las Empresas en la semana anterior. 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Í j O tic toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Reela 
M i d de Purga. — Con arreglo á los 
precios que se di-ce haherre pagado en 
los contratos de mieles de es+a zafra, 
cotizamos nominalmcñte á 3.1 j2 centa-
vos galón las de primera y á 2 centa-
vos las de segunda. 
Tabaco en Fama.—El mercado ha 
seguido, con corta variación, en las 
mismas condiciones avisadas la semana 
pasada, notándose mayor firmeza en 
los precios de las pocas partidas de 
clases apetecibles que aun quedan sin 
vender ¡ pero ha sido muy grande la 
animaeión que ha reinado en el campo 
en dónele cambiaron de manos bastante, 
vegas á precios generalmente satisfac-
torios para los vendedores, debido á la 
fuerte competencia entre los compra-
dores para la adquisición de la rama 
conveniente para la exportación ó la 
elaboración local. 
Torcido y Cigarros.—Por falta de 
órdenes importantes nue cumplimen-
tar, sigue reinando cailma en la mayor 
parte de las principales fábricas de ta-
bacos, notándose, al contrario, regu-
lar animación en varias de las de ciga-
rros. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gne limitado por la ley de impuestas, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á'las anteriores cotizaciones 
como sigue: el de £ÍE1 Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos ídem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se CDtiza de $24 
á $25 pipa. 
Akohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
f[Tie se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
"El Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera. — Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $3034 á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas. — Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
MERICATX) FIXAX'CUFTRO 
Cambios.—Con motivo de haber pre-
•falecklo una demnnda algo más activa, 
el mercado ha regido mis sostenido y 
cierra boy con una pequeña alza por 
todas las divisas, menos las giros sobre 
España que han aflojado un poco por 
haber subido las libras esterlinas en 
las plazas de Madrid y Barcelona. 
P i a l a Española.—Ha fluctuado esta 
semana de 98% á 98% v cierra de 
98% á 98% por 100. 
Metálico. — El movimiento habido 
desde primero de Talero, eá como si-
gue : 
Importación 
OtlO. PLAT \ 
fmoortad o anterior-mente En la semana 
Total hasta el 2 de Junio. 
I 453,500 f 2V,.nn 7.20) 
453,000 259.400 
Id en igual feciia de 1911 $ 4,843.5.60 2,050 
A c c i o n a y Valores.—Debido á la li-
quidación del mes el mercado abrió 
encalmado y muy sostenido: durante 
los primeros día.s de la semana se 
mantuvo en las mismas condiciones; 
pero más adelante se animó miuho la 
demanda espeeialmente por andones 
del Banco Español, pero las op̂ raeio-
nes en la.s mismas fueron, sin embarco, 
algo reducidas por e! retraimiento de 
lo.s vendedores (pie esperaban que su-
Exportación 
GllO. PLATA. 
Exporta do anterior-mente En la semana 






Entradas del día 2: 
A Ulacia y Hno., de Santo Domingo, 
250 toros. 
A Ramírez y Zayas, de Manacas, 40 
toros. 
A Tomás Valenrda, de Pinar del Río, 
1 macho y 4 hembras vacunas. 
A Angel Ravelo. de Güines, 30 toros. 
A Braulio García, de Batabanó, i 
macho>s y 16 hembras vacunas. 
A Díaz y González, de Pinar del Río, 
58 machos y 10 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Río, 18 machos y 19 hembras vacunas. 
A Francisco Socorro, de Matanzas, 
150 machos vacunos. 
A José Pino, de Santa Clara, 33 ma-
chos y 33 hembras vacunas. 
Saiidas del día 2: 
Para atender á la demanda del con-
sumo de los mataderos, salió el siguien-
te ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 325 machos y 
173 hembras vacunas. 
Para la primera Sucursal, á Ramón 
Gruz, 9 bueyes. 
Para Guanajay, á Manuel Bores, 2 
toros. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R-í*es sacriticâ tas toy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 298 
Idem cerda 168 
Idem lanar 87 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
íw* .i.» uiret*»* Tovilios f Tw-
cas. de 17 á 24 cts. el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
"Ganado vacuno 
Idem cerda. . , 





Ganado bonê ieiado ^ 
Ganado vacuno 7 
Idem cerda 6 
Idem lariar. . . • 1 
Se detalló la carne á los siguienies 
precios en p'ata : 
Vacuno, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Precios del ganado en pié. 
Los precios á que se detalló el gana-
do en pie permanecen firmes. 
Ganado, vacuno, de 4.1 ¡2 á 5 y 5;lj4 
centavos. 
Idem cerda, á 10.112 c?ntavos. 
Idem lanar, á $2'50 y $3m 
El mercado se halla regularmente 
abastecido de ganado. 
Eesiuren semanal 
Para atender á la demanda del con-
sumo público en la semana se ha sacri-
fi&ádo en los mataderos de esta ciudad 
las cabezas de ganado que á continua-
ción -c expresan: 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
CAPITAL; $500y0Q0 ¡ZZj RESEBVAs $80y000 
Recibo depósitos en cuenta corriente.-Paga intereres sobre depósitos en 
el Departamento do Ahorros. 
Vendí4 y compra giros sobre todos los mercados. 
DUBA NUMERO 31 
c t6Í8 4-4 
c o l e g i o d e m m m ñ i 
COTIZACION OFJCI*: 
Bónauo. Comer. 
207/8 p!0 P. 20% 20%pl0P. 6% 5%p!0P. 4% pjO P. 3% p!0 P. 5% 
•Londres, 3 d¡v 21% i Londres, 60 djv. . . . 1 París, 3 d!v Alemania, 3 d¡v. . . . Alemania, 60 d̂ '. . . E. Unidos, 3 d|v 10% 10%pl0P I ., „ 60 div ! España 8 úl s|. plaza y 
cantidad | Descueiuo papel Comer-cial 
1% 
10 
1% p|0 D. 
PIO P-
COMPAÑIA DE SSGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en e! año 1865. 
Oücinas en su ediücio propio: Empeár&do zrfimero 34 











2.504 765 3S0 
Recaudación 
El Municipio ha recar. lado por do. 
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Resla. . . . $ 132-40 
Idem de laivanó 793-75 
Idem Industrial. . . . . 5,973-60 
Total. $6,904-75 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN Junio: „ 6—Norderney. Bremen. „ 6—Times, New York. „ 6—Conway. Amheres v escalas. ,, 7—Saratô a, New, York. „ 7—Ramón de Larrinafea, Liverpool. „ 11—'Spreewald, Veracruz y escalas. „ 13—Morro Castle, New York. „ 13—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 14—Havana, New Yorn. „ 14—La Navarro, Veracruz. „ 14—Buckminater, Boston. „ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. „ 17—Californie, Havre y escalas. „ 17-—Guatemala. Havre y escalas. „ 19—Alfonso XIII, Veracruz. „ 20—Trafalgar, New York. , 23-—Cayo Bonito. Amberes y escalas. „ 24—Anfonina, Veracruz y escalas. „ 27—Pinar del Río, New York. óALDr̂ /.rí 
Junio. „ 4—Chalmette, New Orleans. „ 4—Havana, New York. „ 7—Excelsior, New Orleans. „ 10—Hermiston, Montevideo y escalas. „ 11—Saratoga, New York. „ 11—Spreewald. Canarias y escalas. „ 13—Martín Sáenz, Canarias y escalas. „ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. „ 14—Excelsior, New Orleans. „ 15—Îa Navarre, Saint Nazaire. 
AZUCARES 
Azúcar centnfuari de guarapo, polarlza-i ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-j ció de embarque, á 4% rs. arroba. Idem de mî l, polarización 89, á 8% rs-; arroba. Señores Corredores de turno durante la presrente semana: Para Cambios: R. Bonnet; para Azúca-res: B. Diago. 
Habana, junio 3 de 1911. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "Es-pagne", por E. Gaye. Veracruz, vapor francés "La Navarre", por E. Gaye. Hamburgo y escalas, vapor alemán "Ipi-ranga", por Heilbut y Rasch. New York, vapor noruego "Trafalgar", por Dufau Com.' and Co. New York, vapor danés "Dronning Olga", por L. V. Placé. New York, vapor americano "Havana", por Zaldo y Compañía. Delaware (B. N.>, vapor danés "Nordkap", por L. V. Placé. , New York, vapor inglés "Pinar del Río", por Dufau Commercial Co. New Orleans, vapor americano "Chalmet-te", por A. E. Woodell. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Saint Nazaire y escalas, en el vapor francés "La Navarre": 
Señores: Celso Cuéllar del Río. Francis-co Cuéllar del Río, S. Thichrult, Francisco Díaz, Lucio Solís, Paullne- Voiturier, Fer-nando Certa, Angel Caterillo, Buenaventu-ra Ruiz. Apotonia Herrero, Luis Estero, Francisco Naya, y 206 de tercera. 
NEW YORK STOCK Q Ü 0 T A T M S " 
M ly MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S T 3 G K EXDÜAfiGE 
Office No. -í> liroadwav, New,York City 
CorresM» M. Dfl CáRDEMS & Co.. B^CO NATIONAL, m m 212 & 2U 
Telephones A - : í . V > 1 & A - ' ¿ 5 ' . i ) 
SECURITiES (HMMV, IIGBES! WWISÍ ¡ .CWSISí 











Amalgamated Copper American Smelting American Sugar American Car & Foundry * American Loc'omotivc I . 8. Rubber Common Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. Haltlmore & Ohio • . • • Brooklyn Rapid Transit Canadian Pacific Chesapeake & Ohio Dlstillers Securlties Erie Common Great Northern Preferred Interborough Preferred . Interborough Common . . Louisville & Nashville Missouri Pacific Missouri Kansas ¿c Texas New York Central i Northern Pacific Pennsylvania R. R Readinp Rock Island Common Southern Pacific . . Southern Bailway Chicago Milwake & St. Paul . . . . Union Pacific U. S. Steel Common U. S. Steel Preferred Walash Common Wabash Preferred American Can Common American Can Preferred Consolidated Gas , Norfolk & "Wpstprn , American Bect Sugar , 
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:!-i% 135 52% 19 150% 51 36% 109% 134% 
124% 
161 33% 120% 30% 127% 
199% 78% 119 18% 38% 12 87% 145% 107% 53% 
hieran más lo os en cuanto em- I mas 
Junio 3 d(? 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 400.0CO 
NQTA.—Las cotizaciones nás altas y más bajas están sacadas de loa cablegra-
recibimos. 
Vnlor rpsponisqb'.e • 
Siniestros paerados 
Sobrante de .1909 que se reparte. . 
Sobrante de 1910 para repartir en 1912. 
Importe del fondo especial de reser va 
$51,312.255.00 
$ 1.666.692.77 
$ ' 41,764.16 
$ 66,878.68 
$ 278/107.73 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
y sm COM PATENCIA. 
Habana 30 de Abril de 1911 El Consejero Director, 
G-AUDENGIO AVANCES Y PERALTA. 




EL Banco ác la Habana abre cuentas de áhorros en cur-reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
aberrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
1360 Mv-i 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARLA. 
Obligaciones del empréstito del 
Aynntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
ban resultado agraciadas en los sorteos 
celebradosen l? de Junio de 1911, para 
su amortización en 19 de Julio de 
1911. 






















JW de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 





































AMPLIACIÓN AL BMPKB3TITO 
Nú'ñh de 
las bolas 
JV? de los obligaciones com-
j v endidasen las bolis 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
DEL 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he'cbo de que POS SI MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona c[ne 
los usa, eatoe cheques constiituyen la 
mejor ra añera de llevar Oro Español 
por toda la lela. Los que los usaji s« 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cnan-
dn Los presenten en <ün Banco, Hotel, 
Estación de Ferrocarrii, etc. Pueden 
ger adquiridos en las siguientes demo-
minaciones: , • , :Á 
$530, 10.60, 26.50, 53.00 
LOS VENDE EU 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L345 My-l 
í t O S B E L I T S A S 
6. i i l C Ü W ! ( 1 1 3 . 1 1 » . 
BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos, dan especial atención. TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 1101 78-1 Ab. 
ZALDO Y COMf. 
C E J E C ^ mlx Tres. V O y "7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras S. corta y larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, Filaclolíia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades importantes de Us Estados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pue-blos fle España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. B. Hollín and Co., de New York, reciben ór-denes para la compra y venta de solares ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por cable diariamente. 1100 7S-1 Ab. 
GELATS Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Ríoo, Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turfnw Masino, etc.; así como sobre todas las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 2575 156-1 S. 
(>.-)7-l I Del ür)36(> al 6,5370 
7:501 ... 09001 al 60005 
7483 i ... 69911 al 69915 
Habana 1? de Junio de 1911. 
Yto. Bno.—El Presidente p. s., Ra-
món López. —El Secretariô  José A. del 
Cueto. 
CONVOCATORIA 
e orden del señor Presidente y para efectos que se expresan en los artícu-75, 76, 77 y 79 del Reglamento Gene-., tengo el honor de citar á los señores asociados para la Junta general ordinaria que tendrá, efecto el próximo domingo, día 4 de Junio, á la una de la tarde, en los salones del Centro. Paseo de Martí núm. 115 altos. Lo que de conformidad con el artícul-i i4 el citado Reglamento se publica para'ge-eral conocimiento de los señores asocia-encareciéndoles su asistencia. Habana, 30 de Mayo de 1911. 
El Secretario-Contador, 





Ramón Benito Fontecilla 
COMtRClANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco N«cior.a. a» Cu-
ba.—Agencias y Coimsioncs-
R m 66.—Apartado 14.—J ovillar» os. CubjL 
3€¿¿ t l i - l t &. 
J . A . B A N O E S Y C O M P . 
b \ n q u i : k o s 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. Apartado número 715. Cable BANCES. Cuentas corrientes. Depósitos con y sin interés. Descuentos. Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-rica y sobre todas las ciudades y pueblos de España, Islas P>aleares y Canarias, así romo las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 1102 7S-1 Ab. 
í j o s d e n . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 7(X—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intere-ses. Préstamos y Pignoraciones de valores y frutos. Compra y venta de valores pú-blicos é Industriales. Compra y venta da letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias. Pacros por Cables y Cartas de Crédito. 1099 156-1 Ab. 
A L G E L L S Y C * -
y& en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta- y larga vista, sobre New York, Londres, París, y sobre todás las capitales y puebír-.s de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios 
IISS 156-1 E. 
ANCO E S P A T O DB L l m DE CUBA 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
~ DEPARTAMENTO DE GIROS -
Hace pa^os por el cable. Facilita cartas de crédito 
y giros de letra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobae Madrid, capitales de provincias y todos loi pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de América» Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
1251 M.v.-l 
CAJAS E E S F l f ASAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ¡os ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para £:i-ardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qué se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
AGUIAR k 103 
W . C EL ATS C O W S P -
617 
iiAíív¿tTj:K(jj 
, M i m i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-1 
todia de los interesados. 
. Para mas informes diríian-
se á nuestra oficina Amargu-
ra nilm. 1. 
^ v m a n n é c C o * 
(BANQUEROS) 
DIARTO DE LA TVLARIÑA.—Edición de la mañana.—Jimio 4 1011, 
Gabriel d'Annnnzio. el famoíso no-
velista italiano, está en París. Esto no 
tendría na la de particular, ni dieno se-
ría de que lo supiese el respetable pú-
blico, si con motivo de la estancia de 
d'Annunzio en París, la prensa no can-
tase una de las mucbas excentri-i 'li-
des que han dado tanta fama como sus 
libros al susodicho autor. Veamos en 
qué consiste una de ellas. 
En su villa de Settiirnano, cerca de 
Florencia, había a mansa Jo una peque-
ña salamandra, á la que enseñó el há-
bito de permanecer en .su mesa de trar 
bajo, mientras él escribía dramas, no-
velas y poemas. El escritor llegó á con-
siderarla como el dios familiar de la 
casa. Toda la servidumbre la venera-
ba. El animalito vivió así tres años en 
la mansión del poeta, perp un día se 
murió como la más vulgar de Ifk sala-
mandras. 
Gabriel d'Annunzio la lloró, le hizo 
regios funerales, la encerró en una ca-
jita de oro y le ha construido un monu-
mento, con la siguiente inscripción la-
tina: 
*'Beata? salamandra sacrum" 
Todo esto nos parece extraordinaria-
mente monstruoso, y en honor del gran 
poeta no creemos que haya sentido ta-
les cosas, sino que las haya practicado 
por llamar la atención, porque entre 
las debilidades humanas, ninguna do-
mina tanto como la más ridicula: el de-
seo de confundir y deslumhrar. 
El próximo mes de Octubre se efec-
tuará en París un concurso de aeropla-
nos militares, convocado por el Minis-
terio de la Guerra. 
Las máquinas que se presenten han 
de tener tres asientos: uno para el pi-
loto, otro para su ayudante ó mecánico 
y otro para el observador, pudiendo 
manejarla cualquiera de ellos. 
Parece que «1 inventor Luis Brégu ít 
ha resuelto el problema. 
Y á decir de los eruditos en la mate-
ria nadie le discute ya el primer pre-
mio. 
Rodín está haciendo el busto de Cíe-
menceau. 
He aquí la historia de esta obra ar-
tística. 
Cuando el conocido hombre público 
francés, se retiró de. la Argentina, á 
donde fué como conferenciante, el go-
bierno le dijo con exquisita cortesía: 
—Nosotros queremos daros un testi-
monio de nuestra simpatía y recibir 
otro de la vuestra; y hemos pensado en 
que Kodín haga vuestro busto en bron-
ce, sacando dos copias: una que Os re-
galaremos y otra que vos nos regala-
reis. 
En cuanto Clemenceau llegó á París, 
Rodín comenzó un labor artística, y di-
cen los inteligentes que esta será una 
de sus obras maestras. 
El último dirigible inglés, cuya cons-
trucción se hizo secretamente, ha sido 
lanzado al aire con el nombre de "May-
ñy." 
Este globo es rígido y mide 502 pies 
de largo por 48 de ancho. Posee varios 
motores, y como será destinado á ser-
vicios "navales, puede anclar donde 
quiera. 
Su parte superior es de tejido de se-
da polvoreado de aluminio; y su parte 
inferior es del mismo tejido, pero sin 
aluminio. 
La crítica juzga favorablemente al 
"Mayfly." 
Ha poco tiempo el cable nos informó 
I brevemente de un acto áe vandalismo 
realizado en el museo del Louvre. 
Los pcriódico.s de París nos han su-
ministrado después ima información 
más amplia del sucesd 
Cierto individuo, miserablemente 
trajeado, entró en la sala de antigüe 
dades griegas y romanas, y viendo que 
ningún guardia le vigilaba, echó por 
tierra una estatua de Esculapio, ejecu-
tada en mármol y de sesenta centíme-
tros de altura. 
Al ruido, acudió el guardia Caboáse, 
y el destructor le dijo t-on la mayor 
calma: 
—He roto esto intencionalmente. 
Antes intenté cortar un lienzo pero no 
pude. 
Conducido el vándalo ante el cuadro 
que también había pretendido destruir, 
resultó que era un retrato de Miguel 
Angel y que presentaba pequeños dete-
rioros en la cara. 
El autor de tales fechorías ha resul-
tado una perla. Se llama Vigoureux, 
frisa en los treinta y 'ios años, fué sol-
dado de infantería de marina, estuvo 
de vagabundo en América y ha sufri-
do varias condenas por robos é incen-
dios. 
Según informe de M. Homolle, Di-
rector del Museo, la estatua y el cuadro 
podrán ser restaurados. 
La última fiasta de boxeo organiza-
da por el Wonderland Francés en el 
Circo de París ha terminado mal, y al-
gunos de los que á ella asistieron con-
servarán de la misma rocuendo des-
agradable. 
Empezó con un match rntro M.i--
thuin, campeón de Francia en la cate-
goría de grandes pesas, y Guiomet, que 
quería disputarle el título. 
Venció el campeón, gracias á los 
científicos y numerosos puñetazos que 
aplicó á su enemigo en la cara y el 
pecho. 
Guiomet retiróse del riny con varios 
dientes rotos y sangrando por la na-
riz. 
Después, los boxeadores Saint-Di-
dier y Grassi lucharon largamente, 
propinándose todo género de puñeta-
zos en diversas partes del cuerpo. 
Ambos mostraron fuerza y resisten-
cia iguales, y el arbitro declaró que no 
había, á consecuencia del combate, ven-
cedor ni vencido. . « 
Por último, penetraron en el ring 
Dixie Kid, nm n̂ gro que venía pn ce-
dido de una fama inmensa de agilida i 
y ciencia pugilística. y Willie Lcwis. 
una de las reputaciones del boxeo bri-
tánico. 
Este combate era esperado con an-
siedad. 
Todos le consideraban el cíoii, de la 
noche. 
Dixie Kid demostró desde el primer 
momento que merecía su celebridad. 
Mucho menos fuerte que su adversa-
rio, le ganaba en ligereza, agilidad y 
arte. 
La mayoría de los golpes de Levvis 
eran evitados por el negro, que se re-
' torcía, saltaba, se esquivaba y aprove-
chaba todas las ocasiones para aplicar 
á su enemigo terribles y rapidísimos 
puñetazos. 
Willie Lewis recibíalos filosófica-
mente, demostrando su acostumbrada 
resistencia. 
El negro y el blanco resistieron los 
veinte asaltos reglamentarios. Los es-
pectadores, en su mayor parte, creían 
que el negro había logrado en los últi-
mos roHiids gran superioridad sobre 
| Lewis. El resto sostenía qite no podía 
derirse hubiese triunfado ninguno de 
los dos. ya que ni Dixie ni Lewis ha-
bían rodado por tierra. 
Pero el árbitro, Phelan, declaró, una 
vez terminado el combate, que había 
sido derrotado el negro. 
Este fallo causó indignación grandí-
sima entre el público. 
Centenares de personas aban donaron 
los asientos é invadieron el ring, voci-
ferando y alzando los puños. 
•Sobre el árbitro llovieron las naran-
jas y las bolas de papel. 
El boxeador negro Hob ĉaulon pre-
cipitóse sobre Phelan y le acribilló á 
puñetazos. 
El m&nágér de Dixie. Sahviu. hizo 
otro tanto. 
Los puntapiés, las bofetadas, los dic-
terios llovían sobre el desdicha arbi-
tro. 
Otros atletas tomaron parte en la lu-
cha. 
Mil personas vociferaban, se insulta-
ban y se golpeaban con frenesí. 
El director del circo, Mouguin. vien-
do que la batalla no cesaba, salió en 
busca de la policía. 
Momentos después penetraban en el 
local, sable en mano, varios pelotones 
de municipales. 
Su intervención agravó el motín. 
Muchos se volvieron contra ellos é 
intentaron desarmarles. 
Menudearon los sablazos, y el escán-
dalo tomó caracteres formidables. 
Al fin fué evacuado el circo pero el 
tumulto continuó en la calle. 
El desgraciado árbitro, que se encon-
traba en estado lastimoso, fué llevado 
á una casa de socorro en un coche, que 
custodiaban veinte municipales. 
Seguíale una multitud exasperada, 
que pedía su cabeza. 
Todos estos sureros fueron presencia-
dos desde un palco por Tristán Ber-
nard, el gran autor, que pretendió cal-
mar los ánimos discurseando y que tu-
vo que renunciar á conseguirlo. 
El número de hf ri los y contusos fué 
muy considerable. 
La condición humana es tornadiza y 
variable. 
¿Quién le iba á decir á don Porfirio, 
cuando salió de la capital de Méjico, 
que en Veracruz le iban á despedir tan 
cariñosamente ? 
Ese homenaje se lo debe el general 
Díaz á sus enemigos los revoluciona-
rios. 
Si el cabecilla Villanueva no hubiese 
cometido la infamia de atacarle camino 
del destierro, nadie se hubiese intere-
sado mucho. 
Pero Villanueva. en medio de la no-
che, atacó traicioneramente al león vie-
jo, enfermo, vencido, y el león lo lió 
el último zarpazo, la última dentella-
da, y le hizo huir como una zorra. 
Y ante Villanueva en fuga y don 
Porfirio vencedor el pueblo veracruz.v 
no sintióse 1 conmovido y entusias-
mado. 
Cosa que le recomienda porque se 
decidió por lo justo y caballeroso. 
En cambio, los revolucionarios están 
ya aplicando la ley de fuga, que tan 
acerbas críticas le valió al general 
Díaz, y que ellos tomaron como pretex-
to de oposición y ataque. 
Pronto habrá que repetir, hablando 
de Méjico, los versos de la zarzuela: 
"Todo está igual 
parece que fué ayer." 
Y menos mal que no tengamos que 
decir: Todo está peor que hace cin-
cuenta años. 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
El Presidente Taít no está contento, 
aunque ha obtenido ayer un éxito. Lp 
que lo disgasta es que en el Senado se 
retrasa la ratificación del convenio íe 
reciprocidad con el Canadá, por la 
oposición de algunos "intereses éap -
cíales" y también por las intrigas de 
ciertos políticos republicanos, que 
no desean el crecimiénto de la popula-
ridad del Pre.siuentc. Y es lo peor que 
esta oposición de aquí e-stimula la que 
hay en el Canadá, donde, también, se 
disfruta de "intereses especiales." El 
ministerio canadense, presidido por el 
brillante orador liberal Sir AVilfredo 
Laurier, ha asegurado que cuenta con 
mavoría en el Parlamento para legrar 
la ratificación y que, si le faltase, no 
vacilaría en ir á la disolución de ese 
Parlamento y plantear la cuestión ante 
3l cuerpo electoral. Este sería un nue-
. vo retraso; y el hecho de que el gabi-
nete de Ottawa tuviese que convocar 
á elecciones, por haber sido derrotado 
I en las Cámaras, alentaría á los oposi-
cionistas de a juí. 
El éxito conseguido por Mr. Taft es 
la sentencia del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidas . disolviendo . el 
Trust del Acero, uno de los mayores, 
eos días, le tocó al Trust del Petróleo; 
y .se está ya remojando la barba del 
Turst del Acero, uno de los mayorê , 
capitalizado en mil millones de pesos. 
Quien ordena la disolución de esas or-
ganizaciones es el Supremo-, pero al go-
bierno federal se le adjudica el mérito 
por haberlas denunciado. Y como da-
rante la Presidencia de Mr. Roosevt h. 
si este declamó mucho contra el capita-
lismo, ningún Trust fué guillotinado* 
la comparación resulta favorable á Mr. 
Taft; pues así como en Francia para 
adquirir popularidad y pescar votos 
hay que "hacer" anti-clericalismo y 
"comer carne de cura," en este país lo 
indicado es meterse con los Truts. Con-
tra lo que se esperaba esas dos senten-
cias no han alarmado mucho al capita-
lismo ; primero, porque esas y las que 
las sigan, servirán para que se vaya 
conociendo el alcance de la Ley Sher-
mann; y luego, porque, con todas las 
leyes del mundo, será imposible impe-
dir que los intereses se concierten y 
obligarles á hacerse la competencia 
cuando no les convenga. Y hay anos 
Trusts, contra los cuales nada se in-
tenta ni se intentará y ()U3 hasta son 
halagados por los politicians: los gre-
mios <le obreros, que hacen subir de 
una manera artificial los jornales, que 
son una mercancía, ni más ni menos 
que los rails ó la gasolina. Pero son 
unos Trusts con muchos votos; y votos 
son triunfos. 
El papel de Air. Taft ha subido con 
esas sentencias del Supremo y también 
con el convenio de reciprocidad; pues, 
aunque el Senado le negase su ratifica-
ción, nada perdería con ello el Presi-
dente, que recogería esa bandera para 
llevarla en las elecciones del año loe :-. 
Si la situación no se modifica mucho, 
Mr. Taft será el candidato designado 
por el partido republicano. Mr. Roo-
-evelt está, ahora, obscurecido; y nadie 
espera que el senador La Pollctte, jefe 
de los "insurgentes" ó izquierdistas, 
controle la Convención Nacional y con-
quiste la candidatura. Además. Mr. 
Taft, que está en el gobierno—"beato 
el que posee"—dispone de todos los 
resortes burocráticos, gracias á los cua-
les enviará á la Convención un fuerte 
contingente de delegados suyos; sóino 
lo han hecho todos los Presidentes que 
han aspirado á la reelección, y como lo 
hizo Mr. Roosevelt, que se valió de esos 
votos para imponer la candidatura de 
Mr. Taft. 
Pero, si hay, salvo accidente, gran-
des probabilidades de que este sea can-
didato, no hay tantas ele que sea elegi-
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do. El partido democrático ha ganado 
¡ terreno; tiene majaría en la Cámara 
t de Representantes y no está ya hipno-
tizuio por el funesto Mr. Bryan, que 
lo ha llevado tres veces á la derrota. 
Hay tres personajes de ese partido que 
no serían adversarios desdeñables para 
-Mr. Taft; y son Mr. ClarK. Presidente 
de la Cámara Baja, Mr. Harmon. Go-
bernador de Ohio, y Mr. Woodrow 
Wijsofñ, Gobernador de Nueva Jersey, 
Sm^doda, en la Convención, -Mr. 
Bryan. que aun conserva cierta popu-
laridad en algunos Estados, contaría 
con un contingente de votos para in-
fluir en la designación de candidato, 
pero no para que recayese en él. Sería 
posible que Mr. Bryan favoreciese á 
Mr. Wilson, por ser el más radical le 
los tres aspirantes. 
Mr. Wüson es un intelectual, que ha 
pasado del R ectorado de una Univ.-rsi-
daci al Gobierno de Xueva Jersey; ha 
manipulado su campaña electoral con 
tanta pericia como un politician de 
oficio, pero con decencia; y on el po(!0 
tiempo que lleva de Gobernador ha 
procedido con independencia, no some-
tiéndose á los caciques de su partido. 
En estos días ha pronunciado en el 
I teste algunos discursos, para ir prepa-
rando su candidatura presidencial; y 
en uno de ellos ha abogado por esa no-
vedad del rccall, que ya se ha implan-
tado en algunas ciudades y que figura 
en la Constitución de Arizona. aun no 
aprobada por el Presidente Taft. El 
recall consiste en someter á reelección 
á Jos funcionarios—incluso los jueces 
—antes de que haya expirado su man-
iato. Si un número considerable de 
ciudadanos no aprueba la conducta de 
un alcalde, de un concejal ó de un jue?, 
solicita que consulte al pueblo si debe 
seguir ese funcionario en su cargo. Es-
to presenta nina ventaja: la de poder 
deshacerse, pronto, de alguien que no 
se conduce bien; pero, en el caso de los 
funcionarios judiciales el inconvenien-
te salta á la vista. Los magistrados es-
tarán á la merced de los caciques; aho-
ra, siquiera, después de elegidos, no se 
les puede tocar mientras dura su man-
dato. En lugar de ir á la inamovilidaa, 
que es lo que tienen todos los países 
civilizados, se retrocedería al "quita y 
pon" de algunas monarquías absolu-
tas. * 
Mr. Harmon, Gobernador de Ohio, 
no es de tendencias radicales. Se ha 
acreditado de buen administrador, de 
reformador de abusos y de partidario 
de la economía. Su designación agra-
daría á los demócratas de la derecha y 
sería, por esto, muy combatida por Mr. 
Bryan. El Presidente de la Cámara de 
Representantes, Mr. Clark, orador vi-
goroso, ha hecho una buena campana 
contra los republicanos, capitaneando 
la minoría democrática. Se lleva bien 
¡•on Mr. Bryan y con los izquierdistas y 
tiene, sin embargo, simpatías en la de-
recha. Imposible decir cual de los tres 
aspirantê  es el más fuerte; la desig-
nación dependerá de la composición de 
la Convención y de los factores perso-
nales que jueguen en ella y del estado 
de la opinión pública. Pero, con cual-
quiera de esos tres adversarios, se pue-
de prever que si Mr. Taft vence, no 
-cr,') su victoria tan fácil como la que 
obtuvo contra Mr. Bryan. 
X. Y. Z. 
NOTAS PERSONALES 
Feliz vieja 
A bordo del vayor "Havana" em-
barcará hoy para Xueva York, de 
donde seguirá á Londres, el distingui-
do joven don Miguel Mariano Gómez, 
hijo del señor Presidente de la Repú-
blica, que va formando parte de la 
Misión Especial que asistirá en re-
presentación de Cuba, á las fiestas de 
la Coronación del Rey Jorge V de In-
glaterra. 
Le deseamos un íeli?. viaje. 
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L A P R E N S A 
"Se trata de unas pobres víctimas 
políticas..." 
Palabras del señor Sarraín en la 
Cámara á favor de los amnistiados. 
"Son unos infelici'S los amnistia-
dos. Díganlo Solís y los asesinos de 
Daniel Marrero." 
Palabras de nuestros comentarios 
de ayer. 
Como se ve, casi hemos coincidido 
el señor Sarraín y nosotros. 
Xo es sólo el señor Sarraín el que 
siente una profunda compasión hacia 
las "pobres víctimas políticas." 
"El Mundo" le acompaña en el sen-
timiento. 
Dice el colega: 
"Se nos pregunta nuestra opinión 
acerca de la nueva amnistía que se 
quiere otorgar á los delitos y faltas 
cometidos con motivo de las últi-
mas elecciones. Xo vacilamos en con-
testar que simpatizamos con elli. 
Xuestra ley electoral califica de hf--
ehos delictuosos ciertos actos y cier-
tas omisiones, y, en consecuencia, es-
tablece sanciones penales contra sus 
autores. Pero nuestra gente poiírija 
I no considera que sea delito esa que 
como tal declara y castiga el legisla-
dor. Respecto de esto existe profun-
da, marcada disparidad, entre el cri-
terio convencional del legislador, y el 
criterio de la conciencia popiüar y po-
lítica. ''Esto es un delito electoral," 
exclama enfáticamente el legislador. 
"Esto no es delito," "esto es una es-
tratagema, un ardid electoral," excla-
ma la conciencia popular. Lo que es 
delito para el uno, no lo es para la 
otra. He aquí la prueba. Se huye del 
asesino, del incendiario, del violador, 
del ladrón. Xo se esquiva al autor de 
lo que se llama un "delito electoral." 
¿Por qué? Porque en eso—repetimos 
—se ve solamente una estratagema 
electoral," urdida y realizada con el 
exclusivo propósito de asegurar más 
votos al candidato predilecto." 
Aun vibra en nosotros el efecto que 
nos produjo aquel tremendo editorial 
en que "El Mundo" tronaba contra 
el crimen de la farsa electoral, contra 
la ridicula comedia del sufragio en 
los pueblos hispano-amcricanos. 
El colega ha recapacitado. Su co-
razón 'ha sido movido de profunda pie-
dad. Y pensando en les que corrom-
pen, defraudan y violan 1̂ sufragio, 
exclama con lo que él llama la con-
ciencia popular: "Esto no es delito, 
esto es una estratagema, un ardid 
electoral." 
Ha borrado, pues, uBj Mundo" de 
un plumazo todo su editorial apoca-
líptico contra los sacrílogos profana-
dores del sufragio. 
* 
* * 
"Esto no es un delito, esto es una 
estratagema, un ardid electoral." 
Esto es una habilidad muy estima-
ble, pudiera haber agregado "El Mun-
do." (Los políticos necesitan para el 
sufragio de hombres hábiles, astutos, 
"vivos." 
Y si sólo de ellos necesitasen, si sólo 
los "vivos" entrasen en las campañas 
electorales, casi podríamos compren-
der el sistema de las amnistías; Enton-
ces las ""estratagemas" los "ardiles 
electorales" convertirían al fin el su-
fragio en una comedia. 
0 H 
m • E R T A y B E E U R A 
j i ^ y único remedio, 
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Mas tienen tambh'n en las campa-
ñas electorales su papel importante 
los matones, ios guapas." Y aquí es 
ônde la farsa toma-su aspecto de tra-
gedia. 
Pero no lo tomemos en serio. Los 
que en las elecciones empuñan no so-
lamente las candidaturas sino tam-
bién la verga, el puñal ó el revólver, 
los que arrancan el voto á fuer de ma-
tadiines, los que hieren ó matan son 
también "unas pobres victimas políti-
cas." "Esto no es di/iito" "esto es 
una estratasrema, un ardid electoral." 
Quedos absuelvan, que los absuel-
van sin discusiones, inmediatamente. 
Ijn corazón piadoso de "El Mundo" 
y de los legisladores se habrá quitado 
de encima un enorme peso. 
Xi el sentimiento, ni la comunidad 
de la sangre entran para nada en el 
tabaco que se ha de exportar para Es-
paña, ni en los vinos que de allí se 
han de importar. 
Los pactos comercales son hijos de 
la prosa de los números, de las esta-
dísticas, del cálculo. 
Celebramos que en ello esté "El 
Triunfo" de acuerdo con nosotros. 
Y celebramos también nuestra con-
formidad con "El Triunfo" en lo si-
guiente: 
Dada la disparidad entre las dos 
proposiciones, no es de esperar una 
llana aceptación de las nuestras por 
parte del Gobierno español, que se-
ría lo más abonado para la concerta-
ción inmediata del "inodus vivendi." 
Las negociaciones probablemente eon-
timiarán y confiamos en que al fin 
llegaremos á una inteligencia sobre 
bases equitativas. Tal es nuestro ma-
yor deseo, interpretando los sinceros 
anhelos del pueblo y del Gobierno de 
Cuba. 
Buena y grande es la voluntad de 
España en resolver el "modus viven-
di" con toda la actividad que permi-
te lo grave y complicado de estas 
cuestiones. 
Mas creemos como "El Triunfo." 
que ni se ha de llevar las manos á la 
cabeza con aspavientos de asombro y 
de enojo ni ha de aceptar llana y li-
samente las proposiciones del Gobier-
no de Cuba. 
Se aflojarán las cuerdas, algo ti-
rantes, de ambas partes, y el instru-
mento llegará al natural y ansiado 
diapasón. 
La villa de Trinidad tiene una her-
mosa historia. Diego Velázquez la 
fnndó allá en los primeros tiempos de 
la colonización. El Padre Las Casas, 
el protector de los indios, rompió sus 
fértiles tierras y arrojó en ellas las 
primeras semillas del cultivo, de la fe 
y la civilización. 
Ricos y legendarios palacios se al-
zaron en Trinidad. Los Becquer, los 
Borrell, los Iznaga pasaron por allí 
con la pompa de su esplendor, con el 
riego fecundo de sus capitales . Brin-
dábales allí la naturaleza con la fera-
cidad y belleza de sus campos con el 
aire enteramente oxigenado de las 
lomas de San Juan. 
Tiene también Trinidad su historia 
revolucionaria. Allí brotaron los pri-
meros gérmenes de la obra de Narci-
so López. Allí se alzó y halló la 
muerte Armenteros. De allí salió y 
en las cercanías de la villa operó 
el general Bravo. 
Y Trinidad la de la hermosa histo-
ria, Trinidad la de los ríos y legen-
darios palacios, Trinidad la de los fe-
races campos y aires oxigenados ê tá 
dejada de la mano del gobierno y de 
los políticos. La penuria va dejando 
solitaria y desierta á la benemérita 
villa; - . * • . . - ' Los trinitarios no viven más que de 
promesas, muchas promesas. Y espe-
ran, esparan y terminada la campaña 
electoral, se,desvanecen las promesas, 
disfrutan los políticos de sus bienan-
danzas, y siguen los trinitarios su-
friendo el calvario de su miseria y de 
sus desengaños. 
El ferrocarril está entre esos desen-
gaños. Muchos estudios, las líneas ya 
trazadas en el plano. Y allí, en el pla-
no, quedan siempre. 
Clama día tras día la prensa de la 
villa. Clama el mermado comercio. 
Véase como todos cuantos allí signi-
fican trabajo y valer levantan su voz 
de aliento y gratitud á las campañas 
que desde "El Eco" sostienen con in-
vencible tenacidad el señor don San-
tiago Barros y sus compañeros: , 
•Estimamos de ineludible deber como 
vecinos ,dc este término municipal y 
miembros de los diversos órganos que 
representan sus intereses, llevar hacia 
usted y demás personas que con usted 
colaboran en "El Eco" nuestra voz de 
aliento, haciéndole manifíesta la satis-
íai'ción que experimentamos por la no-
ble campaña encauzada en demanda de 
nuestro porvenir económico, reclaman-
do de los altos -poderes por medias per-
suasivos, respetuosos y convincentes la 
necesidad de que se lleve á forma prác-
tica lo que de tiempo muy de atrás ha 
sumado ya una serie de promesas in-
cumplidas, como si no fuéramos parte 
integrante de la República de Cuba y 
no mereciéramos también como los de 
otras Secciones del País que esas pro-
mesas que se ñas hacen culminen si-
quiera una vez en "prestigiosa reali-
dad. '' 
Hemos observado en la Prensa Ha-
banera lo que dicen haber obtenido los 
Gremios Fnidos últimamente, tanto 
el señor Presidente de la República, 
como de cada uno de los señores Secpe-
tarios de Hacienda, Gobernación y 
Obras Públicas y en nuestro deseo de 
salir de esta incierta, situación, lo con-
juramas á usted á que continúe en la 
noble labor tan honrosamente iniciada, 
con verdadera independencia, de ma-
nera que aunados sus esfuerzos con los 
de los "Gremios Unidas" podamos en 
breve y en formas más ó menos concre-
tas, saber á qué atenernos, alcanzando 
á precasar el terrible dilema: ser ó no 
ser. 
Plasta los bordes de ese terrible dile-
ma "ser ó no ser" ha llegado ya la an-
gustia y desesperación de los trinita-
rios. Veremos á qué lado se inclina a 
terrible balanza. 
Carguen los políticos y gobernantes 
E R ' V I T A i z a z z K . . 
Perdida. 
del Vigor Sexua! Impotencia, 
E L 
T Ó N I C O de los T Ó N I C O S 
P A R A 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s , 
C o n v a l e s c e n c i a s y A n e m i a . 
El Mejor Reconstituyente 
DE VENTA POR TODC DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTECAL CO., Ltd* 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Morcados, Techos, Lncenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
IvspeciaUdad en la fabricación d« armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estadios de prnyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obra-. 
X I J E V A I X D U S T R I A C U B A X A 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CÜBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES ' 
OFICIOS Núm. 19. HAB ANA. 
1401 
APARTADO Núm. 654. 
My-1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEfUS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 0 « j E u l alosna, 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1389 ily-l 
pararán todo derrame y pérdida.- Valen su peso en oro para todas las personas que padezcan de postración nerviosa, ya sea mental ó íísica. Restablecen la digestión, regulan la circulación, escla-recen el cerebro, evitan el insomnio y entonan el sistema. Ur.i caja de 
Esenc ia Persa 
para l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo. So garantiza que seis cajas harán una cura per-manente y si no, se devolverá e! dinero. La Esencia Persa para los Nervios no contiene mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. The Brown Export Co., 9S-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A., propietarios de las pastillas, suplican al público que haga «na prueba con la Esencia Persa para los Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al recibo de su precio, ó las puede obtener de m boticario. 
CONTRA LA DISENTERIA 
Lâ  personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas períistenles deben 
tomar Carbón di UeMoc. El uso, en 
eiectn, de fste remedio, á la tlasis de 
2 á 3 cucharadas sopera* después «le 
cada comiiia bas'a para detener en unos 
cu ntos días Ioí; de.-arrejil.s do \ienTe 
aun los mar; antiguos y n-baldes á toda 
otra medicación ; y esto á < ansa de que 
regulariza perfeeUUQ̂ ntt las funciones 
digestivas y de que es el mejor aniiaép-
lico de los intestinos. 
Por eso y para garaniia de lô  enfer-
mo* no ha vacilado la Academii de 
.vledicina d« l'aris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
SlaMia «Icslcli* dicho polvo en un 
vaso de agua, y bobeo*. Ks claro que el 
co or del li-juido no seduc la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bieu 
pronto al ver los buenos ef- cios del 
remeció, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito ¡íeneral, 19, rué Jacob, Paris. 
Advrrtmcia. — Puédese repmplazar el 
Carbón de Belloc por l;is Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y û eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después d' cada 
comida. 6 
en el platillo, á favor de los trinitarios, | 
siquie ra parte de la vida y lozania que 
les sobra. 
-
Informa "La Correspondencia" de 
Cienfuegos en su interesante "Pastal' 
Habanera" sobre el movimiento favo-! 
rabie del jurado popular. 
Y refiere el colega el siguiente curio-
sísimo detalle. 
Lo que de seguro desconocen, es este 
detalle elocuentísimo que voy á referir-
Ies. Hoy hablé eon el "leader" de la 
ciimpaña "pro jurado," Ledo. Pedro 
Herrera Sotolongo, muy querido ami-
go mío. 
—Espero qu? me ayude usted á con-
seguir la ley del jurado—me dijo. 
—Pero eso no procede. Cuba no está 
preparada para tal reforma, cuya im-
plantación equivaldría á alimentar con 
carne de va-ca á un recién nacido. Es 
funesto lo que usted persigue. Esa ley 
no pasará en el Congreso, porque es 
desatentada, imposible... 
—Sí pasará. Precisamente por lo 
que usted dice. Si fuera buena, tal vez 
no pasaría. Pero lo malo pasa mn difi-
cultad. Además por malo que resulte .'1 
juicio por jurados siempre resultan! 
mejor que lo que hoy tenemos con ei 
nombre de tribunales... 
Después de esta confesión de.l señor 
Herrera .Sotolongo, hay que decir:— 
¡Apaga y vámonos! 
Que haga los comentarios "El Mun-
do". 
B a t u r r i l l o -
Eso es noble. 
La ciudad de Veracruz, la heroica 
capital yucateca, se lia elevado veinte 
codos por encima de sus viejas glorias, 
en la despedida á Porfirio Díaz. No 
hubo un grito ni un silbido, ni una so-
la manifestación de odio ni de indife-
rencia. Se ensancharon los corazones, 
callaron las quejas, la compasión al 
caído y la admiración al patriota, do-
minaron las almas. Es miserable ac-
titud la del que imfama al desgraciado 
y espera á verle triste para hacerle ob-
jeto de burlas ó arrogancias. 
Los mexicanos que se sentían dis-
in isla dos del gobierno de Díaz; los que 
aspiraban á situaciones más liberales, 
los que consideraban un mal para s\ 
país la continuación del ilustre oaxn-
queño en el poder, tenían á mano el 
recurso á que apeló Madero, alzarse 
en armas, y derrocarle. El insulto vil 
cuando el contrario no puede defen-
derse, es cobardía. 
Veracruz no fué cobarde; fué caba-
llerosa. Aquí el cable: 
GrRAXDTOSA OVACTOX 
En vez de una silba é impreca-clo-
nes de odio, el pueblo veracruzano 
aclamó delirantemente al ex-presiden-
te hasta ponerse afónico, al embar-
carse éste y las mujeres cubrieron de 
flores al carruaje en que se trasladó 
al muelle. 
Profundamente emocionado por 
tan cariñosa despedida, exclamó el ge-
neral Díaz: "Aun siendo presidente, 
no nodía haber recibido de mis con-
ciudadanos una ovación mayor que ^ 
con que me despiden en estos mo-
mentos". 
Eapectáculo hermoso: las mujerea 
cubriendo de flores el coche en que iba 
una majestad caída y una anciana da-
ma mejicana su esposa, la compañera 
fiel del ex-Presidente: el pueblo en-
ronquecjendo á fuerza de vivas, por io 
mismo que el despedido no podía ya 
Estas P e q u e ñ a s 
P a s t i l í a i 
ordenar cargas contra el pueblo; el 
Dictador, conmovido, agradeciendo 
desde lo profundo de su alma homena-
jrs más sinceros y puros que cuantos 
les babían dispensado cortesanos y 
aduladores durante décadas de su po-
der. 
Xo por haberse portado así los ve-
racruzanos serán menos mejicanos que 
jos demás ciudadanos de la nación; ¡o 
que han demostrado es ser hidalgos. 
Y como el pueblo, y como las tiernas 
damas, los soldados y las autoridades 
locales, mostráronse obsequiosas y co-
rrectas. Don Porfirio lloró; el hom-
bre de acero lloró como un niño al 
despedirse de los soldados que fueron 
á rendirle los honores militares. A 
su arenga respondió con frases cari 
ñoras el General Huerta. El abrazo 
de los dos Generales, los apretones de 
manos cruzados entre el héroe y los 
caballeros oficiales fueron «d abrazo de 
la historia, el nexo de paz y amor que 
débe enlazar siempre en la memoria del 
pueblo mejicano, las glorias de ayer 
y las esperanzas de mañana, porque 
patriotas eran nuienes los daban y 
mejicanos honrados quienes los reci-
bían. ¿Oué queréis? Así concibo yo 
la grandeza de los pueblos: esos ac-
tos d'e justicia, esas aiproximaciones 
entre hermanos, esa caballerosidad 
del que queda y ese agradocimienM 
del que se va, me conmueven. Así 
quiero yo á Méü ô: no saliendo la 
partida de bandidos al paso de la lo-
comotora y tiroteando al león enfer-
mo y anciano, ni penetrando en Cho-
lula y matando y robando. Así quiero 
yo á Cuba, y á todos los pueblos que 
nman la libertad, y buscan la gloria, y 
honran á sus grandes. ¿Qué imnorta 
oue se equivoque un boimbre/que per-
sista en gobernar, que cometa errores, 
si erevendo hacer á su país un bien los 
cometió? ;.Xo hay en el balance de su 
vida partidas importantes á su haber? 
/.Todo ha de olvidarse cuando los hé-
roes caen? De hov más, Veracruz líe-
ne las simnatías del mundo civilizado. 
Las humildes mías no la faltarán ja-
más aunque poco valgan. 
Ante su grandeza rae descubro. 
De mano maestra. 
Tal rae parece la pintura que hace 
"El Mundo" del despotismo con go-
rro frigio que en Hispano América s í 
di-fraza con los nombres de República. 
Régimen representativo y Gobierno 
democrático. 
"El neto electoral es siempre una 
farsa ; si las oposiciones se someten, un 
sainóte; si resisten, una tragedia; 
siempre una representación teatral, 
üna eterna mentira". Así es; y por-
que así es, los gobiernos no pierden ja-
imis; solo la guerra civil les vence; 
por el voto, las camarillas se perpe-
túan y los tiranuelos se eternizan. Xo 
carguéis las culpas en Porfirio Díaz; 
cuantos tengan su talla moral y se ha: 
gan temer mucho al principio, serán 
reelectos cuantas veces quieran. 
"Xuestro país es libre; tenemos su-
fragio universal. Cámaras. Poder Ju-
dicial, libertades políticas. Constitu-
ción democrática": todo oso es fic-
ción dice Gastón Mora. Y ficción es: 
/.no hay fraudes en el sufragio, mayo-
rías que votan consignas en las Cáma-
ras. Poder Judiciafl que tiene razón 
siempre y libertades muy latas para 
unos ciudadanos y muy restringidas 
para otros?; ¿con los mismos funda-
mentos con que se concede una gracia 
no se niega un derecho?.- ¿pierden nun 
ca un recurso de insconstitucionali-
dad los que legislan, ni hay responsa-
¿Están s ü s bigotes ponién-
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R Í S T A D O R O 
PARA E L PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES NATUPALES, NEGRO Ó CASTAÑO. NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 





bilidad efectiva para las extralimita-
ciones del poder ejecutivo?; ¿los que 
votan están capacitados; y si lo es-
tán,' los que en su nombre legislan, 
cumplen honradamente el mandato? 
Donde se dice al ciudadano: "si te 
rajas, te doy un destino; si persistes 
afiliado á la oposición te declaro ce-
sante" ¿qué sino un despotismo disi-
mulado dispone de las conciencias? 
Hace pocos días decía de mí un dia-
rio habanero que ya no me visita, que 
defendiendo á cierto cultísimo ciuda-
dano que no dijo nada nuevo, ni á Cu-
ba ofendió para merecer el castigo su-
frido, mi defensa era una preparación, 
por si alguien, no capacitado para 
darme lecciones de patriotisrao, pen-
saba aplicarme el mismo rasero. 
Después de no conocer mi altivez y 
mis antecedentes, el diario ese inter-
pretaba exactamente la noción de li-
bertad de su pueblo. Hay que callar 
lo que se piensa, que mentir lo que se 
siente, que adular, ó que morir. 
¿Qué es eso, sino despotismo? 
A otras épocas, la cárcel, la inquisi-
ción, la tortura, el fusilamiento. A 
estos tiempos, la hipocresía, ó la per-
secución; la cesantía, la sinecura, la 
venta infame del criterio, ó el hambre 
de los hijos. El Tesoro de la patria es 
la caja de los que mandan. 
¿Libertad y la oposición ha de ĉ -
tar siercipre en ayunas, y aptitudes y 
honradez, y patriotismo y decencia, 
no han de valer nada, ante las exigen-
cias de codiciosos ineptos? 
Xo es la amenaza del patíbulo, pero 
es la seguridad de la miseria, el secre-
to de las groseras rajaduras. Cada 
caeiquiiMo, y cada grupito, se procla-
ma árbitrio en cuestiones de amor pa-
trio, y absuelve ó condena. Traido-
res y miserables renuevan su carta 
de ciudadanía, si prometen servir á 
la situación imperante. Y la prensa 
culta, el vehículo de la civilización 
y el heraldo del progreso en los pue-
blos modernos, lejos de protestar con-
tra el pobre procedimiento, lo aprue-
ba y proclama. Para el hombre cívico 
tienen ultrajes groseros los anonimis-
tas y burlas hirientes los escritores. 
Y en medio del general desconcien-
to. el interés personalista y la vanidad 
patriotera se yerguen, mostrando á 
las ignaras multitudes el̂ pan en un;* 
mano y el palo en la otra. La elec-
ción no es dudosa para los que no sa-
ben morirse de hambre cuando la dig-
nidad lo exige. 
Ficción, fraude, mentira: la liber-
tad no existe donde la guerra civil es 
el único recurso de las oposiciones y 
la sumisión la única filosofía, de la vi-
da. 
J o a q u í n N , ARAMBTTRo. 
i l l l 
Acompañado de su distinguida espo-
sa y de su inteligente hijo hoy embar-
ca para los Estados Unidos el coronel 
Charles Aguirre. prestigioso Jefe de la 
Policía Nacional, en c:iyo man lo ha 
sumado muebas simpatías á las que tu-
vo siempre. 
El coronel Aguirre va en repres 'li-
tación de Cuba al congreso policiaco 
que se celebrará en "Washington. 
Su ausencia durará justanicnte un 
mes. 
Mientras tar.to desempeñará la Je-
fatura, con carácter interino, el ins-
pector don Plácido Hernández, perso-
na muy popular y simpática. 
Deseamos á nuestro estimado amigo 
el coronel Aguirre y á su familia una 
agradable estancia en la vecina Repú-
blica. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Tomás Servando se va.. . Acaba de-í 
llegar del interior; limpióse el polvo de-fl 
viaje, recobró un poco los ánimos, -yS 
vuélvese otra vez á la aventura.—Cuati-
do el viernes abrazamos á Solís. que a 
regresaba de Europa, nos acordamos | 
de Tomás Servando, qu* saldría para i 
Europa este domingo: un vapor nos'1 
traía una alegría; un vapor nos entré-« 
gaba una amistad; pero pensamos queia 
llegaba para llevarnos luego otra amis-ll 
tad. N 
A Tomás lo envía el D i a r i o ; es v a M 
redactor que sale á recoger noticias por | 
el mundo, parü poner al tf.nto á los leĉ J 
tores cte lo que en el mundo o-urr • Se J 
avecinan acontecim'.ntos de importan-J| 
ciar Tnglaterr.i se prepara á coronar alS 
rey Jorge; Roma abre su Exposición 
Internacional. Turín anuncia la s:ty4a 
Pan-americana; España celebrar! el 
Centenario de Jovellanos. . . Y el D i a -
r io de l a M a r i x a no se conforma l o t i ñ 
las noticias del cable, ni siquiera co-nM 
las que sus corresponsales le remiten ! 
acerca de tales firstas: quiere tener en 
todas ellas su representante, para po-
der dar de todas una descripción '\xae-.:|| 
ta y minuciosa, escrita por quien no : 
tiene más misión que la de referir sus | 
impresiones, y por quien es imparcial, I 
observador y cultísimo. 
Tomás Servando representará nues-
tro periódico en las fiestas de corona-
ción de Jorge V.; asistirá á las dos ex-
posiciones; concurrirá al Centenario 
de Jovellanos en Gijón-. nos contará4 
sus paseos por París. Bruselas. Suiza; I 
recogerá las notas últimas, más inten- | 
sas y vibrantes de la vida española en 1 
las dos Castillas y en Andalucía; y pa-
sará al N̂ rt • ,1c Africa, donde se ave- i 
ciñan sucesos que pudieran traer muy 
bien complicaciones gravísimas, y don-
de—sobre el terreno—recogerá la ver-
dad del problema marroquí. 
El viaje es largo; creemos que paral 
el lector es de altísimo interés. Tomás | 
Servando va á él sin tener que recelar 
deslumbramientos; en sus crónicas, la 
fantasía no pondrá más que el color: 
no se dejará arrastrar por la superfî  
cialidad de lo que vea : Tomás Servan-
do ya conoce esos lugares, ya pasó en..̂  
ellos largas temporadas, y no subirá 
el error de los viajeros que al ver un 
pueblo por primara vez. creen (pie todo 
lo que ven es del alma d¡> e-c pueblo. . 
A quien sal;:1 de la vida y las costum-
bres de lc;S lugarts que recorre, no es 7 
fácil oiV'earie ni cogerle: y quien sabe 
además sentir las cosas y penet rar eaji 
su fondo, sabe darnos también la v^H 
dadera sensación que producen e«̂ H 
cosas, y .sal) i descubrirnos la ve: da l. JH 
Tomás Servando embar-a hov enjH 
Ip iranga: empieza su misión en el <n|̂ | 
rao buque: nos hablará en mis crói^^H 
primeras de los sentimiento-; de Por^H 
rio Díaz, de la vida en el vapor, djH 
gran caído.---Y al sep-irarno. • él par: 
largo tiempo. ]•••• abra/.Mno- Mn-rí a.K-n-íS 
te: no debemos hablar 11 él ''ouiÉB 
•escritor: otros han juzua io ya su 'aboslj 
siempre noble y levantada, v otros 'BifiH 
salzaron ya el color y el donaire de sfH 
pkana ; pero hablar de él enmo amiíro, y 
compañero y hermano, sí debemos. Y al " 
abrazarle en nuestra despedida, sí <|ÍH 
bemos exponer nuestro sentimi'ntoa 
aunnue lo palia el saber que no babrá3 
de pisar una ciudad dn jue su plumâ  
nos hable de ella y de él. y sin que CTM 
su memoria haya un recnerlo que res-l 
ponda al recuerdo cariñoso de lodos los | 
de esta casa. 
s M o t o r e s O L D S 
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Don Maimel Cué 
En la clínica del Dr. Bustamantc, 
le ha sido practicada una delica<U 
operación quirúrgica por los respeta-
dos doctores, Sres. Núñez y Busta-
mante á nuestro distinguido y bu; i 
amigo el respetable caballero Sr. Cué, 
jiadre político del Comerciante de es-
ta plaza D. Severino Galán, miembro 
de la Junta Directiva del Diario 
de la Marina. 
El estado del paciente es relativa-
mente satisfactorio, deseándole que 
continuando su curso natural, en bre-
ve se encuentre en un periodo de 
franca convalecencia. 
EFECTO mGONIIKENIE 
Las damas que toman el aguardiente 
puro de uva rivera se alivian los do-
lores periódios propios de su siexo. E l 
uva rivera se vende en bodegas y cu-
tes. Su efecto es inmediato. 
~ INSTANTÁNEA 
Dicé el corresponsal de " L a Lu-
cha," en Matanzas: 
••^Mientras se celebraba anoche la 
tradicional tiesta de '"Las Flores de 
.Mayo," en la Iglesia de Pueblo Nue-
vo, un grupo de jóvenes de la referi-
da barriada regó fósforos por todo el 
suelo y al encenderse y estallar estos 
por la acción de las pisadas de los 
líeles, comenzaron esos entretenidos 
jóvenes á gritar fuego, cundiendo el 
pánico entre todos y sufriendo la-
mentables accidentes algunas damas 
que en el templo se encontraban." 
Es la historia de siempre: los ni-
ños gótieos, los muehachos mal ave-
nidos con la educación, van al tem-
plo y no respetan ni á sus mismas 
hermanas. 
Esos mozalbetes son la afrenta de 
la sociedad en que v i v e n . . . 
* 
]\Ii distinguido contrincante el se-
ñor Saturnino Escoto y Carrión, tie-
ne la manía de atacar, venga ó no á 
pelo, á la escuela cristiana. 
En un discurso, ó cosa parecida, 
que pronunció en el "C í r cu lo Libe-
r a l , " de Guanabacoa. dijo no sé 
cuantas vulgaridades contra las má-
ximas del catecismo. 
Podemos, pwes, decir satisfechos: 
contamos con defensores tan ilustres 
de la educación religiosa como don 
Rafael Montero y D. Mariano Aram-
buro. Entre los que la atacan, figura 
oomo astro de primera magnitud el 
señor don Saturnino Escoto y Ca-
rrión. 
J. V I E R A . 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
MERECIDA RECOMPENSA 
Oportunamente dimos cuenta del 
espléndido obsequio hecho al Rey A l -
fonso X I I I por nuestro estimado ami-
go D. Francisco Herrero, socio y en-
cargado general de la acreditada fá-
brica de tabacos."Flor de P. A . Es-
tani l lo" , consistente en un precioso 
estuche de maderas finas del país, 
conteniendo tabacos y flores, escudos 
de armas y diversos adornos, todo he-
cho con hojas de tabaco. Publica-
mos también reproduciéndolo de los 
periódicos de San Sebastián, que el 
Rey al admirar el artístico obsequio, 
exclamó; Hay que premiar á este mu-
chacho, autor de un trabajo tan ex-
traño y a r t í s t i co" . 
Y aunque los Reyes algunas vece^ 
olvidan sus buenos propósitos porque 
no siempre tienen quien oportunamen-
te se los recuerde, esta vez no ha resul-
tado así : estaba al tanto nuestro dis-
tinguido amigo el Exmo. señor D. 
Rosendo Fernández , y el amigo Herre-
ro ha tenido la satisfacción de ver 
premiado su trabajo, con el t í tulo de 
Caballero de la Real Orden Ameri-
cana de Isabel la Católica, que le ha 
concedido S. M. el Rey, l ibre de gas-
tos. 
Esto no da dinero; pero si la sa-
tisfacción de ver que se aprecia y se 
reconoce el méri to de un trabajo ar-
tístico, único en el mundo, pues hasta 
hoy, que sepamos, nadie ha logrado 
confeccionar con hojas de tabaco, las 
preciosidades que han dado tan me-
recida fama al señor Herrero, al que 
enviamos nuestra enhorabuena. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 3. 
Observaciones A las S a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
BarSmetro en milímetros: Pinar del Río, 
762.87; Habana, 763.00; Matanzas, 763.21; 
Isabela de Sagua, 762.26; Camagüey 763.22; 
Manzanillo, 763.20; y Santiago de Cuba, 
762.35. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26-4, máxima 31'6, mínima 25,0; Ha-
bana, del momento, 27'0, máxima 29'6. mí-
nima 23*4; Matanzas, del momento, 25'8, 
máxima Sl'O, mínima 19'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32'0. míni-
ma 21,0; Camagüey. del momento. 24,8. má-
xima 321, mínima 22'5; Manzanillo, del 
momento. 24,0, máxima 29-S mínima 29,2; 
Santiago de Cuba, del momento, 27,11 máxi-
ma H 1 , mínima 23'8. 
Viento: Pinar del Río. E, 7.5 metros por 
segundo; Habana, E, 5.4 metros por se-
gundo; Matanzas é Isabela de Sagua, cal-
ma; Camagüey. E. 2.0 metros por segundo; 
Manzanillo. NW. 4.0 metros por segundo; 
Santiago de Cuba, NNW, flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 6.0; Camaguey, 3.1. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Matanzas, cubierto parcialmente; Isa-
bela de Sagua y Santiago de Cuba, des-
pejado; Camagüey y Manzanillo, nublado. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Esperanza. 
S -ia' Plnar del Río. Jagüey Grande, Bo-
londron, Agramonte, Alacranes. Corral Fal-
pOe'av^fUeg0S' Pa,m5ra- Sancti Spíritus. 
*'eiaJo Guaracabulla. Calabazar. Corrallllo 
nr. vf •eS' JEncrUL,ijada, Jicotea; toda la 
S S í J Í * de C»magtiey y toda la de 
E L A V A N C E D E E S P A Ñ A E N E L R I F 
La operación.—Antecedentes.—Datos 
de la nueva posición.—Avance pe-
noso.—Los indígenas. 
Melilla 13. 
Oportunamente di cuenta del paseo 
militar iniciado con la marcha de un 
batallón del regimiento de Melilla des-
de Xador al Zoco El Arbáa y con la 
marcha del batallón de cazadores de 
Tarifa desde Nador á Zeluán. Con es-
te movimiento de trouas, al que ha 
seguido el traslado de un batallón de 
Africa y otro de Ceriñola desde Meli-
lla á Xador, se trataba de ocupar el 
Zaiu, excelente posición en las mis-
mas márgenes del Muluya. 
Hace mucho tiempo que estaba pro-
yectada la operación, pero por causas 
diversas no se había realizado. 
En Octubre último, con motivo del 
incidente surgido en el zoco de Ferra-
hia, el general Arizón, Capitán Gene-
ral interino, reconcentró fuerzas en 
Zeluán para llevarla á cabo, si era 
hostilizada la policía indígena enria-
da al Sur de Quebdana para detenar 
á los culpables que en el mencionado 
zoco habían agredido á varios núme-
ros de la ' ' m i a " de Restinga. E l capi-
tán Paraohe y el teniente Orgaz reco-
rrieron en veinticuatro horas más de 
cien kilómetros y obtuvieron satisfac-
ción completa. Los Ulau Settut acep-
taron tollas las condiciones impuestas. 
En vista de ello, el general Arizón 
aplazó la operación. 
Más tarde se registraron nuevos in-
cidentes, que repercut ían en Quebda-
na y que contrastaban con el orden 
que reina en la orilla derecha. Algu-
nas veces las autoridades francesas de 
Sidi Mohamed Aberkan hubieron de 
quejarse de la falta de seguridad que 
había en aquellos parajes, y hasta la 
prensa de Francia propaló noticias 
exageradas de algunos sucesos que, 
realmente, carecían oe importancia. 
Era, pues, preciso ir al Zaiu, como 
medida de policía, y como en plazo 
no lejano habrá que aproximarse más 
al Kert. Así lo ha entendido el ilus-
tre general Aldave. 
Ninguna alarma deben producir es-
tas medidas, porque so trata de regio-
nes sobre las que ejerce España in-
fluencia directa y donde está obliga-
da á garantir el orden y la seguridad. 
Dos caminos conducen desde Meli-
lla á la nueva posición. E l primero 
pasa por Zeluán y atraviesa la cordi-
llera de Quebdana por el collado de 
Sidi Sadik. El segundo se dirige por 
Zoco el Arbáa de Arkeman y la salva 
por el collado del Moharren. Aquél es 
más corto y practicable; el segundo, 
algo más largo y difícil; pero es más 
seguro, por hallarse en territorio de 
Quebdana, en tanto que el de Sidi Se-
dik pertenece á los Ulad Settut. Las 
tropas han seguido este último. 
Dista Zaiu 30 kilómetros de Zeluán 
y 25 de Zoco el Arbáa. 
La kábila de Quebdaní: queda aho-
ra perfectamente garantida, dentro 
del t r iángulo Restinga-Cabo del Agua-
Zaiu. 
'La primera parte del camino no 
ofrece dificultades; pero á media ho-
ra del Maharren están las torrenteras. 
El collado es peligrosísimo, y aun-
que nada era de temer, se adoptaron 
las necesarias precauciones para su 
paso. 
Los caballos del escuadrón de Tax-
dirt , acostumbrados á ''os riscos, sal-
varon muy bien el accidentado desfi-
ladero. La arti l lería de montaña lo h i -
zo sin incidentes, y los soldados de 
Tarifa se comportaron de modo admi-
rable. 
En Zajamin, residencia del Kaid 
Bu-Sfia. se dió un alto, y las fuerzas 
tomaron el rancho en frío. 
Los indígenas de esta fracción de 
Quebdana recibieron con cariño á 
nuestros soldados. 
Después de pasar el zoco de Ferra-
hia, entró la fuerza en la llanura, y al 
mediodía hacía alto en Tumiat. 
La segunda columna, que había 
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U N A V A N C E E N E L R I F 
T O M A D E U N A N U E V A P O S I C I O N 
L a s t r o p a s d e M e l i l l a o c u p a r o n , s e g ú n d e t a l l a l a i n f o r m a -
c i ó n , u n l u g a r de g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a l l a m a d o Z a i u , de 
c u y a s i t u a c i ó n d a i d e a este g r á f i c o • Las l í n e a s de r ayas y p u n -
tos m a r c a n los I t i n e r a r i o s de ¡ a s c o l u m n a s . Es t a p o s i c i ó n se en -
c u e n t r a á 3 0 k i l ó m e t r o s a l S u r de Z e l u a n y á 2 5 de Z o c o e l 
A r b a . 
La nueva posición está al Sur de 
Ain Zaiu (manantial de Zaiu.) Son 
dos alturas próximas, llamadas Tu-
miat, á cuyos pies corre el arroyuelo, 
de abundante y cristalina agua, que 
desciende de la sierra inmediata. Do-
minan una gran extensión de la in-
mensa llanura de Zebra, donde acam-
pan los nómadas de U'ad Settut y Be-
ni Uki l . 
A l amanecer de hoy, se tocó diana 
en el Zoco el Arbáa de Arkcman, y 
rápidamente quedaron hechos los pre-
parativos para continuar la marcha 
de las tropas. 
pernoctado en Zeluán, compuesta de 
un batal lón de Melilla, caballería de 
Taxdir t y una batería , se dirigió al 
Zoco del Arbáa, donde dejó un desta-
camento y continuó su marcha para 
ocupar la posición intermedia. 
Las que habían ido a Xador pasa-
ron á Zeluán, y á est-í punto fueron 
otras salidas de Melilla. 
Tan pronto acampó i a columna en 
la región de Zaiu y colinas de Tumiat, 
quedó montada una estación helio-
gráfica, que comunicó con otra esta-
blecida en la" siena de Quebdana,'' H 
que, á su vez, lo hizo con el zoco, de 
donde fué transmitida la noticia á la 
plaza. 
Efecto de las lluvias, estaban los 
caminos intransitables, por lo que la 
jornada, de suyo penosa, lo ha sido en 
gradó máximo. 
Se tributan elogios al general A l -
lave por el acierto y pericia con que 
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Z o n a en q u e o p e r a l a P o l i c í a e s p a ñ o l a . — P o s i c i o n e s e s t r a t é -
gicas ocupadas ( K u d i a s F e d e r i c o , F a h a m a ó F a j a n a y A l t o s de 
l a Condesa) , y de p r o b a b l e o c u p a c i ó n , S i e r r a B u l l o n e s . — I n d i c a -
c i ó n de aduares p o r g rupos de t r i á n g u l o s , de los i t i n e r a r i o s de 
los t i r a d o r e s y de los convoyes p o r l í n e a s de f l echas . D e t á l l a n s e 
t a m b i é n las f o r t i f i c a c i o n e s d e l c a m p o e s p a ñ o l . 
nerales Larrea, Ros y fuerzas que han 
tomado en ella parte por el modo ad-
mita ble como la han ejecutado. 
Hasta ahora los indígenas no han 
dado señales de disgusto; antes al 
contrario, se muestran satisfechos de 
que garanticemos el orden. Sin em-
bargo, se dice que ciertos aduares de 
Beni Bu Yagi no participan de los en-
tusiasmos de sus vecinos. 
Hoy ha visitado la nueva posición 
el general Larrea. 
La cumplimentaron los kaides y 
notables de la comarca. 
Contra los alarmistas.—Convoyes.— 
Un sargento maltratado.—La gue-
rra contra España .—Act i tud hostil 
de Anyera.—Un francés de por me-
dio. 
Ceuta 13. 
En la orden de la plaza advierte 
hoy el general Alfau que procederá 
severamente contra quienes propalen 
noticias falsas y, por lo tanto, perju-
diciales. Ha castigado con un mes de 
arresto, para que s i r v i de ejemplo, á 
un asistente que dijo, sin ser verdad, 
que habían desertado varios tirado-
res. Puedo asegurar que semejante no-
ticia era completamente inexacta^ 
E l general ha dirigido, además, una 
comunicación a l Alcalde para que es-
ta autoridad publique un bando anun-
ciando castigos á los propaladores de 
infundios. E l bando se publicará ma-
ñana. 
Los convoyes suspendidos anoche 
sa ldrán en la próxima madrugada. 
Con ellos i rán fuerzas de ingenieros 
para arreglar el camino de las posi-
ciones. 
El cañonero "Ponce -le L e ó n " mar-
chó anoche á vigi lar la bahía de A l -
ma rza. 
He sabido hoy que en el zoco E l Je -
mis los moros reconocieron al sargen-
to de tiradores J a m ú , que se había 
aventurado sin armas. Le ataron, le 
apalearon y le dieron de culatazos en 
la espalda hasta herirle. Gracias al 
Valiente, que llegó con oportunidad y 
afirmó que el que ellos creían sargen-
to no era sino criado de un moro rico 
de Tánger , no fué muerto J a m ú . L i -
bre de sus enemigos, pudo el sargento 
volver á la plaza. 
He estado hoy en un cafetín moro 
del campo, propiedad de Ben-Selu, un 
moro de Beni Mésala que se ha t ra ído 
la familia á Ceuta. Dice, no sé con 
qué fundamento, que las kábi las del 
interior tienen cañones, pólvora, mu-
niciones, caballos y provisiones de bo-
ca en gran abundancia, que les ha fa-
cilitado el bajá de Te taán y el Raisuli. 
Me aseguran también que en el zo-
co de ayer tarde se tomó el acuerdo 
definitivo de declararnos la guerra y 
predicarla. Estos acuerdos han sido 
comunicados al Guebbas. 
Un correo moro me ha t ra ído tam-
bién interesantes informaciones, que 
transmito á continuación. 
En todas las reuniones de los moros 
no se habla más que de los acuerdos 
adoptados en los zocos El-Jemis (jue-
ves) y El-Yemua (viernes.) 
Un moro procedente de Anyera di-
ce que recorre aquellos campos un ofi-
cial francés, al cual ayuda el moro 
Valiente, que hace frecuentes viajes 
de incógnito á esta plaza para llevar-
le noticias. 
Los moros de Anyera trabajan in-
cansablemente para conseguir que les 
secunden contra España las kábilas 
de Hauz y Wad-Rás , pero esta úl t ima 
no parece conforme con los acuerdos 
y se declara neutral. 
He celebrado también una entrevis-
ta con lo» señores Silva y Pablos, este 
último vecino de Tetuán, el cual ha 
hablado con otro moro de Anyera que 
le ha dado la noticia de que la kábi la 
•ha vuelto á reunirse y ha nombrado 
una comisión que ha marchado á Tán-
ger para protestar ante aquellas au-
toridades contra la ocupación de nues-
tras posiciones. 
Las de Anyera afirman que cuen-
tan con un cristiano que los dir igirá 
para cortar el paso á nuestras tropas 
si salen de Ceuta. 
Esta noche se espera al moro Va-
liente, que vendrá á recoger un caba-
llo que tiene aquí. 
Cañonero en el puerto.—Paseo mi l i -
tar.—En la nueva posición.—^Noti-
cias del campo francés.—Las kábi-
las de Tazza. 
Melil la 14. 
Ha fondeado en la rada el cañonero 
" M a r q u é s de la Vic to r i a" , que proce-
de de Ailhucemas, y viene vigilando la 
costa. 
A l anochecer encendió los reflecto-
res, iluminando la población y el cam-
po exterior. 
—Mañana efectuará un paseo mil i -
tar al Zoco E l Had de Benisicar. y á 
Yayanem, un batallón del regimiento 
de Africa, que l levará los nuevos re-
clutas para acostuimbrarlos al peso de 
la mochila. 
Así se logrará que puedan prestar 
brevemente servicio. 
Las fuerzas que guarnecen la nueva 
posición A in Zaio están siendo aga-
sajados por los indígenas de la comar. 
ca quienes se muestran satisfechísimos 
de ver cruzar su kábila por tropas es-
pañolas, que garantizan la tranquili-
dad de su comarca. 
Los kaibileños no se muestran preo-
cupados por las noticias de Ceuta, Fez 
y la costa del Atlánt ico, y dicen qut 
no les interesan considerándolas sin 
importancia. 
Varios indígenas de Beni-Buyagi 
han venido al mercado para adquirir 
velas y azúcar, para revenderlas en el 
Zoco E l Airbaá '(el miércoles), de Ze-
bbuya. 
Han dicho los kabileños que hace 
tres días oyeron fuego de cañón al 
otro lado del Muluya, suponiendo se 
l ibraría algún combate entre los fran-
ceses y la " h a r k a " que manda el j e r i 
fe Mohamed-Ben-Hassen, de los Beni 
L'arain. 
Ignoran más detalles del supuesV" 
combate, y dicen que hasta ayer de 
madrugada no rebasaron los france-
ses el río Muluya. 
Lasdíábilas fronterizas á las de Gue-
'aia y'Qnebdana están tranquilas; pe-
ro no así las de los alrededores de Ta-
zza. que se unen á los Beni T'arain pa-
ra impedir el avance de los franceses. 
Los infundios.—Regreso de un convoy 
E l camino de las posiciones.—Otra 
carta de E l Guebbas.—Buenas im-
presiones .—Banquete. 
Ceuta 15 
He conferenciado con el general A l -
fau. Es tá disgustadísimo por las 
inexactitudes que algunos correspon-
sales transmiten, y entre las cuales ha 
sobresalido la de que habían deserta-
do varios tiradores y se habían lleva-
do en rehenes un cabo y un soldado de 
ingenieros. 
Xuevamente dirige el general un 
llamamiento á los periodistas para 
que, con el tacto y la prudencia que 
las circunstancias imponen, le ayuden, 
absteniéndose de recoger rumores fal-
sos que pueden servir a los enemigos 
de España. 
A las siete ha regresado el convoy 
que marchó de madrugada á las posi-
ciones. Ha dejado en ellas la carga 
de sus cien acémilas. La marcha ha 
sido aún más penosa que de costum-
bre, porque llovía torrencialmente. 
A cansa de la l luvia, los ingenieros 
t a r d a r á n en acabar los caminos entre 
las posiciones. 
E l camino se desviará del primit ivo 
para no pasar por Beni Mésala.^ I r á 
por la Kudia Aersinam. punto inter-
medio entre Fahama y Federico, don-
de acampa parte de los ingenieros. 
Una vez construido este camino, m 
t end rán que pasar nuestras fuerzas 
por ed anterior n i por el peligroso bo-
quete de Anyera. 
E l camino constituye una línea mi-
l i ta r que cruza las posiciones y desem-
boca en el Medi terráneo, 
La Kudia Federico puede ser aten-
dida, en caso necesario, desde la ba-
hía de Almanza. 
E l kaid de la línea fronteriza está 
leyendo á las kábi las una carta de Kl 
Guebbas. en la nue éste le dice que 
no se debe hostilizar á España , por-
que los puestos de Policía que ha es-
tablecido son provisionales, mientra* 
llega la ocasión de establecer los defi-
nitivos que autorizan los Tratados. 
En la plaza ha habido hoy más mo-
ros oue de costumbre con muhas mer-
cancías . Esto se considera buen sínto-
ma. Son moros que se abstuvieron de 
entrar los primeros días de agi tac ión; 
pero como su único elemento de vida 
es el coimercio con la plaza, no han te-
nido mas remedio que venir. 
E l correo llegado anoche de Tetuán 
fué tiroteado en el camino desde las 
alturas. Se salvó huyendo al galope 
tendido. 
E l capitán del buque " L u i s Vives", 
llamado Morrison que fondeó aquí 
'anoche, procedente de Casablanca, 
me dice que allí se tiene por sesruro 
que los españoles ouparán Tetuán y 
'Laracbe. 
' Quince periodistas hemos obsequia-
do esta noche con un banquete al r-n-
'mandante de Estado Mayor Sr. Rn-
'bio, que ejerce la censura. Hubo 
brindis expresivos y uno, muy elo-
cuente, del comandante, que evocó sus 
tiempos de periodista. 
Los jefes y oficiales de tiradores 
han dado un banquete al coronel Xo-
fuente por su reciente ascenso. 
Me consta que. á pesar de la carta 
de FU Guebbas. el bajá de Tetuán si-
gile excitando á las kábilas contra Es-
paña. 
Los kabileños de Ainxaixa, que por 
haber robado á un español unas caba-
llerías no venían á la plaza, han co-
municado al general Alfau su adhe-
sión á España y ofrecido su concurso. 
El creneral los ha indultado. 
Hoy hubo zoco en Tetuán. Los mo-
ros eí Larbi y e1 Chalao. llegados de 
allí, dicen que los de Anyera signen 
divididos en bandos de pacíficos y be-
licosos ; pero que están en mayoría los 
primeros. 
Lo aue cuenta un moro de Xina.—Lo 
eme pasó en el zoco el jueves.— 
Una Embalada de ancianos.—Va-
rias noticias. 
Ceuta I n 
Según me ha dicho un kabileño do 
Xina de los que han venido á ingrosjir 
en la Policía indígena, los montíine-
ses acordaron el jueves requerir á los 
kabileños l imítrofes de Ceuta que se 
internen con familias y ganados y 
queden sólo los útiles para guerrear 
en caso necesario como más les con-
venga, sin olvidar que España respeta 
las propiedades. 
También acordaron suspender el 
comercio entre Ceuta y el campo mo-
ro mientras no se confirme que la ocu-
pación española responde á Tratados 
internacionales. En caso contrario 
combat i rán á los cristianos cuando 
cambie la luna, en las noches oscuras, 
si los santones les aseguran que así ga-
narán el Paraíso . ' 
Los kabileños reunidos en el zoco 
de3 Jemis fueron U.0CO, pertenecien-
tes á Anyera, Tzagarantz, Haus, Kuf, 
'Benimadan, Benisalem, AVaadras y 
"Benisai. 
'Esta kabila está más belicosa. 
Salieron emisarios á conocer el cri-
terio del Majzen y aún se ignora la 
contestación. 
Ha llegado un sargento de tiradores 
indígenas que ha recorrido los zocos 
disfrazado para informarse de los 
propósitos de los moros que en ellos 
se reunían. 
F u é detenido por sospechoso. Lue-
go le libertaron temerosos de que los 
castigaraqu 
Ha conferenciado con el general A l -
fau. 
Se asegura que ocho moros ancia-
nos, comisionados por los kabileños 
para decidir la actitud que debíaii 
adoptar en vista de la ocupación de 
las nuevas posiciones y la posibilidad 
de que sean ocupadas otras que ase-
guren el paso á Tetuán, vendrán á 
Ceuta á manifestar al general Alfau 
que no se opondrán porque El Gue-
'bbas les ha dicho que España cumple 
correctamente los Tratados. 
La presencia en la bahía de dos re-
ímolcadores de la Trasat lánt ica y uno 
de la Compañía valenciana, indican 
•que el general Alfau acentúa sus me-
didas previsoras, hasta ahora afortu 
nadís imas. 
Veng-anzas kabileñas.—Los manejos 
del Raisuli. 
Tánger 15 
De Arcila me comunican con fecha 
14 que la kábila montañesa de Gaza-
na, á fin de vengarse del Raisuli, que 
se apoderó hace dos meses de 7 mulaa 
que la pertenecían, ataca continua-
mente á la de Beni Issef, que está ba< 
D I A B I O D E L A MARINA, , -^ ic ió i» de la mañana.—Junió 4 de 1911. mmm 
jo la jurisdicción del famoso jerife, 
y le han quemado dos aldeas, una de 
ellas la llamada Beni Lliman la Ma-
yor. 
E n Arcila hay tranquilidad comple-
ta. Dícese que el Raisuli ha recibido 
cartas de Mniey Zin; pero las desga 
rró sin leerlas, porque quiere conti-
nuar siendo fiel á Hafid (entiéndase 
á sí mismo, porque, como es sabido. 
Campa por sus respetos). 
Continúa el Raisuli obligando á 
todas las tribus montañesas de su ju-
risdicción á adquirir á cualquief pre-
cio fusiles de repetición y municiones, 
para lo cual tienen que vender sus ga-
nados. A los recalcitrantes los encie-
rra en la cárcel. 
( nnviene no perder de vista estos 
manejos enigmáticos del poderoso 
Raisuli, teniendo en cuenta las estre-
chas relaciones con algunos persona-
jes de Tánger, amigos de intrigas y 
de sorpresas políticas. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
W I A R G E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes dé to-
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
. — 
L a F i e s t a del A r b o l 
Ayer á las 5 se hacía difícil el trán-
sito en el Parque de Colón. Miles de 
niñas, alumnas de las escuelas muni-
cipales, dirigidas por su maestros, se 
ocupaban de sembrar árboles ó pasear 
por el amplio y florido Parque, mien-
tras Ja Banda Municipal, tocaba esco-
gidas piezas de su repertorio. 
Un numeroso y distinguido públi-
co presenciaba con agrado la siembra 
que hacían las niñas y discurría con 
entusiasmo y optimismo sobre acto 
tan hermoso establecido por el ilus-
tre Secretario de instrucción señor 
García Kohly. Presidiendo con los 
doctores Delfín y Julio de Cárdenas 
esa hermosa fiesta tradicional en las 
viejas naciones de Europa, estaba el 
también iilustre por muchos títulos, 
señor Varona Suárez, Secretario in-
terino de Instrucción, y con él el Sub-
secretario, señor Mendoza Guerra ¡ Su. 
perintendente Provincial en comisión, 
Dr, Luciano Martínez; el Superinten-
dente de Santa Clara,.señor Ricardo 
de la Torre, los doctores Adolfo Ara-
gón, Rodríguez de Armas, Manuel 
A guiar Frades, Sant iago García 
Spring, José María Callejas, Ramón 
Rosainz, Sr. 'Gómez de la Maza y otros 
miembros de la Junta que sentimos no 
recordar; el Inspector de la Secreta-
ría, señor Esplugas Secretario de l.i 
Superintendencia, señor Gisper. Ins-
pectores Provinciales y demás em-
pleados del ramo de Instrucción. L a 
fiesta fué organizada y dirigida por la 
Junta de Educación que la preside 
nuestro amigo el Dr. Manuel Delfín; 
pero le dieron calor y valiosa ayuda, 
el Secretario interino de Instrucción 
señor Varona Suárez y Alcalde Muni-
cipal Julio de Cárdenas, amigos tam-
bién del Diario. 
E l Inspector, señor García Spring, 
pronunció un elocuente y hermoso dis-
curso referente á la fiesta del árbol y 
beneñeios que éste' y todo el reino ve-
getal reportan á la humanidad. Fué 
con mucha justicia muy aplaudido, 
pues estuvo inspirado el señor Spring, 
A las 6 se trasladaron en automóviles 
al Parque de Medina todos los señores 
nombrados para celebrar la misma 
fiesta del árbol que allí tenían los 
maestros y propietarios del barrio. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O I C A q u e 
© s u n c ú r a l o t o d o . 
POR L A S O F I C I N A S 
PAIxAOIO 
Autorizaciones 
'Se han concedido las siguientes auto-
rizaciones : 
Al señor Bernabé Sánchez Adán, 
para construir un muelle en la zona 
marítima de la Ensenada de Mayana-
bo, en la 'bahía d(e Nuevitas, para uso 
privado. 
A "The Santiago Terminal Compa-
ny" para construir un local destinado 
á oficinas para el servicio del muelle y 
tinglados conocidos por " L u z , " en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
A l señor A. B. Vázquez, para dar 
730 metros de longitud al muelle-espi-
gón que posee en la zona marítima del 
río los Indios, en Isla de Pinos. 
Al señor Libora A. Ruiseco para es-
tablecer unas salinas en la península 
occidental de Zapata, término de Cien-
fuegos. 
A l señor Higinio Esquerra, para 
construir un miielle de madera en el 
litoral del puerto de Cienfuegos, ex-
tremo Sur del paseo Arango. 
A la Compañía Naviera de Cuba, pa-
ra llevar á cabo las obras de amplia-
ción de un tinglado anexo al muelle 
que posee en el puerto de Santiago de 
Cuba. 
Al señor José Muñoz Plá para cons-
truir un terraplén v una vía pública 
para uso privado en Manzanillo. 
A los señores Francisco Marill y 
Juan Xúñez Pérez, como directores de 
la sociedad " L a Bondad." para cons-
truir unos baños en el Vedado. 
Alzada resuelta 
SP ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el s 'ñor 
Miguel A. Calzadilla, si bien redurien-
do á la suma de 3.29í).08 como indi'in-
niza'ción por los daños y perjuicios su-
fridos por paralización de las obras 
en los muelles del Estado en Cienfue-
gos, por él contratadas. 
lia reclamación del señor Calzadilla 
ascendía á $8,070.01. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
interpuesta por don Juan M. Fernán-
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s er) C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u I t i v e Q . 
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ALGO NUEVO EN CRISTALES PARA ESPE1ÜEL0S Y LENTES 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
DOS V I S T A S E N U N SOLO C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
S I S T E M A M O D E R N O , I N V I S I B L E 
Nuestras piedras bifocales de dos vistas sin pegamento ni división, han venido 
á resolver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, médicos, abo-
gados, señoras que leen y cosen mucho, empleados de fábricas, etc.. etc. 
Estas piedras son enterizas de una sola pieza; no contienen pegamento ni se 
les ve raya divisoria. 
Fabricamos estas piedras en todas formas y colores, en el mismo dia en que se 
nos presente una fórmula de un señor oculista, ó mediante un minucioso examen que 
le hagan nuestros ópticos (los mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
GRATIS. 
Acabamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria moderna. 
Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas; armaduras 
de lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables á todas las narices. 
Graduamos la vista por correo; pida nuestro catálogo, es gratis. 
E L A L M E X D A R E S 
Obispo 54, entre Habana y Gomposteia 
C1632 ale Jn-2 
dez contra acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públieas referente al pago de 
las aceras de la casa Jovellar número 4. 
También se ha declarado sin lug-ar 
la alzada interpuesta por la Junta de 
Educación de Alquízar contra acuer-
do de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica suprimiendo la escuela número 6 
de aquel distrito. 
Expediente militar 
Se ha aprobado el expediente y ac-
tuaciones del Consejo de Guerra con-
tra el primer teniente del Ejército 
Permanente José M. Palencia, por el 
delito de negligencia, del cual resultó 
no ser culpable. 
Resoluciones 
Se ha declarado sin lugar la alza-
da establecida por don Francisco Félix 
Ledón sobre interpretación dada al ar-
tículo 97 de las Ordenanzas de Adua-
nas, en el sentido de que no han de ser 
los Notarios públicos los que den fe de 
los juramentos que han de prestar los 
comerciantes para presentar las hojas 
de Aduanas. 
Igualmente se han declarado sin lu-
gar las alzadas interpuestas por los se-
ñores Galbán y Comp. contra acuerdos 
de la Secretaría de Hacienda que de-
claró sin lugar una queja ' establecida 
por dicha sociedad contra el Adminis-
trador de la Aduana de la Habana, de-
negando la admisión de protestas por 
el aforo de varias hojas de Aduana. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Patt-erson 
A mediados d l̂ mes actual, embar-
cará para Venezuela el señor Guillermo 
Patterson. que concurrirá en re-
presentación de Cuba á las fiestas del 
centenario de la independencia de 
aquella República. 
cretaría declarando nuilo el nombra-
miento de la Sra. Angela Astié y or-
denando la reposición del maestro 
Sr. Modesto Delgado, fué dictada de 
acuerdo con las disposiciones vigen-
tes por cuyo motivo no puede tomar-
se en consideración lo que se solici-
ta. 
Resolución. 
Al Superintendente Provincial de 
Escupías de la Habana se le participa 
que en vista del informe del Sr. Se- _ 
cretario de Sanidad y Beneficencia, j 
relativo a la enfermedad contagiosa 
que padecía la Srta. Elvira Cantón, 
esta Secretaría resuelve disponer se le 
abone el sueldo íntegro durante el 
tiempo que por dicha enfermedad es-
tuvo impedida de asistir á su aula. 
Camagüey. junio 3.—"Cerrado cur-
so con brillante celebración, "Fiesta 
del Arbol" en Camagüey. Minas, Cas-
corro Guáimaro y Sibanicú. (f) Sa-
lomé M. González, Pte. Junta Edu-
cación". 
S E C R E T A R I A DE 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Nombramientos aprobados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Consolación del Norte se le 
manifiesta que los nombramientos de 
los maestros Julio Armenteros Sala-
gón. Dolores Otaño Rodríguez ó Tsoli-
na Ferrer Rotebla. han sido aproba-
dos por esta Secretaría. 
Lo mismo se le manifiesta á los de 
las Juntas de Educación de Pinar del 
Río v Cienfuegos con resnecto de los 
nombramientos hechos á favor de las 
maestras Ana del Collado Blasco y 
Fausta Abascal. respectivamente. 
Autorización. 
iSe resuelve autorizar á la Sra. Ce-
lia Fernández; y Torres para oue. en 
calidad de oyeoite. asista al Kinder-
garten que en la ciudad de Matanzas 
dirige 'la Srta. María Más. 
Cuando haya fondos. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Holguin se le comunica qu? 
esta Secretaría resuelve reconocer al 
Sr. Benjamín Hernández, barrio de 
Tacámara, la cantidad de $120.00 que 
reclama por alquileres, así como $10.00 
para el traslado de la Escuela, indi-
cándole que se le pagará tan pronto 
la Secretaría tenga fondos. 
Solicitud desestimada. 
Al Sr. Antonio Chaveco y otros ve-
cinos de Ti Arriba, Songo, se les ma-
nifiesta que la resolución de esta Se-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Fluctuación de precios en el mercado 
azucaro. 
E l mercado azucarero europeo ha 
tenido, en los últimos días de Marzo 
pasado considerables fluctuaciones en 
los precios. Estos comenzaron á subir 
en los primeras días, debido á la de-
manda inglesa para el consumo. Dicho 
consumo no había hecho pedidos espe-
rando que los grandes sobrantes de las 
últimas zafrag europeas de remolacha, 
en un momento dado, se abaratasen y 
entonces aprovechar la ocasión. Estas 
esperanzas también eran alentadas por 
los cálculos qme se hacían de una gran 
zafra en Cuba, lo cual hubiera permiti-
do á Inglaterra proveerse de azúcar cu-
bano en vez de azúcar europeo de remo-
lacha; pero las esperanzas no se han. 
realizado. Los centrales cubanos, que 
antiguamente no lo eran, tienen hoy 
capital suficiente para aprovechar las 
coyunturas. Antes estaban obligados á 
realizar inmediatamente su producto 
para poder continuar su labor. 
Los grandes cálculos sobre Cuba, 
junto con los sobrantes de las zafras 
europeas, se tornaron en un descubier-
to considerable. Cuando las precios es-
tuvieron en alza, lo cual no esperaban 
los que jugaban á la baja, empezaron á 
cubrirse y esto protegió el alza después. 
T finalmente vinieron los "cubres" 
forzosos y los de los que temían, oca-
sionados en parte por la^ exigencias 
posteriores de la liquidación. 
Todo esto causó exageraciones en los 
precios, los cuales cambiaron en corto 
tiempo, como era de esperarse. Las co-
tizaciones "á entregar á plazos" se au-
mentaron desde el principio del año en 
1 y 3:4 M por quintal. En el úPimo 
tercio de Marzo llecraron los precios á 
su apogeo, verificándo.se después un 
violento retroceso. Los productores de 
azúcar de caña se aprovecharon de los 
precios eleva-dos para hacer grandes 
entregas motivando así el aumento de 
las compras de remolacha, aseg irando 
con ello el aumento de su siembra. 
Sobre la Ley del Cierre 
A virtud de consulta elevada" por la 
Alcaldía Municipal de San Antonio de 
los Baños, sobre si eran decomisables 6 
devueltos á sus dueños los efectos ocu-
pados con motivo de infracciones de la 
Ley de 4 de Mayo de 1910, en los casos 
en que se hubieren comprobado dichas 
CREPE DESANTÉ 
R U M P F 
M a r c a r e g i s t r a d a en 
la H a b a n a N P S J W . 
c o n l a U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
Lean vds eso atentamenle 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
Serfa un error muy .grave creer que hubiera de emplear d 
DEPURATIVO RICHLXET, cuando aparecen las manifesiacionet 
externas (enfermedad de la pielj debidas á una invasión de humores 
en 1 Erí^PURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravilloso» resultados en todas las atec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecc.ones debidas a las 
tnerias que están menos flexiles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el C O « ^ « ^ ¿ « « 0««»S 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en estê  momento 
perturbaciones de la circulación, confrestiones entorpecimientos, 
comerones, sofocaciones, hinchazón de los miembros, ver-
ticos v sincopes, pesades de cabezo, reumatismos, dolores 
de lasarticuíaciones, jaquecas persistentes, ?ota, etc.) Ln 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
fcn lo que toca á las mujeres llegadas ala edad critica suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este periodo dificil. 
No âbnamos recomendar demasiado a todas las personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
ume del DEPURATIVO RICHELET. A A A 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, a todas 
las personas que lo piden. 
Pura obtener lamhten yraluilatnetiU ete follet o baila dirigirse al smor 
L . R I C H E L E T , 13, iw Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Hanutl Johnson, Obispo, 53 / 55 ; 
Sr D. Joté Barra, Tenitnte ñey, 41, Compostela, 83, 95, 97. 
infracciones, el señor Sveeretario, por 
disposición de fecha 31 de Mayo pró-
ximo pasado, ha resuelto dicha cotunü-
t« en el sentido de (pie no procede el 
decomiso de los efectos toda vez que 
implicaría una doble penalidad la 
multa de diez á cincuenta pesos que 
impone en easos de probarse la infrac-
ción, el artículo tercero de la citada 
Ley. y así hubo de proveerse, puesto 
que en este último artículo ni tampoco 
el artículo 12 -del Reglamento •dk-tado 
•para la ejecución de la repetida Ley 
sientan el principio de imponer el deco-
miso de las mercancías expedidas en 
las horas del cierre. 
No es posible 
L a Secretaría de Gobernaciín trasla-
dó á este Centro una instancia que 1c 
fué dirigida por el señor Evaristo Ca-
vada y otros, vecinos del pueblo ilc 
Santo Domingo, para nue se excluyera 
á dicho término municipal de las pre?-
enpeiones de la Ley del Cierre, y como 
resulta que está comprendido como ae 
segunda clase, se ha manifestado á loa 
peticionario^ que no es posible acceder 
á lo pretendido por oponerse á ello el 




L a respetable Sra. María Josefa 
Díaz Albertini acaba de enviar á la 
Biblioteca de nuestra Universidad Na-
cional las valiosas y numerosas obra:? 
de su difunto esposo el Dr. Luis de L a 
Caille. notable oculista que tantos 
triunfos alcanzó entre nosotros y cu-
ya ilustración era de todo el mundo 
conocida. E l Sr. Rector obedecien-
do á un natural sentimiento de gra-
titud, ha enviado un voto de gracia 
a la donante residente en París, qu-i 
no pudo haber elegido un medio más 
oportuno para perpetuar la memoria 
de tan benemérito Patricio. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO. 
Por denuncia falsa. 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Fuentes 
Millan, contra la sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual se re-
condenó á la pena de 1 año. 8 meses 
y 21 días de prisión, por denuncia fal-
sa. 
Con este faltlo queda pues firme la 
sentencia recurrida. 
E N L A A U D I E N C I A 
Licencias 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, en sesión ordinaria celebra-
da en el día de ayer, acordó conce-
der la« siguientes licencias: 
30 días al Juez Correccional de ia 
Primera Sección Dr. Enrique Alma-
gro. 
10 días a'l Juez Municipal Dr. Do-
mingo Macías. 
8 días al Juez de Primera Instan-
cia é Instrucción de Guanahacoa, Sr. 
Arturo Viondi. 
Deben concurrir á la Audiencia, I 
notificarse el próximo Junes las si 
guientes personas: 
Letrados: Indalecio Bravo. Juan J 
Ma/a y Artola, Carlos de Armas, Cris 
tóbal de la Guardia, Antonio L . Val 
verde, Pedro Rabel!. Antonio Maxú 
Lazcano. Francisco de los Reyes. 
Procuradores: Mayorga, Aparicio 
Granados. J . Daumy, Zayas, Sterling 
Llanusa, Arjona, P. Ferrer y Urqu* 
jo. 
Mandatarios y partes: José J . Gui 
gon. Francisco María Duarte, Fraa 
cisco Díaz. Pablo Piedra, Alfred» 
Puig. Miguel Martínez, Juan Frar» 
cisco Martínez. Juan Joaquín Requo 
na, Alfredo Puig. Emilio Babé, (up 




P a r í s . 
Muy 8r. mío: 
L e acuso recibo de su 
atenta carta y de sus fras-
cos de A G A R A 8 E que he 
ensayado y que me h;ui 
dado maravillosos resul-
tados. Ks, como V d . dic-e 
muy bien, un regulador 
de las funciones intestina-
les, las cuales se verifican 
con « r̂an suavidad y sin 
cólico de ninguna cliise. 
Como no se disuelven 
los cuniprimidns, sino en 
el intestino, no afectan 
para nada la digest ión es-
tomacal y el hecho de 
contener cultura de ba-
cilos lácticos, hace del 
A C A R A S E un medica-
mento de actualidad, listo 
para luchar con las infec-
ciones del aparato digesti-
vo, llenando un gran va-
cío, pues sustituye el abu-
so de los purgantes. 
Segruiré prescribiendo su 
medicamento por creerlo 
de gran utilidad & la hu-
manidad doliente. 
D e V d . atento y S. S. 
D r . A . L U C A S 
EL "AGARASE" 
v é n d e s e en 
L A H A S A M A 
D r o g u e r í a d e l d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e ! a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
|)eso la media doena n̂ adelante. Ha-
cemos trabajos á dornicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
J I 
E L Q U E U S E D R I L B L f i K C O S 1 0 0 q u e i m -
p o r t a n S u á r e z , I n f i e s t a y C a . , M u r a l l a 3 9 , 
a l m a c e n i s t a s d e p a ñ o s y t e j i d o s e n g e n s -
r a l . L a s p i e z a s t i e n e n e n s u s r e b i l i o s t a 
f i r m a d e e s t a c a s a . V e a u s t e d q u e n o l e 
p o n g a n d e o t r o d r i l . 
C1628 alt. S-4 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G M E L 
T C H I C O D E L C O E A Z O ^ . A L I M E N T O D E L C E R E B U C 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA i 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema mMscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en el tratamiento de 
NFRGvAlO^T7l!,WGPMS,IRADLA^^^^F^Cr',ONES CARDIACAS. ENFERMEDAD!!? NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-CIA. 
deposito: F a r m a c i a y D r o í r u e r i a del D r . T A Q U K C H E L , Obispo n ü 
mero 27, H a b a n a . 
1305 M y - 1 
í 
L 
i v a A s t u r i a s ! 
—Chico, ¡ qué calor! Esto insopor. 
table. 
—Tieneí razón sobrada. Por eso yo 
he resuelto onibarearme para estar 
unos cuantos meses en Asturias. 
—¿Y después? 
—Regresaré á Cuba. Aquí el invier-
no es delicioso, y, además, la Habana 
¡es tan simpática! 
—¿ Pero tu viaje no tiene otro objeto 
que el huir de estos calores tropicales? 
Sí. lo tiene. Deseo asistir á las 
espléndidas tiestas que se celebrarán 
en Gijón para conmemorar dignamen-
te el Centenario del inmortal Jovella-
nos. 
Según tengo entendido, a esas her-
mosas fiestas concurriTán .Asturias, el 
Rey dnn Alfonso. Canalejas y nutridas 
representaciones de todas las provin-
cias de España. ' " 
Será un acontecimiento realmente 
extraordinario. 
E l difunto aun merecía más. 
Aprobado. Y dirne: ¿crees tú que 
entre los asturianos residentes en Cu-
ba exista gran entusiasmo para asistir 
al Centenario de Jovino? 
Yo creo firmemente que sí. En 
esta ocasión, como en todas, nuestro 
gran Centro Asturiano ha dado la nota 
alta del entusiasmo y del patriotismo. 
En primer lusrar. ha realizado oportu-
nas y muy acertadas gestiones para 
conseguir que la Compañía Trasatlán-
tica Francesa mandase á Gijón dos de 
sus mejores vapores correos: " L a Es-
D I A K i O DE L A MARINA.—"^dició- de la mañana.—Junio 4 de 1911. 
ipagne" y " L a Xavarre"; y el Centro 
! lo ha conseguido. Después se ha reu-
j nido en Junta General extraordinaria, 
y por unanimidad y entre aplausos 
j acordó que se nombre una comisión pa-
¡ ra que lo represente en aquella gran 
¡ solemnidad asturiana. 
— J esa, comisión ¿cuándo empren-
| de viaje para desempeñar tan grato y 
ibonroso encargo? 
j — E l día quince del presente mes de 
Junio, en el hermosísimo vapor " L a 
Xavarre." Hay que advertir que la 
comisión la formarán dignísimos socios 
residentes en la Habana, unos, y otros 
en España. 
—¿Se sabe ya quiénes son los de la 
Habana ? 
—Por lo menos dos han quedado ex-
presamente nombrados en la Junta Ge. 
neral. Uno es don Ramón Pérez, ex-
presidente del Centro, y otro don'Ma-
ximino Fernández y González, ex-vo-
cal de la Directiva. 
—Como en el vapor " L a Xavarre" 
han de i r para Gijón muchísimos ex-
cursionistas, el señor Pérez, ¿será á 
bordo el jefe de ellos? 
—Hombre no sé decirte, porque los 
asturianos no están dispuestos nunca 
á aceptar jefes con tanta facilidad. 
Ahora, de la comisión del Centro, sí 
creo yo que sea el presidente, á bordo. 
— Y la misión de don Maximino 
¿cuál será? 
— ¡ . Xo asististe á la Junta General ? 
—No pude. 
—Pues imáginate que Asturias, el 
Rey don Alfonso, Canalejas y nutridas 
representaeiones de todas las provin-
cias de España se encuentran en Gi-
jón : el Alcalde de la villa mira con im-
paciencia á uno y otro lado, con insis-
tencia tose como para limpiarse la (jó-
lo, y con mano febril se sacude el cue-
llo de la camisa; en todos los semblan-
tes se refleja la más pura alegría y to-
dos los corazones laten á impulsos del 
más puro entusiasmo; la inmensa mu-
chedumbre se pone en marcha en di-
rección al Musel: el hermoso, el gallar-
do vapor francés " L a Xavarre" está 
entrando en bahía con la majestad y el 
noble orarullo de quien lleva en sí un 
cargamento de esperanzas, amores y 
recuerdos; la gloriosa bandera roja y 
gualda, luce airosa en lo más alto del 
buque, como proclamando las grandes 
virtudes y las fabulosas empresas de 
una gran raza; de la genuína, de la 
ntrmera-a, de la brillante representa-
•ión de la patria, en tierra, sale un gri-
to inmenso de alegría que va á unirse 
al inmenso grito de alegría que sale de 
á bordo, que sale de los nobles pochos 
de los legítimos representantes de la 
patria emigrada, de los millones de es-
pañoles que regamos la hidalga tierra 
americana enn el suddr de nuestras 
frentes. El buque se acerca, se acerca 
hasta besar la tierra con la proa; el si-
j lencio. entonces, será absoluto lo mls-
1 mo en tierra (pie á bordo. E l alcalde 
. mayor de la villa se dirigirá á la Comi-
sión oficial del Centro Asturiano, se 
diri'girá á los excursionistas, y en nom-
I bre de Gijón, en nombre de Españo. 
¡ les d a r á la bienvenida con palabras de 
amor que el corazón dicta porque el co-
' razón las siente. Y entonces, en ese 
innstante supremo, en ese instante de 
I dicha y de fraternal alegría, uno de 
j los representantes del Centro Asturia-
1 no de la Habana, y también represen-
tante moral de los millones de españo-
les que vivimos en noble tierra de 
América, contestará al alcalde em-
pleando, asimismo, palabras de amor 
dictadas por el corazón porque el cora-
zón las siente, y esas palabras refleja-
rán los anhelos constantes y las deseas 
vehementes por el engrandecimiento y 
la dicha de la patria, de todos los que 
ausentes de ella nos encontramos. Pues 
bien: ese representante de todas, ese 
gran hombre, lo será don Miaximino 
Fernández y Gonz'ii /. 
—Perfectamente. Xo podía el Cen-
tro Asturiano haber pensado en otro 
hombre más á propósito, n i tan á pro-
pósito, como lo es don Maximino. 
—Estr.mos de acuerdo. Dime: y tú 
¿no te embarcas también? 
—M.1 parece que sí. Haré todo lo 
posible por embarcarme. He entrado 
en deseos de presenciar ese grandioso 
acto que tú acabas de describir; tengo 
necesidad de descansar por espacio de 
algunas meses; hace ya muchas años 
que no he vuelto á mi tierra adorada, 
y anhelo á volverla á ver; necesito res-
tablecer el cuerpo y dar al espíritu la 
expansión que le corresponde ¡ quiero 
abraza.r á mis padres, y recorrer los 
inolvidables lusares en que jugueteé 
de n iño; necesito, en f in . saturarme de 
aire de la patria y gritar ¡Viva Astu-
rias ! 
AMALIO M A C H I X . 
E n la e n t e r m o d a d y en l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
na la ce rveza . N l n & r u n a c o m o l a 
de L A T K O P Í C A L . 
V I D A R E L I G I O S A 
E n l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
Con gran sencillez y solemnidad, se 
han celebrado en la capilla de este her-
moso Colegio, dirigido por María I n -
maculada. 
Las simpáticas y agradabil ís imas 
flestas han sido presenciadas por nu-
merosas familias de nuestra buena so-
ciedad que con entusiasmo religioso 
se deleitaban en los cantos de amor 
con que las educandas ofrecían á la 
Virgen Santísima, las más lindas flo-
res con que se engalana la naturaleza 
y las más bellas aun de sus purísimos 
corazones. Conmovedoras las oracio-
nes pronunciadas por los R. R. Padres 
Paules, ensalzando sus glorias y com-
placencia en la obra educativa de las 
Hijas de la Caridad de la que la so-
ciedad espera un brillante porvenir. 
En la celebración de la primera co-
munión la capilla se adornó con sus 
mejores galas: estaba radiante de luz 
y de color. El altar primorosamente 
cubierto por art íst icos encajes y ra-
mos artificiales y naturaJes. aparecía 
espléndido entre la combinación de lu-
ces. 
Las angelicales ninas vistiendo al-
bos trajes oían con divina unción la 
Santa Misa esperando con encantador 
arrobamiento el feliz instante de unir 
encaristicamente su alma con Dios 
transportando con su fé la nuestra á 
las regiones infinitas de la suprema 
verdad, éxtasis del que nos sacó la 
dulcísima palabra del R. Padre de la 
congregación de Paules exhortando 
á las alumnas á la práct ica de las vir-
tudes cristianas que es la luz que guía 
el camino de la verdadera felicidad. 
Y volviendo á la realidad de la vida 
todo nuestro ser se conmovió en es-
pontáneo agradecimiento hacia la ter-
nura maternal de estas justificaciones 
religiosas que tan bien saben formar y 
modificar el alma de las criaturas, con-
duciéndolas á la v i r tud y perpeccio-
namiento social. 
La Misa interpretada admirable-
mente por las Hermanas y educandas, 
terminó con hermosos cantos en loor 
de la Reina Celestial. 
Una católica. 
Habana. Junio 2 de 1911. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qje lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l trata? la caspa y la cairta del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar {Térmcnes parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar ag>v. Jei océano con un cu-
charan para imn^dir que snba la marea. 
Xo st- pu^de loifrar una curación satisfac-
toria sin tener el conecimiento exacto de la 
causa fundamental dei trastorno. 
Precisa matar t! írermt.11 de la caspa. 
El Herpicide Newbro cumple esto porqua 
está proparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germtn, s! cabello 
emprende otra vez su crecim'.entu sano y 
se none hermoso. 
- "Destruid la causa v eliminareis el efecto." 
Cura la comezftn del cuero cabeilado. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tanr.años, 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hi-





T E J I D O S D E A L A M B R E S 
Y 
C E R C A S " E L L W Q Q D " 
P a r a j a r d i n e s , p a t i o s , b a t e y e s , c r í a d e a v e s y g a = 
l l i n a s . K l s u r t i d o m á s c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s usos . 
P E R L I N A , j a b ó n K L E C T R I C O , G A L L O Y R O = 
C O C O . 
O , B U L L E , M e r c a d e r e s 1 2 , H a b a n a , C u b a . 
c 1Ü39 alt 11-21 
M A D R E S A G R A D E C I D A S 
COMO AP^EGIAM E L VENO DE S T E A R N S 
BE A C E I T E ÜE HIGADO DE BACALAO 
Las madres de niños débiles saben por experiencia cuántas molestias íqi'.o 
en muchos casos se convierte en imposibilidad absoluta) les ha ocasionado el 
hacerles tomar una dosis de aceite de hígado de bacalao, aun cuando sil sabor 
esté disimulado por medio de emulsiones. Los estómagos delicados se rebelan 
contra este inapreciable medicamento. Tales dificultades no existen ya, desrle 
el momento en que el Vino de Stearns de Aceite de Plígado de Bacalao no con-
tiene ningún principio oleoso nausenbundo, sino únicamente los principios ex-
tractivos que son los elementos verdaderamente curativos y nutritivos del ace--
te. Combinados éstos con un vino magnífico y nutri t ivo forman un túnico de-
licioso y un excelente restaurador que no rechaza ningún estómago, por delica-
do que sea. E l \rino de Stearns obra verdaderas maravillas en todas las en-
fermedades debilitantes, estimula el apetito y la digestión y contribuye á la rá-
pida formación de tejidos saludables. Todas las madres agradecidas han pre-
gonado sus méritos. Entre las muchas cartas recibidas, léase la siguiente: 
Darlington, Inglaterra. Mayo 23 de 1904. 
Muy señores míos:—Respecto al Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Ba-
calao, hace algún tiempo que lo vienen tomando nuestros dos hijos y nosotros en-
contramos que les hace mucho bien; además, les gusta mucho y siempre piden más; 
su sabor les agrada, mientras que no podían ver otros aceites de bacalao. 
De ustedes respetuosamente, 
S. W. TOMKIXS (Señora.) 
Para los delicados del peolfo, los que tengan una sangre pobre, poco apeti-
to y otros síntomas de debilidad, no hay mejor medicamento jque el Vino d > 
Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Hierro. 
De venta 011 toda* las Boticas 
F R E D E R I C K E S T E A R ^ S & C Í A 
Fabricantes de Productos Químicos y Fannaccu ticos 
X > o t x " o ± t . M i O l x - 23- X J . JSL.m 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concordia 33. esg. á San Nicolás. O ' M l y 58, entro Haoana y ComposMa 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el 
públ ico XO T E N G A QUK K S P K l i A I t , y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noebe. 














Dientes de espiga, desde 
Coronas de ora „ 
Incrustaciones „ 
Dentaduras „ 
P U E N T E : S D E O R O . desde . . . $ 4 = 2 4 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . <onsnltas de 7 a. m . á 9 
p. n i . D o m i n g o s y días festivos 8 á ;í p. m. 
O it45 
Contra MEURASTtlWA, ABATimiCNTO moral 6 íl»!co, ANEMIA, PS.AQUÊ tA 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL, FIEBRE DE i OS PAISES CALtCCS* 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
O L A á ^ i D N l í O N 
m 
¿i Pramios Mayores 
8 Hiplornas de Honor 
lO Modallas ue Oro 
2 Medai/as JF-lata 
TONICOS *|pijf RECONSTITUfFSiTú 
PODEROSOS REQENE.R ADORES. QUINTU PUtC A N DO LAS FIJCRZAS. 
Vcnt.i :<l por Mavor ! V A<J1I I-CKO-N-. raniKvvuu»o, eg LYON {Fr, 
Y tN TOKAB LA» VAHMACIAS 
DIGESTION 
V a p o r e s d e toreaMu 
" W A R D U N E " 
ETEW Y O R K CUBA M A I L 
S . S. Co. 
Sertício áe yapon de Holile W k 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos loa lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
VAPORES CORREOS 
45 la CupaMa TmtMca 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : L L O F R I U 
SALDRA PARA 
, CORÜÑA Y SÁNTAÍÍDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
a nete corrido y con conocimiento directo 
Para \ igo, Gijón. Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «1 
consignatario antes de cerralas, sin cu-
Jo requisito será.n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Ar*. correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PKECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M e $ H 8 C y . e i aielaats 
e 2^ « «}26 . 
• T preferente « 83 « « 
• 3- oniínam « 16 < t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
^ í d e i ¿ o r e , i c i o u a l e 8 ,,ara c;inia-
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores do esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el- puerto de destino, con todas sus letras 
y con ia mayor claridad.'' 
Fundá.ndose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
HAM8ÜRG AMERICAN UNE 
(CoiBMlíi HaflMrpesa Americana) 
LI1TEA DE L A S A N T I L L A S Y GOLFO DE MEXICO 
O* Vapores Correos Alenancs entro la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AI»-
mania,) tocando altornativamant» en tos puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci.j.) AMRERES (rBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A l í I A S 
BAVARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
. . _ . „ f Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, 
•IPIRANGA Jumo 3 \ Vavre, Hamburgo. 
SPREEWALD. id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. H.-imburgo. 
^T„»Í-.T>^T- j IQ (Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, Ha-»F. BISMARCK id. 18 j vre,' Hamburgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
„^ . , .«.-TTT . . TU A f Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Ha-FRANKKNWALD Julio 4 j 9vref Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloR 
Los vapores rápidos E P I l i A N G A , ;5 de Jmi io y 1 ^ T 
F. B I S M A R C K , 1H de Junio, h a r á n eseala en V J K ' JL 9 j 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la ¡ancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje A bordo grátls. 
F>1 pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
ten era prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir $1 R. D. del Gobierno db 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bulto* de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes diriarirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
PRIiCIOS D E PASAJF. EN O R O A M F K I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2c; 3ra. 
Para puertos españoles, desde ^ 14S 
Para los demás puertos, desde „ 143 
$ 12<> 
„ 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ^ 1 2 8 5 lO 
„ los demás puertos, desde , , i :>3 ,#29 
„ las Islas Canarias, desde lOO <Jt 8 0 ,. 1<> 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen < t íQO l ^ t r 
3? clase preferente, al precio de « P O O V ^ y . 
REBAJAS 1>E PASAJE DK IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módico» 
Lujosos departam^nte* y camarotes en los \-apores rápidos, á precios convencio-
nales—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléci rica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Hlpl*>oe y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín»-. 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoge»- pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. G I J O N 
Se admite carga para « s i todos los puertos de Europa. 
P róx imas salidas de la Habana para puertos de >Iéxico: 
a « r ; n » Mayo 28 Puerto México, Veracruz y Tarapico. 
»7«í.r«t B i s m a r c k Junio lí Veracruz, Tampico y Puerco México. 
^ PRECIO D E L P A S A J E 
1! 2í 3> 
Ira 
_ $22-00 flO-00 oro americano 
Para Tam oleo y Pto. México 'vía Veracruí ¿--w ^ ' - ^ " 
Los vapores FUERST BISMARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE tienea 
2da y 3ra. clase; los demás vapores Ira y Cra. solamente. 
Para Informes dirigirse á los consignatarios: 
Heillwt & Risci-Habana-Sm Igaaci!) dúe Si-Teléíono A-4878 
1405 Mv-l 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C^mpiñía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
j siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
dda mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIiS DE PASAJE 
En Í9 clase desde $148.00 M. A. ei adflntf 
En 2* clase „ 126.00' „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : S 1 0 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
V a p o r GIBARA 
CoimiapiG G í r a l e T r a M í p 
s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Demás pormanorí*. dirigirse & R»J COE-
(igr.atarto en esta Plaza 
ERIíEST G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altns. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1367 My-1 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
L A N A V A R R E 
Capi tán : Gosselin 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
7 St. Hazaire 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán <)rriit>9 
laldrá de e « e onero lo< laiépcol^H á 
las claco da U i i n l e . Dar* 
S a ¿ r u a v C a í b a r i é n 
A U M A O O l t U a 
faraans \ \ \ m i JUU i m 111.21 
1406 My-1 
Sábado 17 á la* ó da la t i r le . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maynri . Bararoa, Criiantanamo 
('a la i(l:t y al retorno^ y ¡Santiago de 
ruba . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á la* 5 da U tarde. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Saprua 
de Tanaino. l ía raeoa , G n a t á n a u i o 
( só lo á la ida; y Santiago d c d i h a . 
V a p o r SANTHGO DB CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tardo. 
Para Xaevitas, PUOPCI» Padre, G i -
bara, Mayarí , Baracoa, Guan t á ñ a -
nlo, (a la ida y al retorno) y .Santiago 
de Cutía. 
Vapor A V I L E S 
ial á Giió 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día '4. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. Nazaire 
NOTA I M P O R T A N T E 
VIAJE CofVSti. NAOO PA..« L/ i ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTAXTL.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
DE 
SOBRINOS DS HMREBi 
eu C. 
ttlIBiS BE LA HABm 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 10 á la.» 5 de la tarde. 
Para Xuevitas rsolo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo D o m l n s T O , síii> 
Pedro de Maeoris, Poiwe, Blayagüez 
( só \o al retorno^ y San Juan de PIUT-
to Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 10 á las á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a l retorno). 
Puerto Padre, Gibara. V i t a . Kanes, 
Mavari . Baracoa. G n a n t á n t o Cii la i «la 
y al retorno; y Santiago de Cuba. 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !& 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, y 
los de loa días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISCS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
ai^natarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqu* 
con otros conocimientos que no sean pra-
cisamente les que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nfimeros. número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninirún conocimiento íjué 
le falte cualquiera de esto* requisitos, Jo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, s61o se escrlba-i 
i las ra-lfil>ras "efectos." "mercancías" 6 "be-
¡bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exiire que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da hnlto. 
En la casilla rorresr^ndiente al país de 
prodnrei^n SP escrlb'rí cualquiera de las 
palabrae "País" "Extranjero." 6. las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y ejcalas ponrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica ñ ios Prw. rom^r-
clar.tes. que '•an prr.r-tr- ^tun los buques & 
!a car-a. envíen la reií tengan dispuesta, á 
fin de evitar ¡a aelomerariín en los ú l t i -
mo? días, con perjuicio de los conductores 
d? carros, y también de? los Vanores. que 
tienen que efectuar la salida fl d^sbora d< 
la nonhf.. con los riesgos consíerulentes 
SOBPINOS DE HCP^F.RA, S. «n C 
Habana, Junio Io. de 1911. 
110* -78-1 Ab 
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PEEFILES DE M E E S 
E m i l i a Q u i n t e r o 
Se encuentra en la Habana una in-
signe artista española. <iue sin gran-
des bombos ni floreos de trompetas so 
ba presentado ante el público selecto 
reunido el jueves por la noche en ia 
Sala Espadero para dar cumplimien-
to á un clásico prog-ama. ella n solas 
con up espléndido piano de Steimway. 
Desde las primeras notas de las lec-
ciones de Ilamlel . número que pocas 
veces tenemos ocasión de escuchar en 
los conciertos dados en esta capital, 
se reveló la Señora Quintero, pianis-
ta de talla. 
Las obras de los antiguos maestros 
son de prueba, y Handel exige para 
su interpretación mucha limpieza en 
el tecnicismo y mucha pureza en el 
tono. 
Allí no hay relumbrón qüe valga ni 
torrentes de sonido que maravillen al 
público inexperto. Hay que " h i l a r 
muy fino" y lograr los delicados efec-
tos á fuerza de arte lesrítimo maestr ía 
del instrumento é inteligente interpre-
tación. 
Después rio romper las primeras 
lanzas, la Sra. Quintero, sentó plaza 
de pianista de mérito. 
Fué encantando á su auditorio lue-
go con la ejecución de la famosa Sona-
ta "appassionata " de Heethoven, pie-
dra de toque que aquilata la habilidad 
de todo "v i r t uoso" del piano; con la 
Sonata TT de Ohopin. (la de la marcha 
fúnebre^, así como un estudio, el nú-
mero XTT del inmortal polaco, j el 
" A i r Pastoral" del eternamente jo-
ven, delicado y divino Mozart. 
Algo más moderno y con una ñola 
local, tocó varias piezas de Gottschalk, 
quien amó á Cuba y las otras Ant i -
llas. Entre éstas, " l a marcha de los 
(libaros", cuya melodía fundamental 
e s t á imitada de un canto portorrique-
ño con el cuál los campesinos salen k 
pedir en su época, el aguinaldo. Sá 
oye á lo lejos la música sencilla que 
va aumentando en volúmen é intensi-
dad á medida que se acercan los rús-
ticos cantores, dan su serenata, pre-
sentan su ruego, y se marchan con no-
tas menguadas, alejándose poco á po-
eo las voces, hasta perderse en la dis-
tancia. 
La interpretación de este número 
característico gustó muchísimo. 
La Sra. Quintero me explicó, cuan-
do tuve el gusto de hablar con ella, 
en mi casa, donde me honró con su 
amable visita, que la música antillana 
le era no sólo muy simpática, sino que 
le t ra ía recuerdos muy queridos, pues 
su padre, hijo de Puerto Rico, le había 
imbniclo deddé temprano el reflejo del 
amor que sentía por su patria, " t i e -
rra del sol amada". 
Emilia Quintero nació en Galicia, es 
de la poruña, aunque la casa solarie-
ga, donde abrió los ojos á la luz. está 
en Vilaboa, lindando la propiedad de 
su familia con la de los Condes de 
Pardo Bazán : las dos Emilias y sus 
ascendientes han vivido en fraternal 
amistad por varias generaciones. 
Fué la madre de nuestra artista, 
poetisa eminente la inspirada m u s í 
galüiegq Emilia Calé; y si ésta hacía 
versos, con la pluma, su hija, reco-
rrienido el teclado de marfil y ébano, 
evoca la misma poesía al herir sus no-
tas. 
Desde muy niña mostró innegable'» 
disposiciones para la música, siendo 
quién le puso las manos en el piano 
su tío el historiador y poeta de Gali-
cia Don Teodosio Vesteiro. 
A los 9 años, ya Emilia tocaba en 
público y dedicada por completo á su 
arte seguía sus estudios en Madrid ba-
jo la dirección del Maestro Zabalza, 
de quién fué predilecta discípula, has-
ta culminar en el primer premio del 
Conservatorio Real de Madrid, otor-
gado á la joven por unanimidad del 
tribunal. 
Lanzada en su brillante carrera. 
Doña Emilia Quintero ha cosechado 
muohos laureles, los que mantiene 
siempre verdes y lozanos por su infa-
tigable estudio y muy espontáneo ta-
lento. 
Dió conciertos en to la la Península 
y en muchas de las principales ciuda-
des del Continente, ora sola, ora en 
colaboración con otros artistas de fus-
te, entre los cuailes hay que mencionar 
inolvidable violinista, gloria de 
España, Sarasate, que la admiraba 
mucho. 
En testimonio de su amistad con los 
profesores y literatos más distingui-
dos de la época, conserva la eminente 
artista, un sin número de retratos y 
obras con entusiastas dedicatorias. 
También guarda recuerdos de su pa-
so por los salones más aristocráticos 
de la Vi l la y Corte. Entre sus admi-
radoras se comtpila-ce en contar á la 
Infanta Isabel, quién la invitó en va-
rias ocasiones á tocar en el Palacio 
Real. En casa de los Duques de De-
ma y otras de la más alta nobleza, 
donde se rendía culto ail divino arte, 
tenía Doña Emilia un círculo de ad-
miradores que la escuchaban religiosa-
mente, agrupándose en torno del pia-
no para no perder uno solo de sus 
efectos. 
Casada muy joven, quedó viuda des-
pués de un año de matrimonio, y vi-
vió mucho tiempo en Madrid muy re-
tra ída, formando con sus lecciones al-
gunas discípulas escogidas, y dejan-
P A R A L A M U J E R 
El PEINADO Y LA MODA 
E l ú l t i m o m o d e l o d e 
p e i n a d o s p o r • ' G a r a n d 
H e r m a n o s . " v i s t o s d e 
•'re i t e y d e p e r f i l . 
1. — Confección de 
" marquisette " blanco, 
adornándose con fran-
jas de "Point de F r a n -
ce". 
2. — Lindeza de "pon-
gée" crema pálido, con 
camiso l ín de encaje de 
"Mal ines" é inserción 
de lo mismo. 
3—Sencillez atractiva 
de linón blanco fino 
con canesú y dobladi-
llo de encaje "Renais-
sance" 
E l e g a n t e t r a j e p a r a s o l r e e , c o l o r 
n a r a n j a , b o r d a d o e n c r i s t a l , m o d e l o 
D r c c o l l , y c i n t a d e h i l i l l o d e o r o , p a r a 
l a c a b e z a , c o n c a p r i c h o s o s o r i t . 
I 
i 
E L E G A N T E S M A T I N E S 
E N L A S O M B R A 





;.Por qu ién 
(l loras? 
Se ha nublado por siempre alguna estrella? 
Campana, ¿por quién rezas á estas horas? 
H a muerto acaso mi i lus ión m á s beila7 
K] ritmo de tus notas gemidoras 
en mi espír i tu deja amarga huella, 
y les dice á mis ojos angustiados: 
Llorad sin descansar, ojos cansados . . . (1) 
C a m p a ñ a misteriosa que as í gimes 
la paz turbando de la noche umbría , 
cómo mi pecho acongojado oprimes 
con ese tono de m e l a n c o l í a ! . . . 
E s a amargura que á. tu son imprimes 
aumenta la inquietud del a lma m í a : . . . 
AHÍ. vosotros que sufr ís callados. 
Llorad sin descansar, ojos cansados . . . 
Qué dicen esas notas misteriosas? 
Qué de angustia y dolor enierma encierran 
esas voces errantes, vagarosas? 
Por qué á mi alma con a í i n se aferran? 
Notas . . . ¿por qué soná i s tan dolorosas? 
Dímelo t ú / c a m p a n a , ¿á quién entierran? 
¡Oh. profundos dolores ignorados! . . . 
Llorad sin descansar, ojos cansados . . . 
Trasgos y sombras deata noche bruna, 
en que aSevosamerte se ha escondido 
tras luenga nube l a plateada luna, 
á ese doliente funeral sonido, 
- me lancó l i ca queja inoportuna! — 
para aumentar mis penas hanse unido 
y así me martirizan despiadados! . . . 
Llorad sin descansar, ojos cansados . . . 
Qué intensa pesadumbre! Qué tristpta! 
CuAnto acerbo dolor! Qué sufrimiento! 
Qué insól i to rumor en la espesura! 
C u á n t a s sombras poblando el firmamento! 
Qué infinita trlsteia y qué amargura 
desa campana en el agudo acento! 
Mis ter io ! . . . So ledad! . . . Así, callaxloa. 
Llorad sin descansar, ojos cansados . . . 
M. Franco-Varona. 
1911. 























































rable, de crespón de 
China de un blanco fino 
de marfil. Camisol ín 
blcnco de encaje pe-
liculoso. L a monotonía 
de color está variada 
por la adición de un 
estrecho ribete de bor-
dado oscuro de ama-
ticta. 
5. —Otra delicia, de 
niñón de seda de un 
rosa pál ido marchito, 
r ibeteándose con " L i -
berty" de tono más os-
curo. O b s é r v e s e el gra-
cioso "fichú" suelto. 
S o b e r b i o t r a j e p a r a s o i r é e . c o l o r 
V!>rde n i l o c o n a p l i c a c i o n e s e j i f r & n j a 
m u y a n c h a e n f o r m a a p a i s a d a . 
dose oír niny de tarde 
eoncierto. 
.Un impulso d( 
Pri tarde 
" " " i — • Hlial la i. 
t raído á América, donde se hará 
en una serie de rec i t á i s " . 
are 
en 
oií .1 non ouiii. recitáis , 
Dentro de pocos días tcn(lrem08, 
ocasión de rendir nuevo lnl)Ut0 ^ 
talento, pues tiene proyectado 
nuevo concierto, ipie se a n u n c i é 
oportunamentje. ^ 
r.i.AX CHE Z. >)]•] BAR ALT 
( P a r a el D I A R I O D E L A MARINA> 
Madrid. 10 de Mayo de Itm 
I 
En la mañana del ']0, y con la C(, 
iTespóndiénte solemnidad, se celebró 
en el Paseo de la Ci^ ' . llana la 
de la jura de la handera por los 
vos reclutíLs de la aruarniinón de 
drid. iConcurrieron al acto los R¿Veg 
con to'da la Familia Rea!, el GobierS 
e¡] Cuerpo Diplomático y las Autorid^ 
des. 
Sería reproducir en este lo que W 
ha dicho en años anteriores, lo que» 
dirá en los venideros, pretender haeer 
una pintura aproximada de lo que oeu. 
rrió en dicho día aquí con motivo do la 
mencionada solemnidad. HspeL'táetdo 
que cuanto más .se presencia más deseos 
produce de contemplarlo nuevamente^ 
es la jura de la bandera por los nuevos 
reclutas. Si digo que toda la carrera 
por donde han destilado lias tropas y 
las inmediaciones del lugar estaban 
atestadas, me aproximo bastante á la 
verdad. 
Fna hora antes de enmenzar el ac-
to formaban ya los pelotones de-recln-
t'Áá en el lado Osb" le la Castellana. 
Las banderas y estandartes se coloca, 
ron frente á aquellos, en id lado opues-
to á dicho paseo. Entre estas dos lí. 
neas se colocó el Gobernador Militar, 
'General Bascarán. Vestían los nuevos 
reclutas la primera puesta con gorra 
de cuartel y guante blanco. 
En ol mi-ano and'm Esto de la Cas-
tellana y detrás de l;i línea de bande-
ras, estaban los niños de las e J ^ H 
de -Madrid y un 'batallón infantil con 
cantinera, vistiendo uniforme de caza-
dores. Para (|im la ilusi'm del batallón 
fuese más completa, á continuación de 
las fuerza* vcii nnia.t, formaban los re-, 
chitas, niñes d" cuatro á seis años de 
edad aproximadamente. 
El altar donde tuvo luirar la jura 
aparecía instalado al pie de la estatua 
de Camelar: altar (pie era de nogal fi-
mnnente labrado, sosteniendo una ima-
gen de Sania Bárbara, a t id bu tos mili-
versas que compipíaban el adorno del 
altar. Erente a éste se bailaba la tri-
buna desde donde presenciaron el acto 
las rea.les personas. Daban guardia íl 
altar nidio números y un cabo del re-
gimi ;nto del R 
Sucesiva;ii( nte fin ron llegando . d 
lugar de la ceremonia : Ba Infante 
Taiisa (pie vestía precioso abrigo de to-
nos claros y sombrero negro: la Infan-
ta Isabel con traje a/.nl y abrigo de 
terciopelo neu'ro; la Infanta María Te-
re-a. con vestido granate obscuro 1 
abrigo gris perla: la Reina Victoria, 
con l a rw abrigo de terciopelo negro, 
rematado de encajes blancos y orlado 
de piel de marta; la Reina Cristina, 
con vestidos y abrigos de tono 
elf/ros. 
Acompañaban á las augustas damas 
la Duquesa de la Conquista, la Conde-
sa viuda de Torreján. la .Marquesa m 
da de Xájera v la Condesa de Mirasol 
eJ ^flarqués de" Viana. id de Aguilarde 
iCampóo y el Dmiue de Santo ^laurp/I 
además los (írandes de guardia. 
A las diez y cuarto llegó al luar a« 
la jin-a c! Kev. montando id magm»» 
caballo •• Estopín.•• Vestía el Monar^ 
uniforme de Capitán (leneral de M 
Bas liandas le los i-eiriniientos tocaríi 
la Marcha Rea! a! prouitarse S. M' ^ 
el paseo de la Castellana. 'Segu ía^P ' 
lm-ido Estada .Mayor, on el que 
raban los Infantes don ('arlos y 
E ruando. Cerraba marcha el esc 
drdn de la Fscolla Real. El Rey t m 
rrió toda la línea de las fuerzas, re.v* 
tándolas. y <e situó después entre el ai-
re tar y la tribuna regia. 
Ba ceremonia religiosa tue bre 
O-Heió (n la misa ol teñe ni" v] " ^ 
asistido por des capellán; s .-astreDÍJ 
En ( l pr-dii i -rio o \ u \ \ ^ el Obispo» 
Hurante ia sagrada eeremíjjj S:án, 
tocó la banda de Inffenieros la ove 
1n̂  
ra Charhs V i . d • Halevy v en Ofer^ 
rio el vals rar i s in i s f , de Wesly 
Terminada la ceromonia rdigioS 
Rey con su Esta lo Mavor. el 
Sión y el clero castr m-e P''^'6?^ 
por el Golv. mador Militar (icneral 1 ^ 
carao, marcharon á sitúars'- frente 
núcleo de reclutas. 
Con voz potente pregunta 
ral Bascarán, dirigiéndose á los 
tas: - ,* 
—.•-Turáis á Dios y prometéis á 
tro Rey- ' i j i i i f constan1, Mien'c sus W 
deras. defendiéndola^ ba-ta derraf 
la última gota do vuestra sangre* 
abani.mar al .pie os .esté mandafl 
sea en acción de gu. rra é» en (U^rT 
eión para ella? jÉ 
Todos lo-, iv •¡utas á coro eoul 
ron: 
—Sí , juro. 
—Entonces el Obispo de ^ián eJ ' 
mó: . 
—Por obligación de mi m i u i s ^ 
l'UegO á Die; l;ie es ax il l " á 
lo que habéis jurado >• si no (\ne M 
Rompieron en seguida los 
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de cada cuerpo el micleo, marchando 
en fila de á uno. A l Llegar frente a las 
rospectivas banderas se descubrieron y 
pasaron por debajo de ellas, después 
de besar la espada con que los jefes 
de los respectivos cuerpos cruzaban la 
enseña de la patria. E l acto duró bas-
tante tiempo por el número de reclutas 
que juraron. 
Una vez terminado, la Familia Real 
se trasladó á la tribuna situada en el 
centro del paseo para presenciar el des-
file: que fué, como antes he dicho, lu-
cidísimo; y al terminar éste marchó el 
Rey á Palacio en la misma forma que 
había llegado, seguido de las reales 
personas, que tomaron los coches. Du-
rante el trayecto, muchas personas v i -
torearon al soberano. 
La nota más pintoresca de la jura 
la dió el pueblo madrileño al paso de la 
Rein.. Cuando terminado el desfile y 
después de pasar el Rey, precedido de 
su .f scolta y seguido de su brillantísi-
mo Estado Mayor y del Escuedrón 
Real, viéronse flotar en los aires las 
blancas plumas de los cascos de nue-
vos batidores reales, todo el mundo mi-
ró hacia la plaa de Colón y alzóse so-
bre la punta de los pies. 
—¡Ahí viene, ahí viene!—gritaban. 
—¡ Y qué de prisa ! 
La gente se replegó en dos alas y so-
naba ya cercano el trotar de los caba-
llos, cuando oyóse un vocerío unánime: 
—¡ Es ella! ¡ Es ella! 
Ella era la Reina. Y al instante 
cruzó ante nosotros, espléndidamente 
hermosa, luciendo su gran belleza y su 
elegante ioi letté . 
SALOME XUÑEZ Y TOPETE. 
M E i M M L i 1 8 U 
Holgnín, Junio 3. 
á las 3 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se celebró con gran lucimiento la 
fiesta del árbol por los niños de las 
escuelas públicas, celebrándose al 
mismo tiempo la distribución de pre-
mios y la clausura de las escuelas por 
finalizar el curso. 
Unos cchccientos alumnos concu-
rrieron al acto celebrado en el par-
que ' 'Cal ixto Garc ía , " ante las auto-
ridades escolares, el Ayuntamiento, 
la Sanidad y numeroso público. 
Reunidos en las aulas los varones 
en te escuela número uno, y las niñas 
en la escuela número cinco, el publico 
invadió los locales, siendo obssqiúa-
dos tedes los concurrentes por los 
maestros. 
E l Insnector del distrito dirigió la 
•pacora á, los niñes. explicando la 
trascendencia de la fiesta. 
Pita, Ccrresponsal. 
E L G E N E R A L DON PORFIRIO D I A Z 
E N L A H A B A N A 
Artemisa. 3 de. Junio de 1911. 
á las 8 y 45, p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
TTctbana. 
E l comité liberal fusionado de este 
pueblo, único que aquí se conoce en 
Mcbo partido que preside el coronel 
Sr. Ramón Hernández.a.lcalde Munici-
r a l de este rico término, no es cier-
to que se haya reunido recientemente 
como dice ima información telegráfi-
ca aue publicó un diario serio de esa 
noblacicn para acordar apo3''ar en las 
próximas elecciones las candidaturas 
del General Gómez para la Presiden-
cia de la República, n i la de los Sres. 
general Nodarse y coronel Luis Pé-
rez, para senadores; lo mismo que la 
del coronel Fajardo para Gobernador 
c iv i l de esta Provincia. Dicho comi-
té Liberal fusionado solo tomó el 
acuerdo que de seguro cumplirá que 
consiste en apoyar las candidaturas 
que salíran postuladas en la asamblea 
que celebrará muy pronto la Conven-
ción nacional del partido Liberal. 
También parece que uno de los timan-
tes de dicho despacho telegráfico na-
da sabe de esos acuerdos, n i de esa 
reunión, según verbalmente la infor-
mó hoy al Sr. Hernández. 
Como los muchos liberales que nos 
visitaron con esta fecha para hacernos 
estas aclaraciones, nos manifestaron 
sus deseos, de que este asunto de que 
tratamos se aclarase todo lo más an-
tes posible por medio de la prensa 
así lo hacemos gustosos por que á ello 
tienen derecho. 
E l Corresponsal. 
Sociedad Sportiva 
Mañana, en el sitio de eostumbre. ce-
lebrará esta sociedad la acostumbrada 
fiesta dominical. 
| Ayer vimos entrar el " I p i -
| ranga." E l hermoso tras-
! atlántico alemán desfiló con 
soberana majestad entre la 
fortaleza de la Cabana y la 
Explanada de Capitanía, 
donde un grupo de curiosos 
presenciaba silenciosamente, 
como embargado por incon-
tenible emoción, .el paso de 
aquel soberbio alcázar de los 
mares que conducía á su bor-
do á uno de los caracteres 
más fuertes y amo de los 
gobernantes más íntegros y 
valerosos que ha producido 
en estos últimos tiempos el 
genio de Hispano-América. 
E l general don Porfirio 
Díaz, el héroe de Puebla, el 
fiero león de Oaxaca, el do-
minador durante treinta -
años de una nación de cator-
ce millones de habitantes, aquel cuya 
voz se oía como la de un oráculo y cu-
ya voluntad se sobreponía á todas las 
demás voluntades, era uno de tantos 
pasajeros que venían á bordo del " I p i -
ranga," sobrecogido todavía por los 
horrores de una guerra en cuya pujan-
za jamás creyera, dominada su alma y 
torturado su corazón por la ingratitud 
de un pueblo que había olvidado los 
grandes beneficias recibidos para f i -
jarse exclusivamente en los errores tal 
vez involuntarios ó en las severidades 
que se impondrían ?> veces como necesa-
rias al ánimo del supremo gobernaute. 
Y la desgracia, del grande hombre 
caído, el infortunio del venerable an-
ciano que al declinar de la vida vese 
obligado á despedirse para siempre de 
la tierra de sus amores, del baluarte 
de sus glorias y de sus triunfos, de lo 
que constituía para él, guerrero entre 
los guerreros, el orgullo más legítimo 
de su existencia veterana, influía de 
tal manera en nuestra voluntad y en 
nuestro espíritu, que al ver cruzar 
majestuoso y solemne al ' ' Ip i ran^a, : ' 
sin que n i una voz ni un leve ruido 
profanara el silencio augusto de una 
tarde que declinaba, como si la Natu-
raleza fuese copartícipe de los dolores 
v de las amarguras de los que iban ca-
mino del destierro, nuestra frente se 
inelinó respetuosa y del fondo de nurs-
tro pocho surgió una voz do simpatía 
v de clemencia para el ciudadano en 
otros días victorioso, dueño de multi-
tudes y arbitro incuestionable de los 
destinos de un pueblo. 
Desde ayer tenemos en la bahía <3e 
la Habana al estadista tal vez más 
grande de Hispano-América. al verda-
dero salvador de Méjico, cuya paz se 
consolidó y cuyas industrias se fomen-
taron v cuyo crédito se expansionó y 
KING EDWÜRD HOTEL 
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y café de primera 
clase y todas las co 
modidadea. 
Para precios y el l i-
breto de la casa, escriba 
P. B. Snárez-Adminstrado 
multiplicó en forma sorprendente mer-
ced á los arranques y á la entereza de 
espíritu y á la constancia en la lucha 
de este hombre singular, que si en oca-
siones llevó su inflexibilidad y su du-
reza á términos excepcionales, debióse, 
no á odios sangrientos ni á mezquinos 
impulsos dé venganza, sino más bien al 
concepto que el tenía de los prestigios 
de la autoridad y á su conocimiento ín-
timo de las costumbres y prácticas de 
su pueblo. Sea como fuere, y dígase lo 
que se quiera de sus abusos y atrope-
llos, la valerosa República hermana 
debe á don Porfirio treinta años do 
inalterable paz, de consideraciones in-
ternacionales como las que se dispensan 
á pueblog sabiamente constituidos, .de 
progreso económico tan positivo y efi-
ciente que le ha permitido' d?jar las 
arcas del Tesoro con más de 60 millo, 
nes de pesos. 
Saludemos con el respeto que merece 
al gran mejicano, qac tanto hizo por 
la paz de su pueblo y qu-z tan noble-
mente supo servir los intereses de la 
raza, protegiendo con la sombra de 
su poder incontrastable y de su 
autoridad indiscutible lo mismo á los 
cubanos en el destierro que á los 
españoles que en Méjico radicaban 
y en los que veía un elemento 
eficacísimo para la grandeza econó-
mica y social de su país. Y salu-
demos también á la ilustre dama que 
le acompaña en su expatriación, la no-
ble y generosa compañera de su vida, 
i que tan admirable papel supo repre-
; sentar en los grandes acontecimientos 
¡de que fué teatro la Hepúbin-i M?.jie:i-
1 na en estos últimos años. A sus plantas 
I nos rendimos como caballeros y como 
crisTianos. depositamlo sobre ellas la* 
I flores de la admiración, del respeto y 
' de la galantería. 
L a l l e g a d a d e l " I p i r a n g a - - S a l u d o á l a b a n d e r a 
c h l l e n a - - I n c ! d e n t e á b o r d o c o n l a S a n i d a d 
M a r í t ¡ m a - - D o n P o r f i r i o D í a z - - S u a c o m p a ñ a -
m i e n t o - - N o c o n s i e n t e e n e n t r e v i s t a r s e c o n 
n a d i e - - P e r s o n a s q u e f u e r o n á s a l u d a r i o - - V a -
r i a s n o t i c i a s y d e t a l l e s . - - H o m e n a j e d e l o s e s -
p a ñ o l e s . 
A las seis y media de la tarde llegó 
el " Ip i ranga . " 
Tan pronto como ancló en bahía, ro 
dearon al buque bastantes remolcado-
res conduciendo . i las personas que iban 
á saludar al ex-Presidente de la Repú-
blica de Méjico, don Porfirio Díaz. 
E l vapor entró con la bandera chi-
lena enarbolada en el palo mayor. P>a 
que á su bordo llegaba el Mini-tro de 
Chile en Cuba, don Eduardo Suárez 
.Mujica, quien viene á retirar su carta 
diplomática, pues ha sido acreditado 
como Ministro cerca del Gobierno de 
Washington. 
Los buques ile guerra anclados en 
puerto " L e ó n i d a s , " americano, y 
" B a i r e " y " H a t u e y " cubanos, salu-
daron con banderas la insignia chi-
lena. 
A los po¿oj momentos de pasar a 
bordo la Sanidad "Marítima bajaren la 
bandera amarilla. E l Inspector de 
Aduana don Abelardo Aguiar, que es-
taba de servicio, en cuanto vió al buque 
á libre plática, subió con los agentes á 
despachar el manifiesto del carga-
mento. 
Uno de los médicos que ?o vio, le 
preguntó que cómo ge encontraba allí 
cuando aun no había terminado la vi-
sita sanitaria. Contestóle el^ señor 
Aguiar, que ya habían bajado ía ban-
dera. . 
Imnediatameríc dieron orden cW. que 
i izaran nuevameute la bandera amari-
11a. 
Por muy pronto que se cumplió "1 
mandato ya algalias personas se encon-
I traban dentro del buque: varios re-
j molcadores estaban atracados a la es-
cala, y fué preciso desalojar de nuevo 
i al público. 
f Los médicos elevarán una queja con-
: tra el capi tán del " Ip i ranga . " 
| De nuevo arriada la banJera subie-
ron las comisiones y personas que iban 
á saludar á don Porfirio. 
El general se encontraba en el puen-
te recluido en los camarotes del capi-
tán. 
He aquí las p .-rsonas que lo acompa-
ñan : 
Su esposa, doña Carmen Romero îc 
Rubio de Díaz. 
Las señoras, doña Luisa Romero Ru-
bio, viuda de Ter. sa y doña Sofía Ro-
mero Rubio de Elizaga, hermanas de 
la señora del General. 
Don José Teresa Romero Rnbio. 
Don Porfirio Díaz, Teniente Coronel 
de Ingenieros, hijo de! ex-Pre.sidente. 
Su esposa, doña Luisa Beis^osa de Díaz. 
Sus hijos, Porfirio, Ignacio, Luisa. Gfe-
naro, José, Luis y uno que solo cuenca 
veinte días de nacido. 
Los dos ayudantes del General que 
hicieron la úl t ima guardia en Palacio 
al Presidente: teniente coronel Arman-
do Santa Cruz y el sub-teniente 1: • n-
ciado Lorenzo Elizaga. 
Le acompañan además el señor don 
Roberto Xúñez y su familia. E l señor 
Xúñez. fué Subsecretario de Hacien ô, 
del Gobierno de don Porfirio. 
El General de Brigada don Fernan-
do González, Gobernador que fué del 
< istrito federal de Méjico. 
Sus dos inseparables amigos, hom-
bres de grandes negocios, don Carlos 
Rodríguez Robles y don Julio Alvarez, 
ricos hacendados de Colina. 
Sus dos hijas, doña Luz y doña An-
gela, no han podido acompañarlo, por-
que sus esposos, que no han figurado 
nunca en política, se ven precisados á 
permanecer en Méjico, para atender á 
sus asuntos particulares. 
Antes de que el General saliera á re-
cibir el saludo de los visitantes, hemos 
podido hablar breves momentos con 
alguna de las personas que lo acompa-
ñan. 
Nos han dicho que la despedida t r i -
butada por el pueblo de Méjico í la 
salida del vapor que conducía al Ge-
neral, fué muy cariñosa y sentida. Don 
Porfirio, profundamente emocionado, 
se alejó de su país con el convencimien-
to pleno de que sus conciudadanos la 
querían y respetaban. 
Hablándonos del ataque de que fué 
objeto el tren presidencial en el lugar 
conocido por Pemantehuat, oomo á las 
diez de la noche, dijeron que tan pron-
to sonaron los primeras disparos, el Ge-
neral se puso en pie con presteza, em-
puñó su pistola y se disponía á lanzar-
se al campo á repeler personalmente la 
agresión, de lo cual tuvo que desúsVir 
por rodearlo é impedírmelo sus fami-
liares y amigos. z 
El General Díaz, pasó por la Habana 
también en otra ocasión: en el año 
1875, acompañado del General don 
Manuel González, Presidente que fué 
luego de la República Mejicana. 
Se dirigían á los Estados Pnidos, 
donde organizaron la revolución que 
costó la caída del Presidente Lerdo de 
Tejada .y la elevación á la presidencia 
del General Díaz. 
Una vez en el puente los visitantes y 
después de fracasados intentos de los 
representantes de la prensa liaban MM. 
hechos con objeto de entrevistarse con 
don Porfirio Díaz, salió, este de su ca-
marote acompañado del General Fer-
nando González. 
Don Porfirio, se adelantó pausada-
mente. 
Su cuerpo, robusto, permanece aun 
erguido á pesar de la avanzada edaa, 
pero sus movimientos son cansados y 
vacilantes ¡ su voz es débil y balbucean-
te y denota á las claras toda su figu-
ra aplanamiento moral y físico. 
El General González, señaló á don 
Porfirio á los periodistas y d i jo : 
—Presidente, los repres-entantos de 
la Prensa habanera desean ton sólo sa-
ludar á usted. 
Don Porfirió contestó, dirigiéndose á 
nosotros: 
—tmlores, no me l iago» prtgwnintst. 
E n las eoiidicinvcs en que me onenen-
tro, nada piirelo de&irlesj debe estii' 
(liarse un poeo el ¡porvenir para po Jcr 
opinar. 
Luego estrechó la mano á cada uno 
de nosotros. 
Don Dámaso Pasalodos. le dió la 
bienvenida en nombre del Prosidrnt'1 
de la República. General José Miguel 
Gómez. 
Don Guillermo Patterson, lo saludó 
en nombre del Secretario de Estado. 
El Ministro de los Estados Pnidos 
en Cuba, le dijo que había recibirlo en-
cargo ae su Gobierno, para que lo sa-
ludara á su paso por esta capital. 
También cumplimentaron á don Por-
firio, don José Godoy, Ministro de Mé-
jico en Cuba, su señora y su hija. 
El Cónsul Mejicano don Arturo Pa-
lomino y sn .señora doña María Vil lar 
de' Palomino. 
Doña Carmela Nieto de Durlar.d. 
qni^n le entregó á la señora de don 
Porifirio un hermoso ramo de flores. 
La Secretaría de Estado, envió tam-
bién al General una artística cesta lle-
na de flores. Sesioidamente don Porfi-
rio volvió á retirarse á su departa-
mento. 
La enfermedad que desde hace días 
le viene aquejando, aun no le permiíe 
tomar más que líquidos. Las llagas que 
tiene en las encías, todavía no han ci-
catrizado completamente. 
El médico de á bordo le da todos los 
días mas:a?e en la beca. 
Antes de ayer, bajó por primera vez 
breves momentos al epinedor, conver-
sando un rato con algunos pasajeros. 
Ayer no bajó á tierra y seguirá via-
je hoyen el Ip iravga sin visitar la Ha-
bana. 
'Constantemente llegan cablegramas 
y aerogramas de distintas partes del 
mundo sobre los que se guarda absolu-
ta reserva. 
Unicamente hemos podido ver uno 
que dice as í : 
"Quito 9. 
L o saluda afectuosamente su amigo, 
E l o y A l f a r o . " 
Presidente d-e la Repúbl ica del E c u a -
dor. 
A l actor Francisco Fuentes, á quien 
profesa don Porfirio sincera amistad, 
se le permitió pasar á su camarote, 
donde departió algunos minutos con él. 
A l salir, nos dijo que había encontra-
do al General muy abatido y emociona-
do. Es inútil, manifestó á los fotógra-
fos, que intenten retratarlo, se niega á 
ello en absoluto. 
Cuando los visitantes se retiraron, 
don Porfirio salió al puente y perma-
neció largo rato silencioso, contemplan-
do la bahía. 
Las personas que lo acompañan, 
cuando hablan con él le dan invariable-
mente el tratamiento dé Presidente. 
El Subteniente, licenciado Elizaga 
es de los acompañantes, el que más de-
ferencias tuvo con los periodistas y es 
asimismo, el que más afectado parece, 
llorando en muchas ocasiones al pre-
guntársele detalles .«obre la vida del 
Presidente en les días siguientes á su 
renuncia'. , 
El General González, no se movió 
del puente un solo momento, hasta que 
la última persona' se alejó. 
•Siempre que alguien trataba de acer-
carse á don Porfirio, le intereeptaba el 
paso con ademanes bruscos y frases se-
eas. 
E l General ocupa el camarote del 
Capitán del buque y es asistido por un 
ayuda de cámara. 
Su esposa viaja en el camarote del 
segundo oficial. Son las únicas perso-
nas que tienen sus literas en el puente. 
E l resto de los acompañantes ocupa 
cinco camarotes de lujo. 
A las siete y media de la mañana de 
hoy, y en el remolcador "'Citara," par-
t irán del muelle de caballería, d i r i -
giéndose á bordo del Ipiranga, comi-
siones del Casino Español de la Habana 
y de las Sociedades Españolas Confe-
deradas con el objeto de ofrecer sus 
ro-potos al ilustre ex-Presidente dé la 
República de Méjico y entregar ramos 
de flores á su distinguida esposa. 
En el referido remclea'dor irá tam-
bién una representación del DIARIO DE 
LA MARINA, que llevará asimismo flores 
para la noble dama. 
DE SANIDAD MARI1IMA 
Se dice que el doctor Milanés, quien 
desde hace días cesó en su cargo de 
ni!' üco del Puerto, pasará á ocupar 
una plaza de igual categoría en la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Con este motivo, es fácil sea desig-
nado para cubrir el cargo vacante, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Alfredo G. Domínguez, médico auxi-
liar, en la actualidad, de Sanidad Ma-
rítima, á quien corresponde por escala-
fón. 
osario "La 
D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdic 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
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mente hacen al 
' i ff iff i lViTlI hígado ejercer t̂ MMMMMM SVLS funciones y 
cuían indigestión, estreñimiento, 
biiiosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si L'd. padece de desarreglos 
de! hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PILDORAS 
DE B. A. FAHXESTOCK. 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
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G R A T I S 
sáoy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, ofdos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
stsimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. SI usted 
me escribe incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se lo mandaré ente-
ramente prátis . E l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especial ista Alemán, 
DR. H, M. R A N K , 
1223, Er ie Tve., Filadelfia, Pa., E . U . de A. 
w í i i mi 
IMPOT3NCIA.—PBRDSTAS S3M1-
KALBS. — ESTERIIJIDAD. _ V2-
NERBO. — S IFILIS i HERNIAS O 
QUBRR ABURAS. 
Consultas de 11 & 1 7 da 4 4 6 
48 H A B A N A 48. 
I E X V E X K X A M I E X T O 
O A L F E R E C I A 
E l menor Luis López Molina, de cin-
co años, vecino de la calle 23 número 
185, en el Vedado, fué asistido en el 
Hospital "Mercedes" de síntomas de 
envenenamiento de pronóstico grave. 
Refiere el padre de dicho menor, que 
éste, después de almorzar se sintió con 
fuertes dolores de cabeza y poco des-
pués se le presentaron convulsiones, 
arrojando espuma por la boca, por lo 
que él cree se trate más bien que de 
envenenamiento, de un caso de alfere-
cía, pues sus oíros hermanitos almor-
zaron lo mismo que el paciente, no sin-
tiéndose nada. 
E l señor Juez de G-uardia conoció de 
este hecho. 
LBSIOXADO CASFAL 
En la herrería establecida en la cal-
zada de la Infanta número 46, al es-
tar el obrero Luis Pereira Failde, ta-
ladrando la grampa de una reja de 
hierro, se cogió él dedo mayor de la 
mano izquierda, con el taladro, cau-
sándose una lesión de pronóstico gra-
ve, según certificado expedido por el 
doctor Reyes, médico de guardia en el 
Hospital de Emergenr-ias. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En el do7nieilio de don Jí)sé de la 
P iña Hernández, calle de Compostela 
139, según la policía, se trató do come-
ter un hurto, por dos ó más indivi-
duos, no logrando su objeto por ha-
berlos sentido el inquilino de la casa. 
La policía practica diligencias sobre 
el esclarecimiento de este hc^-ho. 
HURTO 
E n el kiosco establecido en ol café 
" B e l é n , " Compostela 145, propiedad 
de don Manue"] Rodríguez, se eométió 
un hurto de dinero efectivo por valer 
de 25 pesos en monedas fraccionarias. 
Se ignora quién ó quiénes sean les 
ladrones. ' 
M O D A P A R I S I E N 
La muy celebrada y siempre cons^l-
i tada revista, predilecta d^ las damas 
| elegantes, acaba de llegar á casa de So-
, lioso—librería de "Wilscra—y viene co-
¡mo siempre: yariada y bellísima. Coa 
L a Jloda Paris ién , han llegado otras 
muchas publicaciones de modas feme-
ninas á Obispo 52: f ingió Pari.-icn, 
Album de Blusas, Modes d'Enfants, 
Modas Metropolitanas, Delineator, La 
Estación, La Moda Elegante, Homc 
Ladies Journal, Costume Royal, A l -
bum de Batas, Album de Sombreros, 
Album de Sayas, etc., etc. 
1390 M y - l 
LAS MADRES ^ • 
Sebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutr i -
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta .condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrolla 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan critico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. U n 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros do sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
la hubieran administrado á sus 
ijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Kipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y 'omacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera do Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo más 
Batkfactorio." En las Boticas. 
M U E B L E R I A 
E S T R E L L A d e C O L O N 
G A L I A N O 3 7 , e s q u i n a á V I R T U D E S 
Mimbres finns. Desde hoy pone á. la venta extenso surtido, ú l t imos modelos 
C o n s t r u c c i ó n fuerte. Precios módicos . 
Neveras, mesas-comedor, fabricación tspecial de la casa, desde $14-00 á $84-00 
Surtido. Juegos de cuarto, comedor y saletas, estilos L u i s X V y arte nuevo s i -
l ler ía de caoba, enrejillada, tapizada y cuero. ' 
Visite esta casa, que garantiza todos sus trabajos 
C O M P R O Y A L Q U I L O M U E B L E S 
C1581 alt. 7-27 
B A Ñ O S D E A R P A S A J E 1 0 C T S . 
S e r v i c i o r á p i d o d e t r e n e s e l é c t r i c o s p o r e l F E R R O C A R R I L D E M A R I A N a o 
Í ! 'KeSMtaCÍOr de C O N C H A , t o d o s l o s d í a s . S e r v i c i o d o b l e ( c a d T f s r ^ n u t o ^ i 
l o » s á b a d o s , d e s p u é s d e l a s D O S d e l a t a r d e y t o d o e l d í a l o s dSmfnJls ' 
P A S A J E 1 0 C T S . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C1642 
D I A R I O D E L A V L \ S J N X . —TCdic ión de l a m a ñ a n a . - ^ I u n i o 4 de 1911. 
EN GOLUMBIA 
L a f i e s t a d e a y e r 
E n la E s c u e l a de A p l i c a c i ó n de C a -
b a l l e r í a de la G u a r d i a R u r a l se efec-
t u a r o n a y e r por la m a ñ a n a los e j e r c i -
cios de a p e r t u r a de e x á m e n e s de l c u r -
so de 1910 á 1911. 
N A l acto as i s t i eron d i s t inguidos i n v i -
tados y cas i todos los je fes y of ic ia les 
f rancos de serv ic io . E n t r e l a n u m e t o s a 
c o n c u r r e n c i a v i m o s a l J e f e de las F u e r -
xas A r m a d a s M a y o r Greneral J o s é de 
J e s ú s Monteagudo , e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n . G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
e l J e f e del Pues to de C o l o m b i a . G e n e -
r a l A r m a n d o de J e s ú s R i v a , e l S e c r e t a -
r io de J u s t i c i a L i e . J e s ú s B a r r a q u e , 
los s e ñ o r e s W i l l i a m E r n e s t o M e r r y , E r -
nesto P é r e z de l a R i v a . R a m ó n P í o 
A j u r i a , el r e p r e s e n t a n t e C a r l o s A r -
menteros , R e g i n o T r u f f i n , los genera-
les G a r c í a y D e l g a d o ; los coroneles 
C a r l o s R o j a s y F r a n c i s c o de P a u l a V a -
l i ente ; los tenientes coroneles M i g u e l 
V a r o n a . L a s a , Q u i ñ o n e s . C a r l o s M a -
c h a d o é I b r a h i n W . C o n s u e g r a ; los co-
m a n d a n t e s L e a n d r o de l a T o r r i e n t e , 
G e o r g e G . G a t l e y , L o r e s , A l b e r t o H e -
r r e r a y P u y o l y numerosos of ic ia les de l 
E j é r c i t o . 
L o s e j e r c i c i o s se r e a l i z a r o n con a r r e -
glo a l p r o g r a m a y a p u b l i c a d o y en f i los 
d e m o s t r a r o n los o f ic ia les a l u m n o s de l a 
E s c u e l a s u p e r i c i a y p r á c t i c a m i l i t a r . 
E l G e n e r a l M o n t e a g u d o á q u i e n se le 
debe l a c r e a c i ó n de esta E s c u e l a P r á c -
t i c a de C a b a l l e r í a f u é m u y fe l i c i tado 
p o r el b r i l l a n t e é x i t o de l a m i s m a . L o s 
s e ñ o r e s je fes y of ic ia les que e n e l l a 
c u r s a r o n s u s t é c n i c o s estudios ^ s i á n 
p r e p a r a d o s p a r a los a r d u o s prob lemas 
t á c t i c o s y de o r g a n i z a c i ó n de todo 
E j é r c i t o moderno . 
L a se lecta c o n c u r r e n c i a f u é obse-
q u i a d a c o n c h a m p á n y refrescos que 
d i s t r i b u y e r o n amablemente los je fes y 
of ic iales de l a G u a r d i a R u r a l , quienes 
t u v i e r o n p a r a d l o s i n v i t a d o s d e l i c a d a s 
atenciones . 
C e r c a de las ^ooe t e r m i n ó l a b r i -
l l a n t e f i e s ta miiitai#. 
esa g r a n fiesta, d o n d e no se v a á h a -
c e r o t r a cosa que j u s t i c i a a l que l u -
c h a , donde no se v a á h a c e r o t r a co-
s a que r e n d i r h o m e n a j e á l a c o n s t a n -
c i a , a m o r a l e s tud io é i n t e l i g e n c i a 
d e l j o v e n e s c r i t o r . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y l a 
p r e s t i g i o s a S o c i e d a d C e n t r o de C o -
c h e r o s , " en c u y o s s a l o n e s se h a de 
ce-lebrar, no h a n d e s c a n s a d o u n s ó l o 
i n s t a n t e e n los t r a b a j o s a n t e s menc io -
n a d o s . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a d a r e m o s con 
gusto á c o n o c e r á n u e s t r o s l ec tores d 
p r o g r a m a . 
A L Q U I L E R E S 
PRONTOS A desocuparse se alquilan los 
modernos bajos de Fac tor ía 70, propios pa-
ra corta familia; se pueden ver á todas 
horas; precio: 7 centenes. 
6622 8-4 
EL DESAFIO DE HOY 
E s t a t a r d e " j u g a r á n " en A l m e n -
d a r e s los " a m a t e u r s , " pero no se 
" f a j a r á n " como el o t r o d í a , p o r q u e 
todos e l los h a n t o m a d o l i c o r de b e r r o , 
que es bueno p a r a c a t a r r o s , b r o n q u i o s 
y p u l m o n e s . V e n t a e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
D E P R O V I N C I A S 
U N I O N D E R E Y E S 
Mayo 30. 
E s t a m a ñ a n a & las nueve fal leció el se-
ñor Eduardo Avalos, Secretario de este 
Ayuntamiento. Es te es uno de los a taca-
dos de la escarlatina. 
Corren rumores de que hay varios casos 
ocultos, y si esto se confirma, este pueblo 
sufr irá los rigores de una verdadera peste. 
E l señor jefe de Sanidad e s t á tomando 
todas las medidas necesarias para evitar 
la propagación, pero e s tá incapacitado pa-
r a poder cumplir su mis ión por carecer 
de personal. E l señor Varona Suárez de-
bía ordenar una des in fecc ión genéral en 
este pueblo y un saneamiento en calles y 
patios, de lo contrario, la epidemia progre-
sará de día en día. 
U n nuevo caso me seña lan en este mo-
tnento, y suplico a l señor Jtfe loca', que 
incomunique y aisle á los enfermos, pues 
el pueblo se alarma en frente de esta i n -
fecc ión. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial . 
U n a c i t a c i ó n h e m o s r e c i b i d o . 
F u é t a r d e , pero p o r s u i m p o r t a n -
c i a , q u e r e m o s s ea c o n o c i d a de nues-
t r a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E n e l l a el " C e n t r o , " de l a ca l l e de 
V i r t u d e s , n o s d i c e : 
" H a b a n a , M a y o 31 de 1911. 
S r . B r u n o R e c i o . 
C r o n i s t a de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
S e ñ o r : 
L e r u e g o , s i le es pos ib le , pase por 
l a S e c r e t a r í a d e este C e n t r o , el v i er -
nes dos de J u n i o d e l p r e s e n t e , á las 
ocho de l a n o c h e , p u e s d e s e a m o s te-
n e r u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s c o n us-
t e d y v a r i o s s e ñ o r e s c r o n i s t a s . 
S u p l i c o s u a s i s t e n c i a p o r ser el 
a s u n t o de s u m a i m p o r t a n c i a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
Gerardo Herrera , 
D i r e c t o r G e n e r a l . " 
•No p u d i e u d o a s i s t i r á e l l a , p r e g u n -
t á m o h o s ¿ p a r a q u é s e r á ? ¿ s e h a b r á n 
d e t e r m i n a d o á r e v i s a r e l a c u e r d o so-
b r e los s o m b r e r o s de los c r o n i s t a s y 
l o s p a p e l i t o s ? 
S i p a r a esto es , no c r e e m o s necesa-
r i a n u e s t r a p r e s e n c i a ; s i es p a r a otro 
a s u n t o ¿ c ó m o i n v i t a r n o s . á s u s sa lo-
nes , c u a n d o m i e n t r a s no r e v i s e n e l 
a c u e r e k a n t e s m e n c i o n a d o no as i s t i -
r e m o s á s u s a c t o s ? 
E N A G U A L A 4 3 
casa de familia decente, se alquila una es-
paciosa habi tac ión alta, á caballero 6 se-
ñora. 6620 4-4 , 
EN O'REILLY 90, primer piso, se alqui-
lan dos habitaciones juntas ó separadas; 
son muy bonitas y modernas; tienen exce-
lentes pisos, baño y luz. Punto céntr ico , 
cerca del Parque. 6619 4-* 
H A B I T A C I O N E S A $S M U Y F R E S C A S 
y limpias, suelos de mosá i cos , un lavade-
ro por cada inquilino, con su llave de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
altos. 6538 i~9 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, loa her-
mosos altos de Neptuno 218 z, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp léndido 
comedor, cocina, cuarto para criados y 
cuarto de baño. L a s llaves en la bodega 
de Neptuno y Marquéz González , para m á s 
informes en Manrique y San José , perfu-
mería . C_1637 e -a^ 
MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
' de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
| versidad 20, te lé fono A 3173. 
6ñ75 • 10-3 P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
posada ó una industria, se alquilan j u n - ¡ - ~ — — T Z T i r 
tos ó separados, los modernos altos y los 1 E N ?á7- (0 O R O . 
bajos de Santa Clara 14, con un grnn sa lón i s e alquilan, los modernos bajos de ta *a-
de 350 metros en los bajos y 14 grandes , 8a Espada núm. 47, á diez metros del tran-
cuartos en los altos. E a llave en la misma, j V{ai compuestos de sala, saleta y 4 cuartos, 
de 2 á 4 p. m. Alquiler 20 centenes cada pi- I sueios de m o s á i c o s y sanidad moderna. I-a 
SO. Informan San Lázaro 24, altos. T e l é - ¡ nave al lado é informan en Concordia 18. 
fono A1649. 6617 4 -4_ j 6568 8-3 
SE ALQUILA el piso principal de C a m -
panarlo núm. 1, compuesto de sala, sa.1'f ' 
tres cuartos, ducha, baño y d e m á s s e n icios 
sanitarios á la moderna. L a llave é mior 
man: Gallano 54, altos. 
6498 4-1 
A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio muy moderado, ca-
si esquina á San Lázaro, tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de Da-
ño, cuartos v servicios independientes de 
criados y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete o O » 
v Pessino, Amargura 21, te lé fono A 2 
6438 8-31 
VIBORA,—En nueve centenes se alquilan 
los hermosos bajos de L u z 2: portal, za-
guán , sala, saleta, comedor. 6 cuartos, gran 
patio y d e m á s servicios. L a llave en los 
altos. Informan San Lázaro 24, altos. T e -
léfono A1649. 6618 4-4 
QUINTA en Bnenavista 
Se alquila la magnifica y c ó m o d a Qui" -
ta "Vi l laber en lo mejor y m á s alto ae 
Buenarista, Calzada de Columbia esquina 
á s ép t ima Avenida, á la entrada del ( am-
pamento: lo m á s fresco y saludable on as 
c e r c a n í a s de la Habana. Por el e léctr ico 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbia en veinte minutos, y ja ca -
sa e s t á á una cuadra á la derecha. Por ei 
Ferrocarri l de Marianao. queda la casa a 
dos cuadras del paradero de Buenavista LAMPARILLA 28 antes 34, se alquila pIdase la iiave al jardinero de la casa. I n -
un elegante departamento alto, compuesto ' forrnan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
de tres habitaciones y saleta. Informan pegSin0j Amargura 21, te lé fono A27.0.6. 
6436 en los bajos. 656i l-
U n a " m a t i n é e . " 
T e n g o e i gusto de a c u s a r rec ibo do 
u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n , e n l a que se 
nos p a r t i c i p a l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
e l e g a n t í s i m a " m a t i n é e " , e l d o m i n g o 
18 de l p r e s e n t e , en los s a l o n e s de l a 
s i m p á t i c a S o c i e d a d " J u a n (xua lberto 
O ó m e z . ' ' 
E l l a t iene u n a n o t i c a m u y s i m p á t i -
c a que d i c e : " H a b r á " l u n c h " a l fi-
n a l . " 
A t a n e l e g a n t e fiesta a s i s t i r e m o s . 
E S C R I T O R I O S 
Se alquilan c ó m o d o s y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados. Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa do la calle de Cuba núm. 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos d-e la misma casa, 
6 er Muralla núm. 55. 
6616 15-4 J n . 
" COLON 31, sala, saleta, 7 cuartos gran-
des y apartamento alto completo al fondo; 
pisos de mármol y mosaico; todo bueno. 
Su dueño:- Linea 1, (Crucero-Vedado), T e -
léfonn F1545. Barata á familia particular. 
6615 m 4-4 
S E A L Q U I L A , frowte al p a r a d e r o 
de C o l u m b i a , u n e í l i f i e i o c o n dos g r a n -
des sa lones y dos s o l a r e s c o n t i g u o s 
c o n dos g r a n d e s h o r n o s , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s ó c u a l q u i e r 
c la se de i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en 
E n m e d r a d o 75. 
6624 8-4 
S E A L Q * I 8 L A M 
los altos de Campanario 120. 
dan referencias. 6612 
Se piden y 
4-4 
EN BERNAZA 60, entre Muralla y T e -
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento 'con piso de mármol , indepen-
diente á la calle, propio para cualquier in-
d u s t r i a ^ 6611 8-4 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
meior solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 13-4 Jn. 
S a l v a d o r V a l d á s . 
T a m b i é n p o n e m o s en c o n o c i m i e n t o 
de n u e s t r a j u v e n t u d e l a c u e r d o r e -
c a í d o en la p e r s o n a de este d i s t i n -
g u i d o j o v e n , que t a n e s t imado p o r 
e l la es, n o m b r á n d o l o d i r e c t o r de l a 
S o c i e d a d " C e n t r o de C o c h e r o s . " 
C o n gusto lo h a c e m o s c o n s t a r , a l 
p r o p i o t i e m p o que f e l i c i t a m o s al ("en-
t ro p o r el a c i e r t o , d e s i g n a n d o á qnU-ís 
t a n t o va le y a l a m i g o f a v o r e c i d o c o n 
ese a c u e r d o . 
AGUSTIN B R U N O . 
L a h i g - i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
UNA ESQUINA para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
c ión moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodega. 660?. 4-4 
SE ALQUILAN las casas Romay 6, bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta; son mo-
dernas; de precio módico , y es tán á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romav 12, altos. 
6604 4-4 
SE ALQUILA un gran salón para a lma-
cén ó fonda; tiene todos sus enseres; pun-
to de gran porvenir, cerca del nuevo P a -
lacio; para m á s informes: Salas, San R a -
fael 14. 6596 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de S o m e n i í l o s 
45, á dos cuadras del Campo de Marte, de 
nueva construcc ión , con sala, saleta y 5 
babitackones y demás servicios. Informan: 
Neptuno 175. 6594 4-4 
SE ALQUILAN los altos de ¿ c o s t a núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L,a 
Viña , esquina á Compostela. Informan en 
Prado P.l (bajos), rio 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 65S9 8-4 
HABITACÍONES7 S a n ~ í g ñ a c i o ~ 9 2 ~ e s q u i -
na á Santa Clara.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á hombres 
solos ó á matrimonios sin n iños . 
_65S8 10-4 
AMISTAD 48.—So alquilan los altos de 
esta casa, situada en la esquina de Amis-
tad y Neptuno. Informes, en O'Reilly 102, 
altos. Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6586 8-4 
ZULUETA 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
"AMARGURÂ  31,_ESQUINA~"A' H A B A -
na, magníf icos bajos para establecimiento, 
muebles, efectos sanitarios, maquinaria, 
efectos e léctr icos , & &. Informarán en la 
misma. 6562 4-3 
SE ALQUILA en J e s ú s María 71. un de-
partamento bajo, con vista á la calle, tie-
ne sala dormitorio y cocina, gas, agua y 
es un baño de fresco: vale una onza. 
_656J: 4-3_ 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la I abana cruzfi por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
s» alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J3-
C A R N E T - S A L O N 
E l h o m e n a j e á E s c o t o C a r r i ó n . 
E s l a n o t a p r e d o m i n a n t e , h o y , de 
i-a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E s t e m a de t o d a s l a s c o n v e r s a c i o -
nes . 
A l r e d e d o r de e s a g r a n fiesta l i t e r a -
r i a , que p o n d r á d e mani f ies to , p o r s u 
b u e n a o r g a n i z a c i ó n de c u a n t o b u e n o 
s o n c a p a c e s l o s " c r o n i s t a s " h a b a n e -
ros , se e n c u e n t r a n el e n t u s i a s m o y e l 
deseo, p o r q u e e s a fiesta se r e a l i c e , de 
l a s o c i e d a d h a h a n e r a t o d a , es d e c i r , 
de e u a n t o e n e l l a v a l e y r e p r e s e n t a s u 
i n t e l e c t u a l i d a d . 
Y t i ene r a z ó n . 
B i e n s a b e e l la q u e l o s ' " c r o n i s t a s " 
'han sab ido , a q u i l a t a n d o los m é r i t o s 
y v a l i d e z d e l s e ñ o r E s c o t o C a r r i ó n , 
c o n v ^ e n e t r á n d o s e t a m b i é n d e l deseo 
de c u a n t o s a q u í l u c h a n en p r o de l me-
j o r a m i e n t o i n t e l e c t u a l de l a s o e i e d a d 
c-ubana. 
E l s e ñ o r E s c o t o C a r r i ó n , que 
t a m b i é n u n l u c h a d o r , p e r t e n e c e á ese 
ÉTrupo. 
A l g r u p o de l o s que l u c h a n y se 
a f a n a n en el e s t u d i o ; p o r c o n q u i s t a r 
u n pues to , u n t í t u l o , u n n o m b r e que 
m á s t a r d e le s i r v a p a r a c o n t r i b u i r á 
l a e m a n c i p a c i ó n i n t e l e c t u a l de s u 
pueblo . 
E l 12 p r ó x i m o se l l e v a r á á e fecto 
CARNEADO 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por ios m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150: 5445 26-9^ My. 
Interesante al comercio' 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a p l a n t a h a j a de 
l a c a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , s i t a 
en l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 370, 
e s q u i n a á R o m a y . 
I n f o r m e s , en el n ú m e r o 368, a l t o s . 
6516 _ 8-2 _ 
SE ALQUILA en 15 centenes, próx imo 
á mudaise quien la habita, la planta baja 
i de la casa San Rafael 39, entre Galiano 
y San Nico lás . Informan en los altos, su 
dueño. __6514__ 4-2 
EÑ 12 CENTENES, se alquilan, los a l -
tos de Cárcel núm. 27, essuina á San L á -
zaro. L a llave en la bodega y su d u e ñ o 
é informes. Alcantari l la 42. 
6510 6-2 
8-31 _ 
SE-ALQUILAN, á medisTcuadra de la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481 
"SETLQUÍLAN, los altos de la casa San 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan. Cárdenas 2A. 
6474 8-1 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y c ó m o d a casa, juntos 6 enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no. Amargura 21, te léfono A 2736, á quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
6435 I S j S l My. _ 
—SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Dragones 80, frescos y ventilados, ser-
vicio sanitario moderno, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , cocina é inodoro. L a llave é 
informan, Galiano 54, altos. 
6497 . 4-1 _ 
"~SE A L Q U I L A N , los altos de la casa E s -
trella 58, fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
6473 8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in . 
dependientes, de Concordia 115, entre K8. 
• v Gervasio, sala, saleta, comedor, s 
^ññrto^ seguidos y dos inodoros, etc. L i a . 
vé abajo. Informa F . Díaz, Apodaca 5. por 
Clenfuegos B . alto. 
6388 
«íf. alciuila un m a g n í ñ e o local, propio pa-
r a carpintería, baulería, depós i to 6 cual-
auiera otra industria con ó sin contrato. 
F n la misma también se alquilan dos 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy barato. Cuba S6. 
6356 - M 
_ S E A L Q U I L A N , para .escritorios,, comí-
cinnista^ ú hombres solos, esp léndidas ha-
b S o n e s ! en los altos de Cuba 67. I n ; 
forman en los bajos. 
6306 ^ - 0 _ ' . 
P O R - 1 0 C E N T E N E S , t-o alquilan, los 
ventilados y f r e - s ^ a l t 0 ^ ASUhnad" pÍso 
frente á la brisa. Habana 116 3 habitacio-
nes y un cuarto en la azotea. Informan Te-
niente Rey_44._ 6317 8-30^ 
"—SE_'ALQUÍLAN, los modernos bajos 
de Concordia 20, con seis amplias habita-
ciones, sala, antesala, comeJor 
servicios. L a Uave en 
en Lampari l la 9. 
6::29 _ 
C O N S U L A D O NUM. 103, se ulquilan, es-
pléndidas habitaciones con bal' ón á la ca-
lle, con 6 sin muebles. Sitio céntr ico , 






E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada. Vis ta Her-
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
cómodas casitas, de nueva cons trucc ién , 
con sala y tres cuartos cada una. pisos 
finos y todos los servicios modernos, en 
precio módico . L a s llaves é informes en 
la bodega de Vi s ta Hermosa. 
_6336 8-20_ 
V E D A D O . — S e alquila la fres.'a casa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba> 
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l ls-
e al fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 I r 2 8 M y ^ 
"Vedado,—Se alquila la casa calle 10, le-
tra A, esquina á Calzada; tiene 4|4, sala, 
cocina, inodoros, patio, ducha y demás co-
modidades. Informarán: en la esquina. 
Puesto de Frutan. 6277 8-28 
V E D A D O 
SE ALQUILAN, en seis centenes, los es-
plendidos altos de la casa calle Jovellar. 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. 6606 8"2_ 
-SE ALQUILA en coj ímar, la casa Real 
núm. 54. Informará Peralta y Melgares. 
Habana 51, altos. 
6499 §-2 .. 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de 
Neptun 1 214Z, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, co-
- ' ciña, cuarto para criados y espacioso cuar-
to para baño; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; informan: 
Manrique y San José , perfumería . Precio 
9 centens. C 1626 „ 6-2 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con insta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
ción de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas. 
Su dueño en Be lascoa ín 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Te lé fono A-3629. 
6471 8 - 1 ^ 
~ ESTRELLA 6'/2, altos, se alquilan, muy 
baratas dos habitaciones á hombres solos, 
matrimonio sin niños, muy amplias y 
frescas, con asistencia ó sin ella. 
6470 ' 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 1̂ 1-28 M y . ^ 
S E A L Q U I L A una casa nueva, á la bri-
sa, en 6 centenes, propia para poca farni-
ia, con sala, comedor y 3 cuartos, pisoá 
de mosaico, calle de Espada núm. 28 M. C, 
entre S a n José y Valle. L lave y pormeno-
res, en lá, letra A. 
6363 6-30^ 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca ha-
bi tac ión: San Lázaro 102, bajos, infor-
m a r á ^ 6294 8-28 
PA RA COMI SIO N I S T A S 6 familia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
V E D A D O .—F o n d a Central de Bañov, c i - , 
Ue E entre 19 y 21, se alquila una cas i ta 
de planta baja, en $18-00 Cy. 
6269 8-27_ 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Reilly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo in-
forman. 6241 10-27 
G A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O 
En Í ';.::-, d<> spet I 
lo, digestiones lentas y diftrl 
les, repugnanclna. aocfllíxs.vo 
mitos, gases, pituitas, Ar 
rtnaacia "El lEiparo" 
Del Ldo. A. Castell» 
EBpedraáo 28.-HaDaja 
M v - l 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, b a ñ o s y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a moderna casa J e s ú s del Monte núm. 
557, p r ó x i m a á Es trada Palma, con portal, 
sala, recibidor, 4|4 corridos y 2 salones In-
dependientes, saleta de comer, patio, etc. 
D u e ñ o v llave, en el 559, y fen Cuba 62, 
de 1 á 4. 6632 4-4 
SE ALQUILAN 
las casas de reciente construcc ión , situa-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56. esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos acabados de fabri-
car. L a Uave en la bodega de la esquina, 
para informes, d ir i jánse á Cmstant ino 
Suárez , Lonja del Comercio segundo piso 
Departamento 204, te lé fono B 1185. 
6559 8-3 
A G U I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
galería , ins ta lac ión e léc tr ica y de gas, ba-
ño, etc., etc.. Informan en los bajos. 
6527 4-2 ^ "CALZADA DE la V íbora 640: próx ima 
á desocuparse, se alquila esta casa, con las 
comodidades necesarias y terrenos para 
huerta 6 cr ías . 6526 4-2 
SE ALQUILAN, juntos 6 separados la 
planta alta y baja de Animas 91, tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, sala, sa-
leta, 5 cuartos cada piso, la llave en ia 
mueblería del frente. Informa su dueño. 
Baratillo núm. 1. 
6513_ 8-2 
— SE ALQUILA la casa Aguiar nrtm. 13, 
tiene zaguán , recibidor, sala, salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas y 
un gran patio. L a llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 6529 4-2 
~SE ALQUILAN buenas habitaciones con 
su cocina anexa, en Figuras 94. E s casa 
recomendable y completamente restaura-
da. 6520 6- i 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay b a ñ o 
de agua caliente, timbres y luz e léctr ica . 
6485 26-1 
SE ALQUILAN, los hermosos y fres-
cos altos de Inquisidor 12, compuestos de 
sala, saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos con su cocina é ins ta lac ión sanitaria 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en el a l m a c é n de Alonso Monéndez & Co. 
Inquisidor 10. 6484 8-1 
" SÁN MTGUEL_19671e_aíquilan, los her^ 
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio: 8 
centenes y para informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
EN LUZ 97, altos, se alquilan frescas 
habitaciones á precios módicos . E n la 
misma informarán. 
6488 4-1 
SE ALQUILA un extenso salón para bi-
llar, en el interior de un café ; alquiler su 
m á m e n t e barato. I n f ó r m e s e : 23 y F , Ve 
dado. 
C 1609 15-1 
SAN RAFAEL 14, entresuelos, casa de 
familia, se alquila un departamento amue-
blado, con balcón á la calle. 
6508 4-2 
A C A B A D A S de construir se alquilan, dos 
casas en la loma del Vedado, calle 2, entre 
23 y 25. media cuadra del t ranv ía : cada 
una tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y gran baño, cuarto y servi-
cios de criados, ins ta lac ión eléctrica. Pue-
den verse á todas horas. Informes, B entre 
25 v 27 "Villa Graña" ó Aguiar 91. 
6558 6-3 
S E A L Q U I L A una casa Acosta 81. L a 
llave en la misma, su dueño Salas, San 
Rafael 14. 6557 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Manila núm. 9. 
Cerro, á una cuadra de la calzada, con za -
g u á n , sala, saleta, 5 cuartos bajos y dos 
altos. G a n a $31.80; la llave en el núm. 11 
y su dueño en Dragones núm. 26, sastrer ía . 
6555 4-3 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A n u e s t r o poder l l e g a n nu inerosas comunicacione.s de personas a legando 
padec imientos d e l c o r a z ó n y p i d i é n d o n o s p a r e c e r sobre l a m a n e r a de c u r a r l o s 
ó a l i v i a r l o s , y otras en n ú m e r o i gua l ó m a y o r , c u y o s remi tentes se f e l i c i t a n por 
haberse c u r a d o g r a v e s e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n con l a s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
las cuales , como todo el m u n d o sabe, s ó l o se e laboran , se r ecomiendan y se 
i n d i c a n p a r a en fermedades d e l e s t ó m a g o . L o r e a l y e fec t ivo en e l a sunto es 
que los v e r d a d e r a m e n t o enfermos d e l c o r a z ó n s o n p o q u í s i m o s , p o r f o r t u n a . 
M u c h o s que c r e e n estarlo , padecen a l g u n a a f e c c i ó n del e s t ó m a g o c a u s a d a p o r 
gases que a l l í se f o r m a n y de a l g ú n modo e s t o r b a n la a c c i ó n de otros ó r g a n o s 
v i ta les , en tre ellos e l c o r a z ó n . E s t o genera lmente ocasiona m á s t e r r o r que pe-
l igro , m i e n t r a s l a p e r s o n a es j o v e n y v i g o r o s a ; pero c u a n d o se l l ega á c i e r t a 
edad, que no neces i ta s e r m u y a v a n z a d a , debe tenerse c u i d a d o , porque enton-
ces las cosas se c o m p l i c a n f á c i l m e n t e . T o d o se r e m e d i a c u i d a n d o que en el es-
t ó m a g o no se formen gases ni ventos idades , ó e l i m i n a n d o los que por c u a l q u i e r 
c i r c u n s t a n c i a se h a y a n f o r m a d o ; esto es, t o m a n d o las P A S T I L L A S D E L 
D R . R I C H A u R D S . 
VEDADO.—Se alquila la bonita y ven-
tilada casa calle A núm. 2%, tiene jardín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
independiente y d e m á s indispensables para 
una familia. 6553 8-3 
SE ALQUILA por temporada la casa 
n ú m . 69, de la calle Real de Arroyo Naran-
jo, sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en el 65; informe, T r o c a -
dero 10L 6548 4 - 3 _ 
VEDADO.—Se alquilan, las dos hermo-
sas casas, de L í n e a 89, Villa Susana, cons-
truidas con todas las comodidades y ser-
vicios sanitarios. Ambas informarán en 
V i l l a Susana. 6541 4-3 
SE ALQUILA el alto de nueva construc-
c ión San Lázaro 317 B , tiene sa/la, come-
dor y tres cuartos, con entrada indepen-
diente, en 8 centenes. L a llave en la C a r -
n icer ía 315. T ó m e s e el carro de Univer-
sidad. 6579 4-3 
SE ALQUILA el bajo de nueva construc-
c ión San Lázaro 319A, con sala, comedor 
y tres cuartos, pisos de mosá icos , en 7 
centenes. L a llave en la Carnicer ía 315. 
T é m a s e el carro de Universidad. 
SE ALQUILA 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l e g a n t e c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gusto , t i ene to-
das l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a b a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s e n los a l t o s , u n h e r -
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser-
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o p a 
t io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
en R e i n a n ú m e r o 71 . B o t i c a . 
6505 1 0-2 
S E ALQUILAN loa modernos altos de 
Acosta 107; sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, con todos los servicios 
sanitarios modernos. 
6414 6 -31_ 
—.CONCORDIA 56, sala, 4 cuartos y ser-
vicio sanitario. L a llave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 8-1 
G R A N M U A M E R I C A 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C1472 26-11 My, 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios indepen-
dientes de criados. L a llave en los bajos 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura. 21, te lé fono A2736. 
" fiA37 8-S1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz eléctrica, agua fría y ca-
llente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatros 
Lampari l la núm. 69 B, altos. 
6455 13-1 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca -
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M31 
CERCA DÉL PRADO, se alquiian^loa 
altos de la casa n ú m e r o s 14 y 16, de l a 
calle del Consulado. L a llave en los bajos 
6393 15-31 My. 
VEDADO,—Calle 19 entre~B~y C,-se al-
quilan unos hermosos y elegantes altos con 
entrada independiente y toda clase de co 
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas: informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302. 
6385 10-31 
P R A D O i T ^ L T O S 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco ha-
bitaciones. Sa lón corrido a l fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos, 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes 22. 6397 8-31 
S E A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina é instalación moder-
na, buenos pisos, etc. la llave en los altos. 
Informes, Inquisidor 46, de 12 á 5, 6 C y 
5, Vedado. 6260 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras de! Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión moderna, 
buen patio, pisos de m o s á i c o s . L a llave 
é Informes en Neptuno 39 y 41, " L a Regen-
te". 6255 8-27 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , Indio y V 
te: $21-20 oro mensual; Uave al lado, S 
quina á Monte (bodega); informes: Otí&H 
2, Telf. A2528. 6265 8-27 
G A L I A N O 27.—Se alquilan, los a l tos" 
esta casa. Informes en O'Reilly 102, alte 
Señor López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6245 8-27 
EN EL MEJOR PUNTO 
del Vedado calle 15, esquina á C. se alqui-
la una casa compuesta de sala, saleta, ves-
tíbulo, 6 cuartos, 2 baños, comedor, coci-
na y garage con cuartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vende 
un a u t o m ó v i l de 40 H.P . de tres meses de 
uso. en $2.800-00 cy. 
6142 8-25 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy cómodos y ventilados; los hay con 
frente al Paseo del Malecón y con frent» 
al Paseo del Prado; en la misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de Sa lud , n ú m e r o 5. e n t r e 
G a l i a n o y R a y o , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
c u a r t o s y u n o a l to , s a l a , r e c i b i d o r y sa-
l e t a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o . 
L a l l a v e en el n ú m e r o 3, donde i n -
f o r m a r á n . 
íttíH) 8-M31 
S E Á L P L A I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas el'as valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6315 . 30-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in-
teriores, del a lmacén Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas, j 
Informan en la misma, 
. 4958 , 32-29 A b . ^ 
S E A L Q U I L A un hermoso local que mi-
de 11'50 de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de puntal, propio para cualquier indus-
tria ó a l m a c é n de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de Be-
lascoaín. Informarán en la bodega, en Be-
lascoaín y Campanario. 
6217 8-26 
S E A L Q U I L A el segundo piso de ia mo-
derna casa Habana 77, entre Obispo JT 
Obrapía, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave é Informes en 
Muralla 21 y 23. 6229 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Industria 57, con 
cinco cuartos, en diez centenes. L a lla^o 
en el 55. Informes, oficina de alquiler de 
pel ículas, Virtudes núm 2 
6178 8-2fiL-
P A R A F A M I L I A de gusto,Jcalle 15, núm. 
2o3, entre E y F , loma del Vedado. C ó m o -
dos altos, dos grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños , escalera de m á r -
mol, cielos rasos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. Sin niños, gran rebaja. I n -
formes, F núm. 30, Telf F1315 
_ Í 2 Ü ' 8 - 2 « _ 
T E R M I N A D O S de pintar los modernos 
y espaciosos altos de Consulado 63, ae a l -
quilan. Informan en los bajos, su dueño 
M. y San Lázaro altos. 
6219 8-26_ 
S E A L Q U I L A N , los altos de LealtacTsS, 
tienen sala, saleta, comedor, ga ler ía persia-
nas, 4 cuartos grandes y nno alto, doble 
servicio. L a llave en los bajos, informes. 
Obispo 121. 6218 8-26 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos altos do 
la casa. Teniente Rey 13. Informan, Sao 
^^o10 70, estluina á Teniente Rey. 
M * * 10"25 
• • , V F DADO-—Se alquila la bonita y ven-
tnada casa, Calle A número 21A tiene cua-
tro cuartos dormitorios, patio y traspatio, 
comedor corrido al fondo, cuarto indepen-
diente para criados, sala y saleta, y domá» 
comodidades para una familia. L a llave 
é inlormes al lado. 
Se alquila la casa calle B núm. 21, es-
quina á 11, con 4 cuartos, uno de criado, 
y d e m á s servicios amplios, y con altos de 
5 cuartos y 2 de criados y d e m á s servicios 
amplios y ventilados, á media cuadra del 
colegio de L a Salle, á una de la Iglesia y 
á media del carrito. E n la misma informan. 
C360 6-30 
6182 8-26 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S IVÉS 
tierra de primera, en explotac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia ^o 
Pinar del Río, con casas de vivienda y tflr 
naco, buenos pozos y un monte; informan 
. ^ l u m a á S. núm. 120. de 8 á 11 a. m. / 
de * á 3 de la tarde. Vedado. 
_ l l l l _ _ _ 15-25 M y ^ 
h . . ^ ^ A N A " 111, altos, se alquila una h'a^ 
Ditación fresca y ventilada, á hombres ao-
lo* ^matrimonio sin niños 
olio 15-24 My. 
DIARIO D E L A MARINA.—F. i i i o n <i( la mañana.—Junio 4 de 1911. I I 
safes 
ÍA N O T A D E L D I A 
Arriba, compañero, que el dolor es bestia 
! de mucha sangre aunque segura para 
quien sepa manejarla. 
A un amigo. 
yo te acobardes si el dolor te acosa; 
no te entrcgued á él como se entrega 
una mujer sin alma y licenciosa 
al primer hombre que á buscarla llega. 
Resiste sin flaquezas y procura 
oponer á sus golpes tu energía: 
ué pv-ede el mar contra la roca dura 
e sufre sus embates noche y día? 
•Vi por qué conceptuarte ya vencido 
, ¿ juchar no empezaste, pobre loco? 
A tu edad tras el mal llega el olvido 
nue lo aleja del alma poco á poco. 
Y en el transcurso del delirio vano, 
nuizás algunas veces lo recuerde 
como un eco ya débil y lejano 
oue cree percibir y al fin se pierde. 
Los ojos abre y mira, amigo mío. 
cómo el mundo inmutable, acaso eterno, 
te asfixia de calor en el estío 
v te hiela y te abruma en el invierno. 
La florida estación, la edad hermosa, 
la que se agita sin dolor ni pena, 
el globo de cristal, color de rosa 
con perfumes de nardo y azucena, 
¿qué viene á. ser si nace y se consume 
v en otra vida fructifica y crece, 
dejando en derredor grato perfume 
que á los rayos del sol se desvanece? 
Eso que sientes hoy si hien se mira 
es la contrariedad que ya despierta, 
el triste desengaño que suspira 
contemplándote mozo: alerta, alerta. 
En realidad no sufres, lo pregona 
algo como el temor de un mal cercano; 
es que la primavera te abandona 
y empiezan los rigores del verano. 
Prepárate á luchar, mas con fe ciega, 
con fe constante, firme, decidida: 
¡pobre de tí si el alma se doblega 
A los primeros golpes de la vida! 
Romano escudo, voluntad de hierro, 
un corazón humilde y arrogante, 
y así conseguirás, si ladra el perro, 
despreciarlo y seguir siempre adelante. 
Si traiciones te cercan, heroísmo, 
frío desdén, altiva la cabeza: 
Judas, el primer vil, se ahorcó á. sí mismo 
con el propio dogal de su vileza. 
Alta la cumbre está; pero si un día 
sintieras al subir congoja aleve, 
vuelve á la tierra y pídele energía, 
momentáneo dormir, descanso breve. 
Gaviota que se lanza en raudo vuelo 
hacia playas lejanas, tristes, solas, 
cuando no puede más baja del cielo 
y mece su fatiga entre las olas. 
Prepárate á, luchar, mas con fe ciega, 
con fe constante, firme, decididh: 
¡pobre de tí si el alma se doblega 
á los primeros golpes de la vida! 
C. 
M O L I N O R O J O 
E n la matíñée de hoy van Locura Re-
pentina y L a Trata de Blancas, y nue-
vos números por el aplaudido duetto 
Los Pous. 
Por la noche, tres tandas en este-
orden : 
A las ocho: Los Piratas. 
A las nueve: L a Trata de Blancas. 
A las diez: Locura Kcpcntina. 
Kn los intermedios el gran duetto 
Los Pous, que cuentan sus éxitos por 
noohe. ejecutarán nuevos números. 
E i día 14 grandiosa función en ho-
nor y beneficio de Amalia Sorg, la in-
sustituible y elegante tipleeita de la 
Compañía de Soto. 
Un gran lleno seguro. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Mú-i-a del Cuartel Ge-
neral esta noche en el Malecón de 8 á 
10 y 30. 
1. —Marcha BSUitar ''Bohemia,*' Ra-
fael Pastor. Instrumentada para ban-
da por su autor, expresamente para la 
Banda de Música del Cuartel General. 
2. —'Obertura Militar,'' Deransart. 
3. —"'Shadow Ballet" (Seherzo Ca-
price), T. Bendix. 
4;—"Marcha Slave," (primera au-
dición) , T.schaikowsky. 
5. —Selección de la ópera "Sansón y 
Dalila." Saint- Saens. 
6. —.Danzón "Mares y Arenas," 
PVaneiseo Rojas. , 
7. —Two step "Cleveland News", 
Zamecnik. 
J . 'Marin Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
L A G A S A Q U I N T A R I A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Gaiiano 76. Teléfono A-4264. 
m7m LA S I E R R A 
E L G U A O 
A las doce de la noche salimos de 
Consolación del Sur. La columna se 
puso en marcha á la luz^le los peque-
ño faroles. E n la raduuiíe inmcnsi la.i 
del cielo aún no había hecho su apari-
ción la luna fulguradora. En el miste-
rio de la noche, bajo el temblor de las 
estrellas misteriosas, resonaban los 
cascos de los caballos en las piedras 
de la carretera blanca. Atravesamos 
el pueblo de Consolación que desta-
caba su caserío á la incierta luz de los 
faroles públicos. A lo largo del cami-
no avanzaba la columna. Un rumor 
confuso, persistente denunciaba el pa-
fco de aquella masa de hombres y ca-
hallos que avanzaban calladamente 
entre los palmares arrogantes.- Des-
pués de haber recorrido algunos ki-
lómetros se ordenó qua la columna se 
internase en el monte. Con cautela, si-
guiendo los senderos practicables 
marchó la fuerza por entre los abrup-
tos montes. 
bargas horas de marcha que el si-
lencio y la obscuridad de la noche ha-
cian interminables. E n el claro hori-
zonte, nubes rosadas iban desvane-
ciendo la medrosa quietud de los cam-
pos, bajo el augusto misterio del re-
poso. Iba aclarando gradualmente. 
Las montañas surgían imponentes, es-
Parpadas selváticas. Alguien á nues-
tr" lado nos dijo: Pastamos atravesan-
do el Guao y Ceja de] Negro, en don-
f'f' Maceo librara con los valientes sol-
dados españoles, combates tremendos. 
^ia emoción intensa, única nos lle-
de respeto para el caudillo homé-
rivo de lo epopeya cubana. En la in-
C1erta claridad del amanecer lumino-
8pr nos pareció ver en lo alto de la 
sierra la figura dominadora y valien-
|^ dô  aquel héroe de la Invasión y de 
|a titánica campaña de Occidente, 
hombres épicos del Rubí, Cacaraji-
eara, Ceja de Pablo y Ceja de Negro, 
vinieron á nuestra memoria para con-
sagrar el heroísmo y !a tenacidad de 
un exforzado pueblo grande en la lu-
cha y noble y generoso después de la 
guerra. 
Amanecía. L a aurora trazaba con-
trastes bellísimos en el zarco horizon-
te. A la puerta de un bohío, una lin-
«a guajirita nos miraba con sus dos 
legres ojos abiertos qae parecían dos 
leeros de la mañana. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
E l Guao, Mayo de 1911. 
E s p e c t á c u l o s 
_ P ú b l i c o s 
Payret.— 
Hoy ofrece su cuarta matinee de mo-
da la compañía del popular Regino Ló-
pez. 
Las obras elegidas para cubrir el 
programa ÍÍOU de mucho éxito. 
Va primero T i n tan, te comiste un 
pan, obra de los hermanos Robreño, 
después L a Itevohtcióv dr Méjico, obra 
que luce magníficas decoraciones del 
gran Arias. 
Por la noche, dos tandas, se cubre la 
primera con Cinematógrafo Cubano, 
zarzuela que cada noche da mejores 
entradas y á segunda hora irá L a Re-
volución dr Méjico, el grandioso éxito 
de la temporada. 
E l jueves extraordinaria función á 
beneficio de la graciosa Pálar Jiménez, 
y Adolfo Colombo, con nn programa 
lleno de novedades. 
Muy pronto: E l Modus Vivendi, 
zarzuela de actualidad con decoracio-
nes de Arias. 
Albisu.— 
E n la matinée de hoy y en la fun-
ción nocturna se cantará la bonita ope-
reta en tres actas E l Vals de Amor, 
obra en la que alcanza un gran triun-
fo la popular Esperanza Iris. 
Hoy dos grande> Henos en Albisu. 
Próximamente gran novedad, estre-
no de la opereta Juan-e l Segiuido (Jo-
hnnn der Zweitc) del maestro Edm. 
Eysler. 
E n ensayo: la famosa opereta de Os-
car Strauss, E l Soldado de Chocolate 
(The Chocolate Soldicr) con magnífi-
cos decorados de "Obronski, Inpeko-
ven y Co.," de Berlín y lujosos vestua-
rio* de la afamada casa "Caramba" 
de Milán. 
Martí.— 
E n la mat inée de hoy, en la segunda 
parte del programa, después de exhi-
birse seis escogidas películas, la empre-
sa regalará á cada niño que asista un 
valioso juguete. 
Estos juguetes son los que acaba de 
recibir de Barcelona. Son magníficos 
y de gran valor. 
La primera parte se cubre con el en-
tremés L a Herencia del Tío Toribio. 
Por la noche, tres tandas, cubriéndo-
se con tres obras de mucho éxito y en 
las cuales se luce la ideal Lina Frutos. 
He aquí el orden en que van las tres 
tandas: 
A las ocho: C a m . 
A las nueve: Ah)ut Cubana, de gran 
éxito. 
A las diez: L a Bachata dr Macario. 
Antes de cada obra se exhibirán es-
cogidas películas. 
Roof Garden.— 
Esta noche ofrece el popular Chas 
Prada en su elegante Roof (¡urden del, 
Politeama, una extraordinaria función ¡ Pascua de Pnctccostés . — La Venida 
en la cual so exhibirán las mejores pe-j del Espíritu Santo. — Santos Quirino, 
líenlas de la gran colección f|uo posee. | obispo; Daciano, Arecio y Reutilio, 
E l terceto de Barba, ejecutará en! mártires j Francisco Caraceiolo. confe-
os intermedios escogidos números mu- Spr y fundador; santa Saturnina. 
L a fiesta de Pentecostés, es la mayor 
de todas las fiestas del año, ella y la do 
Pascua son las únicas cuyo verdadero 
origen hallamos en el antiguo Testa-
mento, y por consiguiente las únicas, 
cuya inmediata institución podemos 
atril -uir al mismo Dios, que ordenó á su 
pueblo celehrase la fiesta de Pascua; y 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
C e n t r o A s t u r i a n o p a , a b o n i b e a r 
M C C A E T H Y ¿ C 0 1 T W A Y S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa que su hermoso y rápido va-
por correo "La Navarre", que saldrá Je lá 
Habana el día 15 del presente mes de Ju-
nio, haga escala en Gijón, de orden del 
señor Presidente se publica por este medio 
para conocimiento de los señores socios, á 
fin de que puedan aprovechar tan buena 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tei.ano del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consignataria, 
calle de Oficios número 8», altos, encar-
gándose el señor Ernest Gaye, represen-
tante de dicha Compañía, de suministrar 
toda clase de informes relacionados con el 
particular á cuantas personas los solici-
ten. 
La Comisión Oficial nombrada por el 
Centro para que lo represente en el men-
cionado Centenario, se embarcará el pró-
ximo día 15 en el referido vapor "La Na-
varre". 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
El Secretarlo, 
A. Macbin. 
C 1643 9d-4 2t-5 
1398 
Cuba G«. Apartado 10G8 
My-1 
OJO. PROPIETARIOS 
Xo estuquen sin ver antes á J. Casasús, 
Rayo 90, es el único estucador que no 
engaña y garantiza su rtabajo por cien 
años. 6195 alt. 10-26 
S e c c l i s Meris Peísoial 
m e la 
P R E S I D E N C I A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ias doce de la 
mañana, en que quedaril eerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana. Mayo 25 do 1911. 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
DIA 4 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Señor Presidente, se cita á los 
Señores socios para las dos juntas genera-
les, reglamentarias, que tendrán lugar en 
el Centro Asturiano, los días 4 y 11 de Ju-
nio próximo, á la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos del 
último ejercicio, nombrar la Comisión de 
exámen y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales, que cesan, por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 25 de mayo de 1911. 
El Secretario, 
Gregorio Alvarer. 
C 1557 10-25 
1 
sicales. 
Esta noche será el Roof Garden é1. 
punto de cita del público habanero. 
Salón Novedades.— 
Este elegante y favorecido salón de 
Prado y Virtudes, ofrece hoy á lo.s ni-
ños una erran matinée en la éúaü se ex-
hibirán nuevas y recreativas vistas ci- i la d.e Pentecostés, como las dos princi-
nematoflrráñca.s. . | paie.s solemnidades del culto religioso 
Por la noche, desde las siete y media, | (1U0 je dgftfo 
yA Espíritu Santo es. por decirlo así empezarán las tandas, estrenándose en 
cada una dos películas. 
E n ambas funciones se exhibirán las 
mejores películas que posee la em-
presa. 
Sólo cuesta la luneta con entrada, 
por tanda, diez centavos. 
Salón Norma.— 
el fuego divino que el Salvador ha ve-
nido á traer á la tierra para rpie todos 
los corazones se abrazasen en él. Este 
fuego es el que ilustra el entendimien-
to y nos hace ver todas las cosas como 
son en sí; y al mismo tiempo el que 
acalora los corazones más fríos, los 
abrasa en el amor de Dio.s. y les hace 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, fiases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 
_6609 13-4 Jn,_ 
UNA PROFESORA CON TITULO. "SE 
ofrece para dar clases de primera enseñan-
za y labores y con especialidad de con-
fección de flores artificiales. Informan en 
Amargura 51 nuevo 6 55 antiguo, de 1 á 4 
p^ m. 6590 8-1 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE 
lecciones. Una profesora inglesa (de Lon-
dres), da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos, de idiomas, que 
enseña á hablar en cuatro meses; dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida en cambio de lecciones. Dajár las 
señas en Escobar 47. 6631 4-4 
AVISO PARA HOMBRES 
apertura después del balance 
CON MUCHAS GANGAS 
sacos y pantalones de todas clases 
A PESO 
camisas, camisetas y calzoncillos finos 
A 85 CTS. 
calcetines y pañuelos color, bines, y negros 
A PESELA • 
La Moda Elegante. Muralla 48, cerca de 
Aguacate. 
6452 3d-l lr-5 
C r i s t e l e s y C r i s t a l e s 
Mil ? 
Espejuelos comprados en plaza en 20 cen-
tavos, y otros que se encuentran en todos 
lados á precios ridículos, por fuerza tienen 
que ser males, y los que usan esta clase, 
tarde ó temprano tendrán el mal efecto. 
Ahorrar $1-00 en espejuelos y tener que 
consultar con el médico oculista luego, es 
hacer la gran equivocación. El precio 
mínimo que tenemos para cristales bue-
nos en montura de aluminio, es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tanto hoy. NO USE 
I LENTES, pues más vale no tener ninguno 
que unos que le echarán á perder los ojos. 
Examen de ios ojos GRATIS, desde las 
I SIETE de la mañana hasta las SEIS de la 
l tarde. Sábados, hasta las DIEZ de la 
noche. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C1708 alt. 7-Jn. 
L E ® ¡ y I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de est? periódico ó *a Teniente flev 38, 
altos. Q. 
P R O F E S O R DE P I A N O 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. .25%, Vedado. Teléfono F 2168. 
6536 26-3 Jn. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AS&LO-HiSFANC-FEANCES 
t; y 2; ensefianza.-Comercio é Idio-
mas.-Carreras Especia Ies.-Se admi-
ten intornos, torrio v medio internos 
y externos.-SAN N I C O L A S 1. 
6367 13-30 My. 
~ P R O F E S O R A D E F R A X C E S T M E D I A N A 
edad, enseña el francés por el día en su 
casa y á domicilio. Se promete enseñar 
pronto y bien. Calle 23 esquina á. F , letra 
E , Vedado. 6273 S-2S 
CUBA EN STAMF0R0--N. Y. 
VILLA BELLE AIRE 
Y VILLA WGOD 
C O C I N A C U B A N A 
Estos preciosos Chalets contiguos, situa-
dos en el punto más céntrico de Stamford 
dominando el Delaware valley, á. dos cua-
dras del Hotel Churchill y á seis del 
Churchill Park y bajo la dirección de la 
Señora Dolores Palacios Col&s, abrirán sus 
puertas el 15 de Junio próximo, dedicados 
exclusivamente á los temporadlstas cub¿i-
nos. 
Habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con baños y todo el 
confort moderno: teléfono, tennis y crocket 
cours en los mismos terrenos; garage, es-
tablos y carruajes á disposición de los tem-
poradlstas. Pasadizo cubierto comunicando 
los dos Chalets; mesa y servicio de pri-
mer orden. Para más informes dirigirse 
por correo á la Señora Dolores Palacios 
Colás. Villa Belle y Villa Wood, Stamford, 
New York. 
6465 . 8-1 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, que sepa cumplir bien con su 
deber y que traiga referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Prado 77 A, altos. 
6549 .4"3_ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
! lar de criada de habitaciones ó manejado-
I ra, acostumbrada á cuidar niños, duerme ó 
no en la colocación, según convenga y tie-
ne buenas referencia». Peña Pobre núm. 
12, tercer piso, cuarto núm. 20. 
6552 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarle á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante y reconocida por 
médicos. Informe, Salud 60. 
6550 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C O -
ciñera peninsular, bien en casa particular 
ó establecimiento, tiene buenas referen-
cias. Bernaza 30, en la azotea. 
6547 4-3 
SE~SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa su ofició, que sea de moralidad, 
que entre á las 7 y salga por la noche una 
vez terminado sus quehaceres. Sueldo 
convencional. Figuras 57, entre Monte y 
Corrales. 6546 4-3 
COCINERA DESEA COLOCARSE UNA 
buena. Informan, Industria núm. 73, cuar-
to 17. 6544 4-3 
S E C O M P R A 
una casa en las calles de Aguiar, Habana 
6 Cuba, de O'Reilly ai mar, número par. 
Mendoza, Cuba 74. 
6592 4-4 
SE COMPRAN 
libros y bibliotecas. También se venden en 
pequeñas y grandes partidas, pidan catá-
logos á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
6581 4-3 
AVISO I M P O R T A N T E 
al público y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comisión especial 
que traigo compro toda clase de antigüe-
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, 6 enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás infinidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sepa bien su obligación y que tenga 
recomendación de la casa que haya es-
tado. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Te-
niente Rey 22, segundo piso. 
6543 4-3 
P R O F E S O R 
A la.s dos y media de la tarde, m-ati-
née con obsequio de juguetes á todos sobrepujar sin trabajo los mayores obs-
táculos. Todo es fácil á quien estt 
Tónico digestivo. 
t En eftfa época de lucha por la exis-
en<lla' el trabajo intelectual v físico 
Produce el agotamiento del 'sistema 
rvioso por exeeso de funcionalismo 
f,( % cerebro, debilitando el estóma-
L ' . . imPone el uso .le un tónico-di-
| stivo y el único que siempre triun-
f ^ el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
varios 
los niños concurrentes 
Por la noche, cuatro tandas. 
A petición de mucha-; familias la em-
presa de este acreditado salón ha dis-
puesto la reprisse de la sin par joya 
del cine Los dedos que ven, de 2,500 
pies de longitud^inta de gran sensa-
ción que obtuvo éxito resonante el día 
del estreno. 
Los niños en la matinée oasaran un 
rato muy agradable, Toribio y Tontoli-
ni son los encargados de divertir á la 
gente menuda. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá la mat inée 
que ofrece hoy este popular sftloüi de 
San Rafael número 1. 
L a empresa ha adquirido una gran 
colección de valiosos juguetes para re-
partirlos entre los niños, que asistan. 
•Esto, unido á las magníficas pelícu-
las que se exhibirán, no dudamos que 
hoy sea este salón el predilecto de 
nuestro mundo infantil. 
Por la noche-tres tandas, exhibiéndo-
se en ellas los estrenos que ha habido 
en la actual semana y la gran colección 
de películas que posee la compañía ci-
nematográfica. 
A L H A M B R A 
L a Compañía de Zarzuela que dirige 
el conocido actor Mariano Fernández y ! 
en la que figura la simpática y notable 
primera tiple, en su género, Lydia Ote-
ro, ofrecerá hoy una extraordinaria 
función con un buen programa 
ie  esta 
abrazado con este fuego ardiente. E n 
tal caso la virtud tiene atractivos que 
encantan; el Evangelio tiene máximas 
y consejos que agradan; nada hay más 
ligero, nada más dulce que el yugo del 
•Señor. Este fupgo divino es el que 
quema los lazos del amor propio, el que 
dulcifica la amargura de las adversida-
des, el que modera las pasiones; el que 
purifica el alma. ¡ Qué felices son los 
que reciben el Espíritu Santo! 
D I A 5 
Santos Bonifacio. Sancho y Fernan-
do de Portugal, mártires. 
Fiestas el tilines y Martes 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 4. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
r-sario en Santo Domingo. E l día ó á 
'Xucstra Señora de las Nieves, en San-
ta Clara. 
I G L E S t A D E B E L E N 
Día 6 de Junio, primer martes, y duo-
décimo de los trece martes. 
A las 7% a. m. preces al Santo. 
A las 8, misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán objetos 
piadosos á los devotos de San Antonio. 
A. 1C D. G. 
6630_ lt-4 2d-4 
I G L E S I A DE B E L E N 
El lunes 5. celebra la Congregación de 
las Animas del Purgatorio los cultos acos-
tumbrados. 
A. 1C D. G. 
Clases de la. y 2a. Knsoñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular. S domicilio 6 en 
su casa particular. San Josfi 113^4, altos. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora .le 
su idioma, con 
nes, rs ofrece á dar clases en su morada 
y ¡V domicilio. Egldo núm. 8. 
A A?r.-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, recién Iletrada, de dos meses 
de parida; y con la misma una cocinera. 
Calle Estrella núm. 66. 
6542 4-8 , 
AGUJAR 112, SEGUNDO PISO. SE So-
licita una buena criada de manos, que se-
pa cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias. Sueldo, según convenga.-
6540 4-3 
A L G O M E R O 
joven peninsular "Tenedor de Libros" se 
ofrese para éste ú otro cargo de contabi-
lidad. Buena letra y muy práctico, refe-
rencias inmejorables. Carbonell Dalmau y 
Ca., San Ignacio 21, almacén, teléfono A 
2954. 6537 ^-3_ 
""DESEA COLOCARSE UÑA SEÑORA 
peninsular, joven para cocinera 6 criada 
de manos para corta familia, prefiere el 
riosidades antiguas. Cbmpro también en ¡ vedado no duerme en la colocación. In-
cualquier cantidad, DENTADURAS Y 
DIENTES VIEJOS, postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de ORO ó PASTA- Com-
pro, pagando á los más altos precios y en 
todas cantidades, toda dase de pedazos de 
ORO, PLATA y ENCHAPADOS de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y tráiganlo á 
vender á la casa que más paga en la Ha-
bana, Calle de Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 A 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de ORO Y PLATA VIEJA de toda 
la Isla, que en esta casa so compra ORO, 
PLATA y PLATINO, al por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 My. 




S E HA EXTRAVIADO UN CHEQUE 
las mejores recomendado- contra el Banco Nacional á favor del señor 
An„ ^ 0,, ^^r-n** Ramón Rosainz, por valor de $133-33 mo-
neda oficial. Se ruega á la persona que lo 
haya encontrado lo devuelva en la casa 
Animas 129, altos, derecha, ó manifieste 
dónde se puede recoger, por cuya devolu-
ción se gratificará con $10-00 oro ameri-
cano. 6621 4-4 
lm\i í e IMim 
DIRECTOR: A, M , A G U A Y O 
Es la mejor revista de su clase que se 
publica en Cub.a. Indispensable & los 
maestros é inspectores de escuelas. Subs-
cripción mensual: 40 centavos ni. a. Admi-
nistración: M entre 15 y 17, Vedado. 
Se solicitan agentes. 
5793 alt 10-17 
o o i u e e s ¿ r E S i v r 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
tía á satisfacción. Teléfono A-4665, García 
6625 8-4 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano; tiene recomendaciones; prefiere el 
campo; informarán en Cuba núm. 89, bo-
dega. 6623 4-4 _ 
—UNA SEÑORA~DE EDAD Y CON BU fi-
nas recomendaciones, desea colocarse en 
casa de moralidad para acompañar una 
señora 6 cosa análoga. Informes: Misión 
58. accesoria, esquina á Revillagigedo. 
G 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, sabe algo de 
costura y no sale fuera de la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán, 
Inquisidor 29. 6578 4-3 
—s"E-SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, puede dormir en su casa. Informan, 
Villegas 71, altos. 
6576 4-8 
""tíÑA JOVEÍN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos en casa de 
corta familia y de moralidad. Informan, 
Estrella^ 103. 6573 4-5 
~PRACTÍCO EN TRAZADOS Y MON-
tages, desea ocupación de Trazador ó fie 
Montador en obras de construcciones metá-
licas. Informarán, Mercaderes 16^, altos, 
cuarto núm. 2. 6569 4-3 
SE DESEA SABER EN DONDÍT RE-
side la señora Pepi Reh, natyral de Brody, 
Austria. Puede dirigirse por escrito á A. 
B., despacho del "Diario de la Marina". 
6565 4-3 
A G E N C I A ' D E C O L O C A C I O N E S 
La Primera de Aguiar. Aguiar 71, telé-
fono A 3090. La única que tiene buen pef-
Bona3, J . J. Alonso, para todos giros y tra-
bajos. 6585 8-3 _ 
" UNA-JOVEN PENINSULAR" DESEA 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad y corta familia, tiene quien la 
garantice. No gana menos de tres* cente-
nes. Informan, Maloja núm. 1, altos. 
6584 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser, sabe cumplir y tiene recomenda-
ciones, informes, Neptuno núm. 61. bajos. 
6511 4-2 
SE SOLICITA EN NEPTUNO 101 ÍSAS-
troría), una criada de mano peninsular de 
mediana edad; que tenga recomendacKm y 
que sepa desempeñar bien su obligación; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
6613 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias de donde 
' I han trabajado. Informes: Jesús María 23. 
Í^5S5«W$SS5CSS3S^^ 6C10 M 
~ DESEA COTOCARS^'UN.^COL'IN ERA 
peninsular. Sabe cocinar á la españ"! i 
criolla y franc 
importa dorm 
marSn: Progreso núm. 13 
6591 4-4 
6593 1-4 
Va en la primera tanda L y d i a en el -Convento, teniendo por protasrnoista a 
la graciosa Lydia Otero. Un f?ran éxi-
t o 
G U A R D I A . D E H O N O R 
DEL SAGRADO CORAZON DE JE-
SUS ESTABLECIDA CANONICAMENTE 
EN LA IGLESIA DE S. FELIPE. 
Esta Archicofradía celebrará Junta Ge-
neral, el día 4 de Junio, primer domingo 
de mes, á las 3 de la tarde. La vela del 
Santísimo Sacramento no se hará en dicho 
día, sino el 25 del mismo mes. Así tene-
E n la segunda tanda Feneiro ij To-
tibio en competencia, zarzuela de Ma-
riano Fernández. 
Y la tercera tanda se cubre con el 
pntrpmés LüS hombres no. lloran, tam- I mos «1 gusto de participárselo á todas las 
bién por Mariano Fernández y Lydia asociadas en nombre de la Junta Directi-
Otero. la tiple más aplaudida de la 
Compañía. 
E n los intermedios nuevos números 
por la bellísima Geisha, la artista más 
notable de varietés que nos ha visitado.! i 
PARA L A ESTAMOS 
Tiene la casa de modas LA PA-
RISIEN, de Pilar Alvarez de Alon-
so, un hermoso surtido de sombro-
ros para señoras, señoritas y niñas, 
de lo más chic y elegante dentro 
de la rigurosa moda. 
Lo mismo podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequeño y caprichoso, 
hoy de última novedad y de gran 
aceptación. 
Los precios son tan reducidos, 
romo extenso y variado es el sur-
tido. 
Una visita á esta casa es de gran 
utilidad. 
C O M P O S T I L A 114. B , 
e o t r a A c o s t f i v .Jesü* 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
i español trabajador y honrado para fonda, 
café, casa de comercio 6 algo práctico en 
el país, es de 14 á 15 años. Reina 113, da-
rán razón el portero. 
6509 _ • 4-2 _ 
" S E SOLICITA PARA E L CAMPO, CER*-
ca de la Habana y para una buena casa, 
una cocinera y una costurera que ayude á 
la limpieza; sueldo 25 pesos la primera, 
y 4 luises la segunda. Informará: doña 
Tomasa Meló. Cerro 542, esquina á Arzo-
bispo. 6507 4-2 
DESEAN COLOCARSE DOS r É N IN-
sulares de mediana edad, para criadas d« 
manos 6 manejadoras. Villegas núm. 105, 
la encargada, informa. 
6504 4-í 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA •esa; no tiene familia; no le' coiocarse de cocinera y siendo poca familia, 
ir en la colocación. Infor- | no tlene inconveniente en dormir en la cocl-
Habana, 1 de Junio de 1911. 
La Presidenta, 
Carmen López, Vda. de González. 
La Secretaria, 




PEINADORA Y MAHiGURE 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
dase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa: enseño á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado & Neptuno 61. bajos, entre Ga-
iiano > Aguila. I>d61 l¿-3 
I SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
ayudante de cocina; sueldo: 3 luises y ro-
i pa limpia. Consulado 112, antes 124. 
\ 6633 4-4 
UNA JOVEN DEPENDIENTE 
Se desea para un establecimiento de 
quincallería, bijouterie y artículos de fan-
tasía; ha de saber vender y arreglar las 
vitrinas. Si sabe ingles, mejor. Informes: 
i Muralla 27. altos. 
i C1643 4-4 
UN JOVEN QUE POSEE CONOCT 
j mientos de Teneduría de libros y cinco 
I años en casa de comercio, se ofrece para 
I auxiliar de carpeta ó cobrador; tiene casas 
; de comercio que lo garanticen 6 se garan-
¡ tiza él mismo en efectivo. Dirigirse por 
correo á M. V. C, Cárdenas 7, segundo piso 
6627 4.4 " 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano ó manejadora, 
en casa particular: tiene quien responda 
por su buena conducta, en Lamparilla es-
quina á, Bernaza, bodega. 
6626 4.4 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera, á media 6 leche ente-
ra, de dos meses, pudiéndose ver el niño 
Pocito núm. 58. 6554 4.3 
na y ayudar algo á los quehaceres de la 
casa. Someruelos 29. 
6502 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR So-
licita colocación junto; ella de criada de 
mano ó manejadora, y él de jardinero, por-
tero ó criado, bien en esta dudad 6 el 
campo: tiene referencias. Reina núm. 99, 
zapatería. 6495 4-2 
UN JOVEN •ESPAÑOL JDESEA KM-
plearse de sirviente en una casa que sea 
formal, pues es muy formal y muy hon-
rado y buen c-irácter. Darán razón en 
Comrostela núm. 131. 
_6494 4.2 
UNA MUCHACHA PENINSULAR^ DE-
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, tiene recomendación de las casas 
donde ha servido, no se coloca menos de 
tres centenes. AnimasHl, esquina Oquen-
do, altos. 6492 4-2 
ü NA PENINSULAR DESEA COLO^ 
carse de cocinera 6 para los quehaceres 
de la casa, prefiriendo corta familia. In-
forman en Cuba núm. L 
_6530 . 4_2 
UNA JOVEN PENINSULAR DBSBA 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad; es cariñosa con los niños v tipn# 
referencias de las casas donde ha "traba-
jado. No se coloca menos de 3 centenes 
Lamparilla 82, 652* 4-2 
1 2 D I A R I O D E L A M A E I I i A . — E l i c i ó o de la m a ñ a n a . — J u n i o 4 de 1 9 1 1 . 
P A G I M S L I T E R A R I A S 
JUEGOS FLORILES EN MURCII 
T e m a q u i n t o . - - P o e s í a p r e m i a d a 
L A S F A L D A S - P A N T A L O N E S 
S A T I R A 
Dice un adagio m u y acreditado 
que cuando el D iab lo está, desocupado, 
por no dejar las intenciones hoscas 
á que e s t á acostumbrado, 
el tuno con el rabo mata moscas . . . 
Pero cuando esto ocurre en el inv ierno , 
como no hay moscas ya n i en el infierno, 
a l ver i n ú t i l el "sport" del rabo 
se declara a b u r r i d o a l fin y a l cabo. 
Y un d iab lo que se aburre, 
hay que ver las diabluras que discurre. 
¿ N o os parece, s e ñ o r e s y s e ñ o r a s , 
que en una de esas huelgas invernales 
y en una de esas aburr idas horas, 
buscando á su fast idio d i s t r a c c i ó n , 
y fas t id iando a l par á los mortales , 
le o c u r r i ó l a i n v e n c i ó n 
de l a estupenda f a l d a - p a n t a l ó n ? 
¿ S e r á cosa inaud i ta , 
6 se t e n d r á por falso tes t imonio, 
deci r que ese indumento hermaf rod i ta 
es cosa del m i s m í s i m o demonio? 
D i g a n otros si es fea 6 si es bon i t a : 
yo no me meto en esto: 
pues la c u e s t i ó n de e s t é t i c a se ha puesto 
y a t an dif icultosa, 
que yo declaro y j u r o 
que he llegado á no estar nunca seguro 
de si es boni ta 6 fea a lguna cosa. 
Y o encuentro en el t r a n v í a á un caballero 
de faz barbuda y de m i r a r severo, 
como los legendarios paladines, 
y cuando m á s v i r i l le cons ide ro . . . 
recoge el p a n t a l ó n con pulcro esmero 
most rando unos calados calcetines, 
y alza el brazo y lo pone de manera 
que luzca en su m u ñ e c a l a pulsera! 
y si yo, en mis ideas inocentes, 
oso a f i rmar que es cursi ó repugnante, 
me dicen las personas competentes 
que aquello es lo precioso y lo elegante. 
¿ C ó m o voy á meterme en discusiones 
sobre si son bonitas 6 son feas 
las faldas-pantalones? 
Se r e i r í a n q u i z á s de mis IdeasI 
Y hasta pudiera ser que tropezara 
con q u i é n me sostuviera y demostrara 
que una j amona que es ba j i t a y gruesa, 
con f a l d a - p a n t a l ó n á la francesa, 
m i r a d a por la espalda, 
resul ta m á s esbelta que con falda 
y que el c a l z ó n c e ñ i d o á su persona 
nos la hace mascul ina y m á s . . . j a m o n a l 
A mí , que acato ajenos pareceres, 
pues son pocas las cosas que me asustan, 
me gustan las m u j e r e s . . . m u y mujeres! 
Y este es o t ro mot ivo 
por el cual yo me Inh ibo ; 
pues aunque voy estando algo machucho 
por Ins a ñ o s que l levo á las espaldas, 
siempre las faldas me gustaron mucho. 
y aun sigo siendo amigo de las faldas; 
y temo que, por estas aficiones, 
me recusen las faldas-pantalones. 
Aunque me apestan los modelos vistos, 
obras de los modistos m á s dispuestos 
y aunque me gustan todos los modestos 
y me rev ientan todos los modistos, 
por razones de l óg i ca y de é t i c a , 
in tacta dejo la c u e s t i ó n de e s t é t i c a , 
y acaricio el proyecto 
de t r a t a r la c u e s t i ó n bajo otro aspecto. 
Por eso, á lo que voy resueltamente 
es á luchar con á n i m o valiente, 
á ver s i otros valientes me secundan, 
contra esa moda absurda que consiente 
que los sexos d i s t in tos se confundan! 
Y eso no: ¡Vive el Cielo! Que se sepa, 
cuando u n rost ro de lejos nos s o n r í a , 
con toda c lar idad, si es Pepe ó Pepa! 
Toda duda es amarga y es I m p í a ; 
y fuera t r i s te cosa 
encontrar en el s é r que habla conmigo, 
que de c i n t u r a a r r i b a es una hermosa 
y de c in tu ra a b a j o . . . es un amigo! 
Nada de c o n f u s i ó n : 
una de dos: ó falda ó p a n t a l ó n ! 
Que siga cada cua l por su camino 
y logre cada quisque su deseo: 
mas siendo mascul ino ó femenino, 
p o r q u e . . . c o m ú n de d o s . . . resul ta feo. 
No me t a c h é i s por Dios de exclus iv is ta 
pues p e c a r á , la tacha de a r b i t r a r l a : 
porque en esta c u e s t i ó n de Indumenta r i a 
casi soy anarqu i s ta ; 
y á proc lamar me atrevo, sin ambajes, 
que admi to la, l ibe r t ad tan absoluta 
en ma te r i a de trajes. 
TODA. P E R S O N A 
D E A M B O S S S X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for -
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m . 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mrtral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
6351 8-30 
TRAJES DE BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á $ 1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 
Superiores " . . á 3-50 
Fosforeras •"Kometa" . á . I - IQ 
H o u r c a d e , C r e w s 7 C a . 
O b i s p o :V.>. A p a r t a d o 7 8 6 . 
L A Z I U A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y 
insignificantes. ¡Huy que 
C o m p . 
- ¡ P R E N D A S ! - ¡ P R E N D A S E 
¡Q116 l o c u r a ! - ¡ E s o s no son precio*"'"" 
í Imposible m á s {?an<ía! 
' Así exclaman cuantos acuden a 
nuestra casa á comprar prendas. 
V es la realidad: sólo estundo loco 
se comprende el quf se pueria vpn(ipr 
prendas de tanto valor á precios tuQ 
ver 
esto! Vis í tennos y se convencerán. 
13»>1 
J K S U S D E L M O N T E 
P r ó x i m a á la Calzada, vendo una casa 
Ntv-1 
V E N D E E N « " E X T E X E S m» 
.aja de hierro, A p n i f h a de fuego; ^ GANGA DE PIANOS NUEVOS 
criad 
ren 
i SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E SE V E N D E U N ' M A G N I F I C Ó S O L A R 1 f « e ] _ 1 * 
B. entre 19 y 21 casa azul, un joven pa ra en la mejor cuadra de la calle L , eT£re \ UN G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 5 
cr iad. , de manos que haya servido v sepa L >' M . Para m á s informes: Salas, San Ra- j «̂PO^ todos grandes, de 
o r d e ñ a r , ha de tener quien lo garantice, fael 14. 6597 4-4 se * e ^ ^ ° t ^ nuevo v sin uso. á pro-
sueldo $10-60 oro e s p a ñ o l y ropa l i m p i a . ! S E V E N D E U N A CASA D E A L T O ^ I h J ^ ^ ^ ' u n a fami l ia pa r t i cu la r dé^mtt-
6487 . 4 - l _ bajo, frente a l Colegio de Be lén , con «ala , ( P ^ l t o ^ p a r a m^a 1̂  MAVOR{A DE 1OS discos 
U N A J O V E N D E L P A I S , D E S E A CO- ^om^dor, 6 habitaciones, ggran patio, >' lo i son c á r u s o y otros y otras ata 
locarse para dependiente de un e s t a b l e c í - mismo en el al to, y dos cuartos en la azo-
m i e r t o , aviso por correo á San J o s é 35 B. tea: Para m á s in formes : Salas, San Ra-
6489 4-1 | fael 14. 6595 4-4 _ 
"URGFJÍTE. S»; SÓUPITAN V P E D R O ' V I D R I E R A S D E V E N T A . — P O R T E N E R 
LrMi ardo Fuente Cabrera. Creeor io B l a n - su d u e ñ o dos v idr ieras y no poderlas aten 
co Gonzá l ez . Ambros io G a r c í a Pozal, V l c - der. se vende una de ellas en la Plaza del 
tor iano R o d r í g u e z L ó p e z y Rafael P é r e z , Vapor n ú m . 20; en el n ú m . 11 d a r á n r a z ó n . 
G a r c í a , para entregarles un dinero que les ' 6587 4-4 
corresponde. D i r ig i r s e a l S e ñ o r Maribona. ! A T o c vmrwr^Txrvna 
en Mercaderes núm. 36. ó por correo a l . A L O S B O D E G L E R ( ) n 
Apar tado n ú m . 88, Habana. | Buen negocio; se vende una bodega por 
5454 4.1 ¡ tener el d u e ñ o ot ro negocio que atender; 
a r d s ^ s T a n d a s de ^ m e j - V n - a ^ 
86 da en $150 a m ^ mUad de 
c o s t ó , s e g ú n c a t á l o g o . Fraao 
Piso. Y . A t _ n 4 d . i 
6453 .—— — 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
- 1 hace una venta de $1,800 á $1,900 mensua-
les. I n f o r m a r á n on L a m p a r i l l a y Monscr ra -
nos, blanca, que sepa coser y cor tar bien t ca fé ..La F ]o r de p ^ r t o Ric.0-
ropa de S e ñ o r a y n i ñ o s . Se desea tenga ¡ ggQ^ 15- } 
referencias. Sueldo, 3 centenes y lavado ' 
de ropa. I n f o r m a r á n , L í n e a 93, Vedado. 
6450 4-1 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c igarros v bil letes, por no poder a ten-
- S E - O E s S r W ^ r - R A ^ t ó ¡ g g » • , ¿ e a , , " ' „ < L P ñ 6 " 1 C < " , t r a r S e enCerm0-
6614 4-4 
SE 
de Amal io G ó m e z Pineda, e s p a ñ o l , de la 
Prov inc ia de Pontevedra. Ayun tamien to de 
La l ín , Par roquia de Corpino, su fami l ia lo 
sol ic i ta en J e s ú s M a r í a 41. d a r á n r a z ó n , 
urgente. Habana. 6447 4-1 
~ S E D E S E A S A B E l ^ P A R A U N A S U N -
to que le conviene, el paradero de Manuel 
l/>pez Fe i jóo , na tu ra l del Ayun tamien to de 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
vende una p e l e t e r í a en punto bien s i tua-
I do. I n f o r m a r á n en Bernaza 20, " E l Gallo 
de Oro". ' 6534 4t-4m-3 
SE V E N D E N DOS CASAS F R E N T E A L 
Convento de B e l é n ; una de bajo prepara-
que hasta concibo el cambio y la permuta , j v i í l a n u e v á de los Infantes, par t ido j ud i c i a l ¡ «ía para altos con los* a r r imos pagos; y 
S e ñ o r a s de la clase de ' s p o r t w m e n " 
que esgriman, cacen, monten, beban, fumen 
y a l copiar nuestros usos y trabajos 
hablen, q u i z á s , con nuestras r i s t ras de ajos, 
pues de lo v a r o n i l son tan gustosas 
que, hasta dice la gente 
que l levan ca lzones . . . "mora lmente" 
(s i cabe la m o r a l en estas cosas) 
v is tan resueltamente 
t ra je de cabal lero; 
mas sin ambiguo p a n t a l ó n faldero! 
Y si hub ie ra un v a r ó n enamorado 
de las vistosas galas femeninas, 
que de lo hombruno v iva disgustado, 
que se vis ta las sayas, s in pamplinas . 
Pero nada de prendas con g u i ó n ; 
ó fa lda sola ó solo p a n t a l ó n ! 
Yo, mien t ras dejo á damas y varones 
optar por lo que m á s les apetezca, 
•pido á Dios en mis cortas oraciones 
dé á cada cual el t ra je que " m e r e z c a . . . " 
y me conserve á mí , mis pantalones!! 
AGENCR PE COLOGiCPES 
Vil iaverde y Ca. O'Rerliy 13. Te l f . A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con espe-
cial cuidado, buen servicio de criados á las 
casas particulares, & loe hoteles, ca fés y 
casas de h u é s p e d e s , cuanto servicio de de-
pendencia necesiten para toda la Isla, y 
trabajadores para el campo. 
6526 4-2_ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 14'A"I6 
a ñ o s , para la l ibrería. Prado 93, al lado 
de Payret. 6539 4-3 
P A R A E U R O P A 
Se ofrece a c o m p a ñ a r á una familia, 6 
caballero respetable, en calidad de Secre-
tario ó Mayordomo, un señor de mediana 
edad, y que reúne las slgruientes condi-
ciones: moralidad, honradez, I lustración y 
írrandes e n e r g í a s ; h a viajado por toda 
E s p a ñ a , y deeempeftado cargos de honora-
bilidad. T a m b i é n acepta encargo para em-
prender viaje á donde convenga por en-
cargo expreso, c o m p r o m e t i é n d o s e 1 des-
e m p e ñ a r dignamente la c o m i s i ó n que se 
le conf íe . E s c r i b a al Sr. H e r n á n d e z , H a -
bana 59. 6524 4-2 
S E S Ó L I C I T A ' U N A C R I A D A D E MA^ 
no, peninsular; se desea asturiana. Sueldo; 
3 centenes y ropa limpia. J e s ú s del Mon-
te 628. 6523 4-2 
de C e l a n ó v a , en la Provinc ia de Orense, 
E s p a ñ a , de oficio Jornalero. Para Informes 
d i r ig i r se á N e p í u n o 60. Francisco Casti l lo. 
6456 6-1 
S O L I C I T U D 
H a . m n . o n . j r a n f ™ « / - ^ f -
por su sonoridad i a , t' ,nK venden Starsella y de o t r o ¿ f a b r i c a ^ 
^ r t e 0 a l q ^ i r a ñ n a n . v a - ^ ^ 
clase de Planos, garantizando ^ ^ « J J 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate o¿. 
T e l é f o n o A-3462. 6566 26-3 M y . 
W c e s i l a usted una, cómpre la en la 
fábrica , Galiano n ú m e r o 37. Se garan-
tizan. 
c. 1605 alt. 13-M31 
U n m é d i c o joven (con deseos de t raba- j 38'/.-(lt 2 á 5- A 2488-
j a r ) con la rga p r á c t i c a profesional (en el 
o t r a de al to y bajo, m á s Informes Salas. 
San Rafael 14. 6556 4-3 
C A L L E E M P E D R i 
una hermosa casa 
adelantos sin cens 
d o $17.000 cy. Esteban E. G a r c í a , Ü 'Re i i ly I fl"16!,3-" 
' 6 . T e l é f o n o A4264 
M X J E S 3 3 X - E S S 
Se l iqu idan , forzosamente, á ™™o quie-
ra, por tener que desocupar el local , por 
l a¿ grandes reformas que se tienen^ que ha-
D R A D O . SE y * ™ * i S ~ 
moderna con todos los J o ^ , - V ^ i i e t a ^ v nart lculares que 
o y ganando $159. Pro- | t u m d a d ^ ^ « ^ ^ P a r i ^ 
dobles $2-00; 7 . ' l á v e l o s dnl.lPS, 
miPir.n gra t is á cualquier punto al r2t 
bo de su impor te en moneda oficia!, 
B Carr i l lo , Mercaderes 11. ^ 
«280 17-28 My 
• 
<• 18, rus de 'c Gran^e-Se^,^"'. Pjift/g ? 
B F . O N s H h T Ü 
E N F I S E M A 
V TODA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBonATOiuos " E S C O " , BAISIEUX (FranaUj 
En la « a b a n a ; D' M. JOHNSON, Obispo 53. , 
yoo^SARI"ATenientc Rey i l . - D'TAQUECHEL.Obisoofli 
A S M A 
E S C O 
6560 4-3 
campo con mas de once a ñ o s ) desea en-
con t ra r un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una Iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dirlsrirse a l Sr. Pumar iega : A d m i -
nis t rador del D I A R I O DE L A M A R I N A 
C1601 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O E R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para Informes, 
d i r ig i rse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e^te pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . JL 
J A R P I N E n 0 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de p r o f e s i ó n j a rd ine ro ; es i n t e l i -
gente v ac t ivo en floricultura y sabe c u m -
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Q U E p] i r hien su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n sabe de 
C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 comercio; co-
cina á la e s p a ñ o l a y criolla; es limpia y 
sabe cumplir con su obl igación, teniendo 
recomendaciones de las casas en 
sepan coser á m á q u i n a . Sol n ú m . 111. 
6490 ', 4-1 
~ U N A ^ P ^ l Ñ S U L A R ~ ~ D E S B A ~ ~ C O L O -
carse, de cr iada de manos ó manejadora, 
da referencias en L a m p a r i l l a 3, altos, es-
quina á Mercaderes. 
6468 4-1 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. I n f o r m a r á n , Angeles 47. 
6479 4-1 
U N A F A M I L I A C A T A L A N A D E S E A A 
uno ó dos S e ñ o r e s , para servirles de comer, 
t r a to como de f ami l i a , precios m ó d i c o s . 
Habana L¡8, bajos. 
_6478__ 4-1 ^ 
U Ñ A C R I A Ñ D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera de dos meses: 
puede verse el n i ñ o y tiene quien la ga-
rant ice. M o r r o n ú m . 22. 
6445 4-1 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A . E N 
ropa blanca y de color para casa pa r t i cu la r 
ú H o t e l , sabe cortar . I n fo rman en " L a F i -
losof ía" Neptuno y San Nico l á s . 
6444 4-1 
c a r p i n t e r í a y p i n t u r a ; con buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Amis t ad n ú m . 71, altos. 
6207 8-26 
X O O T O O I I O W 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 1 500, 25 mensual. D i r í -
jase á Cuba 32, oficina n ú m . 9. 
6205 * 15-2'? 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 24 A Ñ O S 
desea colocarse de cr iado de manos, tiene 
buenas referencias. D i r i g i r s e al centro Ga-
llego por t e l é fono n ú m . 1270 A . 
6442 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E S E A M A R C H A R S E 
á E s p a ñ a , sobre el 20 al 30 de Junio en 
c o m p a ñ í a de una fami l i a que le pague el 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas, sitas en el 
k i l ó m e t r o 25 de la carretera de la Habana 
á G ü i n e s , paradero de Jamaica del t r a n -
v ía del Havana Central , se so l ic i tan 50 t r a -
bajadores que sepan guataquear c a ñ a . Se 
hacen ajustes 6 se abona $1-20 diarios, á 
vo luntad del operarlo. In formes : Eguida-
su v E c h e v a r r í a , Teniente Rey n ú m . 6. 
6Ó64 15-23 My . 
U N A - S E Ñ O R A " F O R M A L T ~ D E C E N T E . 
sol ic i ta u n viudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í s i lo desean. G. 
SE V E N D E E N 1.500 PESOS ORO U N A 
casa en J e s ú s del Monte, calle Dolores 
n ú m . 29, con sala, saleta, dos cuartos y co-
c ina-con sus servicios modernos entronca-
das á la nueva cloaca, t iene un gran t ras-
patio, para m á s Informes en la mi sma 6 en 
Estevez n ú m . 55, por San Gregorio. 
_6574_ _4-3__ 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, po r t a l con columnas, sala 
saleta, 4 cuartos, comedor, pat io, coc;na, 
b a ñ o Inodoro y suelos de m o s á l c o s . Ga-
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
6571 4-3 
" B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 2 C Á -
sas; una en Compostela á media cuadra del 
templo de Be lén en $8.500 y la o t ra Vi l legas 
á una cuadra de Obispo en $9.000, sin qo-
rredores. I n f o r m a n en Obispo 82, de 9 á 1 
p. m. 6583 4-3 _ 
SE V E N D E I E N U N A D E L A S C A L L E S 
m á s c é n t r i c a s de la Ciudad, un estableci-
mien to de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a por t e -
ner que embarcarse su d u e ñ o para el ex-
t ranjero . Para Informes en Aguacate 69. 
__6582 4-8/ 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
de 10 m-etros por 40, en la A v e n i d a de Es-
tra'da Palma, m u y cerca de la calzada de 
J e s ú s del Monte . T a m b i é n otros por l a 
calle de San Francisco, p r ó x i m o á L a 
Gran ja del Dr . Delf ín . Informes, Belas-
coaln 74. 6491 6-2 
Dinero é Hipotecas 
Dinero para Hipotecas. 
ochenta m i l pesos a l 7 y 8 por olei^o y 
pasaje, á cambio de cuidar a l g ú n rrifio en . hasta en cantidades de $300 y ( a m b i é n en 
ha la t r a v e s í a . I n f o r m a r á n , Paseo 18, Vedado 
sERA, SE S O L I C I T A U N A QtTE 1 •1adora. tien<' quien r e s p o n d í por ella. In 
mal y t r a iga buenas referencias. f o ' " S r f n Bernaza 65-
estado. Informes : Sol n ú m . 117; en l a bo-
dega I n f o r m a r á n . 
6522 4-2 
C O C I N l 
sea for
I n f o r m a r á n : Vi l legas 77, altos. 
6621 A-2 
U N A S E Ñ O R I T A P A R A L A M A Q U I N A 
contadora de una farmacia, se so l ic i ta en 
Te jad i l lo n ú m . 38. Se prefiere -1 la que se-
pa escribir en máwjulna. Se J a r á n Infor-
mes de T á i i a. m. 
_ _ « 1 9 f . f 
S E Ñ O R I T A - P R A C T I C A EÑ1?ÍL_CÓMER-
clo, so l ic i ta c o l o c a c i ó n como dependiente 
ó en causa de con fecc ión como modis ta de 
t ra jes ó ropa blanca. Di r ig i r se , calle 8 nú-
mero 24, Vedado. 
6517 4-2 
S E Ñ O R I T A B S P A Ñ O L A I N S T R U I D A ' , 
desea colocarse de i n s t i t u t r i z para educar 
n i ñ o s de p r imera e n s e ñ a n z a : sabe de la-
bores y de modis ta . Por escrito á A P. 
I n d u s t r i a n ú m . 130. 
6518 4 » 
U N A J O V E N ^ N ^ N S T U L A R _ D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r para una cur-
t a f a m i l i a ; tiene r e c o m e n d a d o . í e s ; l leva 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a r á n : Rastro 11, 
al tos. 6516 4-2 
D E - C R I A D A D E MXNOS , G A N A N DO 
lo menos tres centenes, desea colocarse 
una peninsular p r á c t i c a en el p a í s y con 
buenas referencias. Be lasc . i i in n ú m . ."t, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 4. 6532 4 2 
SE D E S E A 
saber el paradero del s e ñ o r J u l i á n Taracido 
Guerra . L o so l ic i ta su h i jo Ju l io . E n ca-
so de no poder presentarse en persona, es-
c r i b a á San Rafael n ú m . 108, altoa. 
6631 4..2 
SE S O L I C I T A C R I A D A ~ P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, para los quehaceres de la 
casa y cuidar una n i ñ a : sueldo, dos cen-
tenes. Cerro n ú m . 673. 
6469 4.1 
DOS J O V E N É S ^ ^ V I Z C A I Ñ A S D E S K A N 
colocarse, l a una de cr iandera con inmejo -
rables condiciones y para c r i a r en casa de 
los padres de la c r i a t u r a : y la o t r a de ma-
nejadora. I n f o r m a r á n , Mercaderes 16**, 
al tos, cua r to 2. 
6477 4-1 
6440 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cr iada de manos ó mane-
6464 4-1 
desde $2 á $500 tenemos sierapr-í 
buena y flamante existem-ia, 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 68 y O ' R e ü l y 5 1 . T e l é f o n o 560. 
1364 M v - 1 
segunda hipoteca. Tengo casas desde $2.000 
hasta $85.000. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 
á 5. 6570 8-3 
D I N E R O 
Tenga su dinero ganando i n t e - é s . bien 
garant izado; por cada $100, le pagan á 
V d . $5 mensuales. D l r i j á s e personalmente 
á la oficina Centra!, Prado 99, antes 101. 
Te lé fono A 1538. A del Busto, de 9 á 11 
y 2 á 5, p. m. 
6512 8-2 
6288 8-28 
A F A M A D O S P Í A N O S 
D E T H O M A S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien v resul tan agradables por su so-
nido; p e r ¿ , son muchos los que a P')CO 
t iempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de I H U -
MA.S F I L S han probado, que, mientras mas 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
s ic ión de planos, puede asegurarlo y t es t i -
moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de cr is ta l de los S e ñ o r e s 
.Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
59S1 26-21 
¡A 40 C E N T E N E S ! Vende S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, franceses y ame-
ricanos, de cuerdas cruzadas y candeie-
ros dobles. 
Pianos Richards los mejores del Mundo 
á pagar dos centenes al mes, planos de 
a lqui ler á tres pesos plata, alinaclones gra-
t is . Todo el que compre y a lqui le piano 
en esta casa se le afina siempre grat is , 
muebles á plazos á pagar u n c e n t é n a l 
mes. Salas, San Rafael 14. 
6320 8-30 
ÍD I G E S T I O N E S D I F l O I L E S l C t u r a c í o n J t a p i d a • 
E L I X I R G R E Z 
I k ñ t m m í i m m m 
|i(e0TAMiENT0iieiíuFUERZAS,6te.| 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Todís FariHás y /30. r. Lafayette, 
_̂ París- — Folleto gratis. 
A N E M I A 
P U R G Y L 
SINTÉTICO 
SE V E N D E U N P I A N O I Z A B A L , E N 
buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
a lqui ler $6 cy. al mes. Rollos de a lqui ler 
10 cts. al mes. Obispo 127, a l m a c é n de 
m ú s i c a . 
C 1550 12-25-M 
G A N G A A L A F U E R Z A Q U E SE E x -
p l i c a r á : vendo en. calle c é n t r i c a de la Ca-
p i t a l , con car r i tos en la puerta, un estable-
c imiento de v í v e r e s , buen local, contra to 
p ú b l i c o de 8 a ñ o s , esquina de Fra i le , buena 
venta de mostrador. Informes, O b r a p í a 14. 
6600 8-2 
A T E N C I O N : SE V E N D E E N E L C E N -
t ro de la Habana, un café y fonda en $1.300 
no paga a lqui ler , por tener que embar-
carse su d u e ñ o . Informes, Domingo Gar-
c ía , en el ca fé A l b i s u , de 7 á 10, de 12 á 4. 
_6486 4-1 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
vendo una magnif ica casa moderna de 
azotea, po r t a l de columna, sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, c ó m o d a y espaciosa, ace-
ra de la brisa. F igaro la , Empedrado 42, 
de 2 á 5, t e l é fono A 1205. 
6482 4-1 
V E D A D O 
Se vende el bon i to chalet de a l to y ba-
jo , con muchas comodidades, á poco m á s i 
de una cuadra de la l ínea . Se compone el 
a l to de recibidor , sala, 5 cuartos, b a ñ o é 
inodoro y g ran azotea. El bajo de r ec ih i -
dor, sala, i cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, b a ñ o é inodoro y 
g ran patio con frutales. Precio $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de^3_&_5. 6428 8-31 
S E - V E N D E L A C A S A C A L L E - D E S i -
t ios 98, l ibre de g r a v á m e n y sin In te rven- ¡ 
c l ó n ^ d e corredor.^ I n f o r m a n calle de A g u í - i m u y finos, se venden en San Rafael 167, 
231- 6433 8-3l ¡ entre M a r q u é s Gonzá l ez y Oquendo. 
POR A U S E N T A R S E SU D I J E Ñ A . SE i 6551 8-3 
O B R A SIN C O L I C O S 
La mtjOf cvra ÜCl ESTREN I M IENTO 
tíC ¡as ENFERMEDADESüu 3 l ÓM AGO 
y del H I G A D O , 
Antiséptico m'nstinal preventivo de la 
Apendicitisy OP la-! Fiebres inteccíwas. 
¡31 m a s f á c ^ p á r a l o s N i ñ o s . 
S» vende en todti lés Ftrmiciíl. 
PARIS - J. KCEHI.T 
160, Rué 8t-Maur. 
E N P R E C I O H O R R O R O S A M E N T E B A -
ra to se vende un a u t o m ó v i l garant izado; 
se e n s e ñ a á manejar. Salas, San Rafael 14. 
6599 4-4 _ 
" S E V E N D E U N A D U Q U E S A M U Y CO- ¡ 
moda, f o rma de moda; muy bara ta ; calle 
del M o r r o n ú m . 5. 6598 j - 4 
" C A R R E T O N E S D E V O L T E O D E LLÁN" 
ta ancha, se venden cuatro en buen esta-
do. Precio: 24 centenes. In formes : I n ú m . 
19, Vedado, de 12 á 2 p. m. 
6628 • 4-4 
SE V E N D E N COCHES Y C A B A L L O S 
de t i r o y monta , en buenas condiciones y 
u n g a l á p a g o nuevo, todo barato. Informes, 
Francisco Blanco, en M o r r o n ú m . 30. 
6457 8-1 
vende la m a g n í f i c a casa n ú m . 26V» A, de 
la calle Espada. Informes en Neptuno 60, 
ca fé . 6396 6-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio completo de una ca-
sa, que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo, tres centenes y ropa l imp ia . Calle 
H , ent re 13 y 15, en la segunda casa de al to 
6467 
D E S E A COLOCA R S É — Ü Ñ E X C E L E N -
te cocinero y repostero, a s i á t i c o que sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y de buena con-
ducta, en establecimiento 6 en casa p a r t i -
cular ó para el campo. Calle Santa Cla-
ra 33 y 37. _ «483 4.! 
U N A P E N I N S U L A R D E S E C A - COLO7 
?arse de camarera ó de cr iada de comedor 
entiende un poco de cocina, t iene referen-
cias y sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . In fo r -
man. L a m p a r i l l a n ú m . 53 
6480 , , 
U N S E Ñ O R 
e s p a ñ o l de regular edad y con buen c a r á c -
ter, t raba jador y honrado, desea t rabajar 
como de portero, sereno, camarero, cobra-
dor, se hace cargo de una casa de f a m i -
lias, l i m p i a a u t o m ó v i l e s , se hace cargo de 
l i m p i a r oficinas ó cosas a n á l o g a s . Este 
s e ñ o r r e ú n e las mejores referencias y las 
puede dar como se le pidan, en e s p a ñ o l , 
i ng l é s v f r a n c é s ; no se molesten en man-
dar tarjetas. E l s e ñ o r 6 s e ñ o r a que me 
necesiten pueden pasar á todas horas por | < j i l e r e s y p a g a r é s . Compra-venta í o ca-
Galiano n ú m . 68, G. A. ' sas, censos y eslablecimientos. O f i r i n n : 
6447 4-1 j Prado 101, de 1 á 4. Sr. J. M . C a s t r i l l ó n . 
s T> • s o n . r o í T A . 
I na fábr ica casa comercial que 
necesite un agente vendedor, exclusi-
vamente en la plaza de la Habana, á 
sueldo ó eomis ión . Habla ing lé s y es-
pañol y es p r á c t i c o en el comercio. 
¡ 1 1 3 I x i e x * o , c i . " x i o T * o ! 
Para hipotecas con el siete por ciento 
de i n t e r é s . Para alquileres, p a g a r é s y Fa-
do lo que garantice en grandes y pr-que-
fias cantidades. A r t u r o Morales. Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 10-27 
D I N E R O ' B O D E G A : SE V E N D E U N A S O L A E N 
esquina, poco alqui ler , buen cont ra to hac. 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é ? y l a m - ' d e venta 25 á, 30 pesos diarios,-es cant inera. I 
h lén sobre animales, d e j á n d o l a s en poder se da (.n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n on P r a i í o 
de su d u e ñ o , con m ó d i c o i n t e r é s . F e r n á n - n ú m . 121, c a fé Cont inenta l , v i d r i e r a de fa-
do S a r d á . Monte l ó B . de 9 f> 11 y de 1 á 4. bacíos. 6246 s-27 
-t">06 26-11-My- | G A N G A V E R D A B —- V E D A I )0^ F O N D A 
T E N G O S25.000 P A R A C O L O C A R E N . Cent ra l de B a ñ o s . í - i l l e E entre 19 y 21 
p a g a r é s , desde $100 en adelante, con l»ue- .se vende una casa de altos en $6,200; r e r -
nas firmas y establecimientos acreditados, t a $82. C o s t ó el doble. 
T a m b i é n sobre alquileres de casis , g ran 1 626S 8-27 
reserva en las operaciones, Víctor A. del , 
Busto. Prado 101. t e l é fono 1538 A. de 9 á 
11 y 2 á 4. 6431 10-31 
i — « • 1 11» •• u n — — > — t 
G A T I C O S D E A N G O R A BLANCOS^ 
G A N G A , POR N E C E S I D A D D E A U -
se iu i a : se vende casi regalado un caballo 
americano de 8 cuartas, m u y manso y un 
elegante f a m i l i a r casi nuevo, de vuel ta en-
' tera. Sol 78. 
6461 4-1 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . A L -
IR * l My. 
M. ñ n TRif 'foin a 21-45 
Fac i l i t o dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, v en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 
garant izados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. D i r í -
jase á Cuba 32, oficina n ú m . 9. 
6206 15-2© 
SE ÜEÑDElT 
S E V E N D E 
un caballo, l imonera y boggy muy fuerte 
con zunchos de goma, en 26 centenes. Ger-
t rud is , casi esquina á Tercera, V í b o r a 
6476 
6181 
D e s e m p e ñ a en la actualidad tj.^tino 11*rcs eí!t411 bien situados: Para Pl ( 
i . j r - i i J!0 tengo dinero en todas cantldrides. 
de tenedor d-- libros, fyimejorables re- | usted „<, tiene g a r a n t í a , no se presan 
Ooho mi! cien metros de terreno á 
una cuadra de! ferrocarril de Mnria-
pesos en el a^to; alquileres, | nao y á dos del tranvía del Vedado, 
compro bodegas, ca fés y hoteles y fac i l i to ; nT1 i * J ^ tm n^iu 3 t> > 
dinero sobre los mismos; tengo casas d e , ™ mejor de la Ceiba de Puentes 
esquina con bodega en venta : compro so- ! Glandes , cercados de m a m p o s í e r í a y -
P A V O S R E A L E S 
M u y herniosos. Se venden á $5-00 cada 
uno. I n f o r m a r á n : Habana y Empedrado 
B a r b e r í a . 6402 8-31 
SE V E N D E U N C A B A L L I T O T ! U N I T Á ~ 
r io con su montura , de 1 metro 10 c e n t í -
metros de alzada, maestro de monta muy 
manso y s in resabios, se puede ver á to -
das horas en el establo de coches de V i -
cente Ladra . Palle J e s ú s Peregrino, es-
quina á San Francisco. 
ELIXIR DIGESTIVO 
de P E P S I N A 
<«» d e 0 R I M A U L T y C " M 
Producto sin rival para curar 
Las Halas digestiones, 
Las Náusóas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Sastralgiasl 
Los Calambres Ae\ Estómago, 
Las Enfermedades del Migado, 
Las Jaquecas, la Diarrea^ 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientSS-
En todas las Farmacias. 
15-26 
BS MAQUINARIA, 
ferencias. D i r i g i r s e .i R. S 







iipres de iodo g r a v á m e n . Informan en 
la A d m i n i s t r a c i ó n da este periódico, 
M y - l 181 
D E S E A C O L O C A B S E 
lar de criado ó camarero, tiene buenos in 
formes de las casas donde ha estado. Ir 
fo rman. Habana n ú m . 11, á todas ho .vs . 
6466 4-1 
ptl^jyBsíaiel tafi iBil i ici i i i i 
j E S C O B A R 29. E N T R E A N I M A S Y L A -
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s d e 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s 3n l o s lug-ares 
gunas. Se vende esta casa. Tiene sala, sa l m á s Se lec tos Ce] V e d a d o . I n f o r m a . W . 
—JL1 j le ta corr ida . 5 cuartos Imjos v 2 altos, ü o - H . R e d d i n g 1 , e n A g u i a r 1 0 0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E - ; ble s e r v k i o sani ta r io . A g u a n t a altos. I n - . 5417 ^ Q ,T . 
ñ a s r e c o m e n d ü c i o n e s , desea colocarse de forma su d u e ñ o : I n ú m . 19, Vedado. Sin _ - D - J SWy. 
dependiente en una fonda, ó de cr iado de corretaje. De 12 á 2 p. ni. B O T I C A : S L V E N P E T 'N 1 F N K ^ T \ 
manos. I n f o r m a n , Santa Clara 16, t e l é - 1 6629 4-4 1 capi ta l , en l a misma i n f o r m a r á n Habana 
f0n0 — 7 1 ^ : -6-463 ^ \ ' SE V E N D E U N A P O S A D A D E 30 A Ñ O S 187- Ciudad- ^ '_ « 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A do abierta, cor un gran sa lón para fonda, •. 
colocarse en casa de una buena f a m i l i a de p r ó x i m a al Paiacio nuevo que se va á fa -
cr iada de manos ó manejadora. In fo rman br ica r ; p iodu . e l i l re a l mes $400. Para 
en F a c t o r í a n ú m . 38. m á s in formes : Salas. San Rafael 14. 
hendemos donkeys con v á l v u l a s cami-
sas, barras, pistones, etc.. de broncp p-lra 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
basculas de todas clases para estableci-
mientos, i r a n i o s , etc., t u b e r í a , fluses plan-
chas para íaínques y demfts n^cesorios. Bas. 
Hermanos, terrechea 
>rlos. Ras 
T e l é r o n o A-015n 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste " 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
3.7 s* 
513-11 E . 
6460 1-1 4-4 j 6600 
U N A B U E N A C O C I N E R A P F N I N S U - ^ G A N G A . - V E D A D O . U N ~ ~ : . - - ^ I F I ^ O 
lar desea colocarse en casa particular ó solar en el Vedado, dalle IT. &>n t á b j - ' : 
establecimiento, sabe su ob l igac ión v tiene al lado. Prccfn $4 400. Urge su v « n U , 
Informes, Sol 93. . ra l ta. Obispo de 9 á 11 y de 12 á, 
4-t / «sos * i 
be m i y m m . 
qi i ipn la recomiende. 
6459 
A V I S O 
Se ve — los f ' - r s de una fonda con 
ac i ' a l local. ! - - ^ . r ia 170. in fo rma •'1:1, 
J . P R I E T O Y M U G A 
^ • f 6 VelndtI? {an<*ue8 y tiene de todas me-
didas, de h i e r ro galvanizaao y corriente v 
1 a audas r a r : el Cementerio de todas me-
Udae y x irf.,;,s Bin ^u * ^ 
ram* rUÍ"- 6J. A n t i g u o del Vedado. 
A n t i m o n i o F o s f a t a d o 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
IÍ117 superior a l Ace i te 
de n i ñ a t o de Bacalao. 
R e c d e i É i l o por el Cuerpo m i c o 
en los casos de 
DEBILIDAD GENERAL 
ESCROFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHGIA 
VADDIN&GüILLAUMIN.SüC. efe BAUDOH 
I B , Fine Charles V , P A R 1 3 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS 
( T o s F e r i n a i 
ó n r á v i f i a y ^ 
^ S S ^ A .FCURIS , 9,Kc:.b Püissanr.iere. 
Q C C A L L A DE O H O , P A R S S i » 
De Venta C:Í ta: prvic'pa'.ss r s r m W ^ T 
del 
Impren ta y Estereotipia Í̂É 
A n 10 D E L A M A R ' T i 
